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H.R. Exec. Doc. No. 103, 53rd Cong., 2nd Sess. (1894)
53D 0. ONGRESS, ~ 
2d Session. 5 
~B-EASURY DEPARTMFJNT. 
Document No. 1666. 
Secretary- W. E . cf: A. 
HOUSE OF REPRESENTA1..,IVES. 
DEFIC.IENCY ESTIMATES. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY 
TRANSMITTING 
Estimates of deficiencies in appropriations for the several Departments of the Government 
for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years. 
FEBRUARY 8, 1894.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be printed. 
5 Ex. Doc. 
( No. 103. 
TREASURY DEPARTMENT, February 6, 1894. 
Sm: I bave tbe honor to transmit herewith estimates of appropriations required by the several Departments of the 
Government to complete the service of the fiscal year ending _June 30, 1894, and for prior years, amounting to $2,367,855.59, 
and for the postal service, payable from the postal revenues, $1,058,352.52. 
Respectfully, yours, · 
The SPEAKER, HOUSE OF REPRESEN'.l'.A.TIYES. 
J. G. CARLISLE, 
Secretary.-

DEFICIENCIES. 
Estimates of appropriations required by the various Departments to complete the service of the fiscal year ending Jun~ 
30, 1894, and for prior yea.rs. 
Date of acts,reso References to Statutes Estimated A.mount appro-
at Laie or Re- amount which Total amount to be priated for the 
General object (title of appropriatfons), detailed objects of expenditure, lutions, or trea- vised tatutes. will be required appropriated :fiscal year for ties authorizing for each detailed under each head of whichtheap-antl explanations. or providing for ob.iectof appropriation. propriation is the expenditures. Vol. or Page. Sec. expenditure. required. R.S. 
--- ---
STATE DEPARTMENT. 
Contingent expenses, De,pm·tment of State-
For care and subsistence of horses and repairs of 
wagons, carriage, and harness, rent of stable and 
wagon-shed,care of clocks, telegraphic and electric 
apparatus, and repairs to the same, and for mis-
cellaneous items not included in the foregoing, 
Mar. 3, 18!)3 27 682 1 $1,300.00 $3,000.00 being for the service of the fiscal year 1894: ••••••. 
--------.... ---. 
NOTE.-In explanation of this item, see Appendix A, : 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries cha1·ge d' aff aires ad interim-
To pay amounts found due by the accounting officers 
on account of salaries charge d'affaires, being a de-
July 16, 1892 8,853.96 20,000.00 ficiency for the fiscal year 1893 ... __ ...••... __ •••. 27 224: 1 
---- -·-·--· ---· 
NOTE.-Of the above amount the sum of $252.80 is required 
to adjustaiipropriations, involving no expenditure of money 
from the '.Ireasury. 
Contingent expenses, foreign missions-
For contingent expenses, foreign missions, to enable 
the Department of State to pay the bill of the 
Western Union Telegraph Company for cable-
grams sent during the month of June, 1893, being 
July 16, 1892 for the service of the fiscal year, 1893 ...• __ •..• _ .. 27 225 1 417.29 
NOTE.-See Appendix A. 
To pay amounts found due by the accounting officers 
on account of contingent expenses foreign mis-
.... do sions, being a deficiency for the fiscal year, 1893 .. 
---- ---· ... -.. -- ------ ---- .. 
24,249.09 24,666.38 90,000.00 
NOTE.-Ofthe above amount the sum of $17,070.79 is re-
quired to cover consular fees into the Treasury, and $748.70 
to adjust appropriations, requiring the expenditure of no 
money from the Treasury. 
Contingent expenses, U. S. consulates-
To pay amounts found duo by the accounting officers~ Mar. 3, 1891 26 1062 1 } ............. on account of contingeut expenses U. S. consu- Mar. 3, 1893 27 6,17 1 3,504.00 228,589.50 !ates, being a deficiency for the fiscal year, 1892. 
NoTE.-Of the above amount $437.18 is required to adjust 
appropriat.ions and $1.024,86 to cover consular fees into the 
Treasury, involving no expenditure of money from the 
Treasury. 
To pay amounts found due by the accountin§ officers 
on account of contingent expenses U. . consu-
lates, being a deficiency for the fiscal year, 1893 ... July 16, 1892 27 234 1 
--------------· 
46,437.04: 150,000.00 
NOTE.-Ofthe above amount $976.55 is re~uired to adjust 
~propriations and $42,969.38 to cover consu ar fees into the 
reasury, involving no expenditure of money from the 
Treasury. 
Total foreign intercourse ..••••..••••••••• _ ••• 
·----- ----. ---- .. --- .. - - ---. - .. -- .. - ...... - ....... --......... 83, 4:61. 38 488,589.50 
Total State Department ...•.•••••• _ •••.•••••. ,. __ -~ •.. _ ••.... 
.. ---- . .. -- .. -.. --- .. - ........ -.. --- .. --- . 84, 761. 38 =, 491,589.50 
3 
E TIM TE FOR DEFICIE CIE IN APPROPRIA TIO 
,·timat of ap1'1'opriati n for the fl cal year ending J1.1,ne 30, 1894, and for prior years- on tinued. 
:References to tatutes E timat d 
Dat~ of acts, r so• at Large or t-0 Re• amount which 
l, •11 rnl obj, 'l (till• ofnpprordatiou), <l tail d object of x:penditure, li:tion • or ~r.ea- vised ·tatutes. will l>e r qmr d 
nu< xplaualiuu,i. ti aulborizing l----,-----,---1 for ea •h d tailed 
r pr v,d.ing for obj ct of 
Y DEPA.RT 1E T. 
outinucnt exp nses, Treasury Depa1·tnient: Binding, news-
pa]J 1'81 tic.-For u w pap law• books, city directories, and other 
ok f r forence relating to the busine of the 
partment; purcha e of material for binding 
the expenditure. ~\:t Page. Seo. expenditure. 
import· nt record , being for the service of the fis-
cal year 1 94: ..................................... Mar. 3, 1893 
To pay amount fonnd due by the accounting officers 
of the 'frea ury, on account of contingent e~-penses 
27 691 1 ...... - . - ... - - . 
Tr a nry partment, binding, new papers, etc., 
b ing for the service of the fiscal year 1893 .. .. . .. . July 16, 1892 27 199 1 ...... ········· 
Continoent expenses, Treasu1y Department: Ii'reight, tele-
grams, eto.-
I<'or freight, expressage, teleITTaph and telephone serv-
ic ; beiug for the er~ice of the fiscal year 1894... Mar. 3, 1893 27 691 1 .............. . 
ontinoent ex1Je11ses, Tl'easiwy Department: Horses, wagons, 
etc.-
l!~orpnr h . eof bore and wagon~ for office and mail 
rvice, to be used only for otncial purposes, care 
anll ub i t nee of horses, including shoeing, and 
of wagon , harne and repllirs of the same, being 
for the rvice of th<:1 fiscal year 1894 .................. do ............. . 
Co11tin9 nt e:rpnises, Treasury Department: Ice-
For pur ha. of ic ; being for the service of the fiscal 
y arl 91: ..•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••...•. do ...•................ 
ontinucnt txpenses, Treasury Dp,partment: Pile holders and 
Ctl8C8-
J, r pur ha e of ill -l1olders and file-cases; being for 
the rvi of tbo :fi cal year 1,894 ..................... do .............. _ ......................... . 
Aug. 5, 1892 
Mar. 3, 1~93 
27 :'6-t 
27 650 i } .... .. : .. ... . 
Mar. 3, 1891 26 068 1 } u . . . - .••....... bm1tted ......... 
1 
........... . 
1:i;nitie1 ~~ .... ~~ ... ~~ ...... ~. } ············· 
3, 1893 27 611 1 ··············· 
Total amount to be 
appropriated 
under eaou head of 
appropriation. 
$300.00 
17.00 
3,000.00 
700.00 
1,200.00 
1,000.00 
2,000.00 
273.00 
3.85 
500.00 
75,000.00 
.A.mount appro · 
:J?riated for the 
fis al year for 
which the ap• 
propriation is 
required. 
$1,000.00 
2,000. 00 
1,800.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,000.00 
8,C00.00 
22\ 000. 00 
285,000.00 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 15 
Estimcites of appropriations for the fiscal year ending Jitne 30, 18.94, and for prior years-Continued. 
References to Statutes Estimated 
Dateofa,cts, reso- at Laro-e or to Re amount which 
General object (title of appropriation), rletailed objects of expenditure, 
and explanations. 
lutions, or tTea- vised' Statutes. · 
tie!! authorizing fu11e~~f14~~~!id 
or providing for 1--~--~
1 
___ 1 b t 
th d , v 1 · o jec, of e expen itures. .;,, ·s~r Page. Sec. expenchture. 
TREAE\URY DEPARTMENT-Continued. 
Payrnent to Donbld Macmaster for 'legal ser1,ices-
To ttay Donald Macmaster, attorney-at-law, Montreal, 
-Canada, for services and expenses incurred in 
defending Deputy Collector of Customs E. H. 
Twohey and Special Agent. C. J, .. Smith, arrested 
and tried in that city for alleged conspiracy .••••. Submitteu. ......... 
Refund of fine, steamer Octa-i,ia-
To refund to the collector of customs, Tampa, Fla., 
for repayment by him to the person or persons en-
titled thereto, the sum of $75, being that portion 
of a fine of $100 imposed fn the case of the steamer 
Octavia for a violation o.f section 4438 of the Re-
vised Statutes, since rem,tted by the Secretary. of 
the Tre,asury, the original sum having 1),een paid 
and_ c~vered into the Treasury prior to 1 the said 
rem1ss1on ............... ,. ~-···· ...... --~- .••..... Submitted ... 
, Total Treasury Department proper . • • • . . . • • . . . ....••••...... 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Lab01· and expenses of engraving a.nd p1·inting- . 
For salaries of all necessary clerks and employes other} 
than plate printers and plate printers' as~istants, 
to be expended under the direction of the Secre- · M·~;.- .. s; i893 -
tary of the Treasury. ' 
For wages of plate printers, 31t piece rates to be :fixed1 
by the Secretary of the Treasury, not to exceesl 
the rates usually paid f<;>r such work, including .............. . 
the wages of printers' a,s1>istants at $1.25 a daY. I Mar, 3, 1893 
each, when employed, to 'be expended under the 
direction of the Secretary of' the Treasury. J 
F,ir engravers, printers, and other materials, except l 
distinctive paper, and for miscellaneous expenses, .......... _. __ . 
to be expended under the direction of the Secre- J' Mar. 3, 1893 
tary of the Treasury. 
All being a deficiency for the :fiscal year ending ,June 
30, 1894. 
---- -1- -----
• I••. 
R.S. 706 3575.:.7 
27 577 1 1 
R.S 706 3575-7 
27 577 1 1 
R.S. 706 3575-7 
27 577 1 
( 
~ ... -.... -.... 
}-------------
} ....... ------
Total engraving and printing._ .............. . ·------··~----- ----- ............ ·----- --·------------
NOTE.-See explanations by the Chief of Bureau of En-
graving and Printing, in Appendix C. 
INTERN.AL REVENUE. 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of 
Internal Revenue-
Total amount to be 
apptopriatetl 
under each head 
of appropriation. 
$1,532.98 
75.00 
85, 601.~3 1. 
62,549.47 
72,665.92 
15,040.27 
150,255.66 
A.mount appro-
priated for the 
fis cal year for 
which tlie ap-
propriation is 
required. 
$529,800.00 
378,000.00 
469,000.00 
181,000.00 
1,028,000.00 
For salaries and expenses of agents and surveyors, } 
fees and expenses of gaugers, salaries of store-
keepers, and for miscellaneous expenses, being a 
.July 16, 1892 
Mar. 3, 1893 
27 
27 
200 
6-!8 i } ........... _ .. ===4=, =oo=o=. o=o= ==2,=1=00=, =oo=o=. o=o 
deficieney for the fiscal year 1893 .............. . 
NoTE.-Most of this sum is needed to pay-for services and 
expem,eR of gaugers aml other officers during the month of 
June, 1893, unpaid acconnts for which arc now on file, and 
the persons to whom it is due are greatly in need of the same. 
LIFE-SA YING SERVICE. 
Life-Saving Service-
Authority is hereby granted the Secretary of the 
Treasury to pay to the widow of J. W. Etherido-e, 
deceased, late superintendant of the Sixth Life-
Saving District, the sum of $50 out of appropria-
tion Life-Saving Servfoe, 1893, being for the ex-
penses of his last inspection trip through hii- dis-
trict in January, 1893, on which he encountered 
hardships and exposure which resulted in his 
death soon after, and for which expenses, owing 
to this circumstance, vouchers can not be pro-
cured. 
NOTE.-Mr. Etheridge diedFebruary15, 1893, -without J,'en-
dering bis bill for the expenses referred to. The sum named 
is regarded as reasonable, aml is not in excess of the amount 
usually expended in making the trip at that season of the year. 
UNDER THE SMITHSONIAN INSTITUTION, 
International exchanges, Smithsonian Institution-
Expenses of' the system of' international exchanges be-
tween the United States and foreign countries 
under the direction of the · Smithsonian Ins ti tu: 
tion, incln<'lin~ salrlries or compensation of all 
necessary employes, being a deficiency for the fis-
cal year ending Juno 30, 1894 .................... Mar. 3, 1893 
. 
27 582 1 -............. . 1,500.00 14,500.00 
EF rcrn CIES IN APPROPRIATIONS. 
1
• timat of appropriation for the fi al year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
- -------------------,, ------.-------r-----r------;--1 ----
References to Statutes Estimated Amount :tppro-
Dat~ of acts, reso- at Large or to Re- amount which Total amount to be J riated for t,he 
t f d·t l11t1on , or trea- vised Statutes ill d d fi ,<'n rnl (lhjr •t (tltl pproprintion). clrtniled obj 
nd plnnatioo . 
o expen 1 ur , tie authorizing · w· be require appropriate seal year for 
or providillg for l---:-----,----1 for each detailed under each head of which the ap-
th 
1
n object Qf appropriation. propriation is 
e expen 1 urea. V-1.{\fr "Page. Sec. expenditure. required. 
EP RT 1E T-Continued. 
Ileatin9 ancl lig11ting National Musezmi- . 
J., Qr x:p nse of heatin 00 tbe nited tates at10nal 
1u um for the fiscal y ar ending June 30, 1 94:. .. Mar. 3, 1893 27 582 1 .· ...•........ - . 
~OTE.-'l he apprnprinfion for thfa year is $11,000. It will 
br impo . ibl to prop rly heat tbe Mu emu buikling and 
workt<hops for the remainder of the sen on unless aclclitional 
fu I 1s pro,·ur lcl. Tb sum of $2,000 was appropriated to 
cov r the cl ficiencv laa t year, but it is believed thnt on ac-
count of th mildn· ss of the pre. ent winter the addition of 
~fe~iot!om!~! :Ilde!~n'.1s~roprintion this year will be suffi-
Nalional Zoological Park: Organization, ir.iprovernent, and 
mai11lena11ce-
For r •pair to the Jlolt mansion to mali:e the same 
nitahle for oc npancy, anJ. for office famitnre : 
T fi~~\11~. ~~ ~~~-~ ~ -~~~-~~~~ ~~~~~-i~~ ~~-~ !~_s: l 
To pay Julius Lansburgb, cbaus .............. 1 A.pr. 30, 1890 To pay Barb r ~o ·, grntes :····· .......... I 26 78 
T pay orge Bre1tl>arth, chairs ............. j 
To pay A. Eberly's ons, stoves .............. . 
TOTE.- l1l'n thr above linhilitirs WPre jncu1Terl, it was 
troppos cl that tl1ey could b proprrly paid from t,11 itl'm for 
"nu c- ll11nco1111 xprnditures." The proport .v hm~ hce11 actu-
ally in u in tlw J>ublic servic for two years pa,;t. 
T TE. Thr m~ount appropri::tt d b~• Congr sa for repah-s 
to th Holt 11rnn111on w II xpendcd before tlio roof waR cov-
n•rl in, 111ul upon th d ciainn of the Comptrolll'r that it 
onM not l,,, c·owr ,l in from th it m for" expenditures not 
tltt•I"\\ 111 )ltovid <l for," th 8mitb:;uuian Iusti tulion ad-
vim,· •fl thil11111m from itH pri ,·nt fnncl to prevent tbedestruc-
tior1 by th w nth r of what J1a<l aJr ady b en done. 
.. do •. •• .• . ................ -l 
$320.47 
14.00 
46.00 
25.75 
20. 35 
60.48 
37. 11 
173.M 
24.00 
33.00 
116.22 
55.00 
. ... do ......................................•.. 
Total under mitb onian Io titution ...••••.................. 
nbmitted ..... ........ ..... .. . 
$1,000.00 $1] f\00.00 
426.57 
499.45 
4.75 
3,430.77 25,500.00 
641. 48 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 7 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
ReferP-nces to Statutes Estimated Amonnt appro-
' Date_ of acts, reso- at Large or to Re- amount which Tot.al amount to be priaf"ed for the 
1 d lntronR, or trea- vised Statutes. ·n b d 1 fi l £ l: e11eral object (title of app~~~r~~~~;J~a~1~~~~ - ed objects of expen iture, :~~~:O~ld1~~jroi 1---,------1 fu~ ear~/Ji~~fi~d un~l~~1i1~~a~:~d of ,;~~fc1/tba; ai~ 
I d -rr l I object of app1·opriatio11. propriation 1s 
------------------------ t 
16 
expen itures. vii,. ·s~r Page. _ s_e_c_. - i- -e-xp_e_n_d_it_u_r_e. _ _ ,________ , __ r_eq_u_i_r_ed_. __ 
I 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
LIGHT-HOUSE ESTA;BLISHMENT. 
Expenses of buoyage-
To pay the Chicago, Rock Island-and Pacific Railway 
Company for transportation furnished the Treas-
ury Department in July, 1891, February and March, 
1892 ........ __ ... ____ ... _. _ .... __ . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1891 26 956 1 
To pay the Chicago, Rock Island and Pacific Railway 
Company for ttansporta,tiori · frirnis1i.ed the Treas-
ury Department in September, 1891. ......... ..... ____ do ......................... . 
'l'o pay the Chicago, Rock Island and Pacific Railway 
Company for transportation furnished the Treas-
ury Department in May, 1892 ..... , ~--··· ......... ----do ......................... . 
To pay the ~outhern Pacific Company for transporta- I 
tion furnished the Treasury Department in Octo- I 
ber, 1891, March and June, 1892 .................. _ ... do ......................... . 
To pay t,he Central Pacific Railway Company for trans-
portation furnished the Treasury Department in 
Octo be+, 1891, March and June, 18!-J2 ......... - - - - - · · · · do · · · · · · · .
1
. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
To pay the Oregon Short Line and Utah Northern 
Rail way Com·pany for transportation furnished 
the Treasury Department in March, April, and I 
May, 18!12 ···--· ··-··· ........................ ____ ----do .. --·-·· ................. . 
To pay the Union Pacific RaHway Company for trans-
portation furnished the Tteast'l'r'y Department in 
J uue, 1892 .. _ .................. _.. . . . . . . . . . . _. . . . ... do ... - . - ..... - . . . .. - ....... . 
To pay the Union Pacific Railway Comp<1,ny for trans-
portation fnrnished the Treasury Department in 
$1,303.89 
136.77 
138.73 
19.51 
5G8.99 
835.04 
942.01 
39.53 June, 1892 ...................................• __ . . ... do .......... - . - . . .......... . 
All being for the service of the fiscal year 1892. 1-------1 
Reimbursement to Albert H. Stil,u,ell and Charles Olsen--
To reimburse Albert H. Stilwell, assistant engineer, 
and Charles Olsen, seaman, survivors of the Five-
Fathom Bank Light Vessel No. 37, wrecked and 
lost in the storm of August 24, 1893, for loss of 
their personal effects while in the <lischnrge of 
their dnties, as follows: To Albert H. Sti lwell, 
$68; to Charles Olsen, $103.50; in all, $171.50 ..... Submitted .. . ..... .. .... . . ... . ......•....... 
NOTE.-In explanation, see .A.ppendix D. 
Paym ent to F. R. Warner for legal sen•ices-
The Secretary of tb.e Treasury is hereby authorized to 
settle and pay from the unexpended balance of 
the appropriation for St. Mary's Niver lights, 
Michigan, the account of P. R.. Warner for $50 
for pro1ession.al services rendered by him between 
May 25 and June 6, 1892, in connection with the 
acquisition of sites for range-lights on St. Mary's 
River, Michigan ................. ... ___ .. _ • __ ... . 
NOTE.-In explanation, see Appendix E. 
Payrnent to Peter Terrient-
To pay Peter 'l'errient $190.67 for services, at the rate 
of$40 per month, as watchman at Seul Choix Pointe, 
Michigan, light-house, from November l 6, 1891, the 
time it was finished, until April 8, 1892, when he 
was relieved by the regularly appointed light-
honRe keeper ............... __ ..... _ .... _ •........ 
NoTE.-The appropriation for building Seul Choix Pointe 
light-house was ex l1 austecl, and tl1e accounting officers of 
the Tremmry decliued to allow payment of Terrient as act-
ing light-house kepper. (See Appendix F.) 
Chandeleur Light-Station, Lou.isiana-
The expenditure of $3,226.21 from the appropriation 
for repairs and incidental expenses of light-honses, 
1890, for b"uilding an assistant keeper's dwelling 
and a plank walk at Cbandeleur Light-Station, 
Louis~ana, which has been already expended by 
the Light-House Board and requires no further 
expenditure of money from the Treasury, is hereby 
authorized, the same having been disallowed i:::i. 
the accounts of Capt. W. J;. Fisk, U. S. Armv, by 
the Commissioner of Customs . _. _ ...... _ •.. : __ .. . 
N'OTE.-In explanation, see Appendix G. 
Submitted. 
Submitted .. 
Sn 1,m i ttccl. 
Total Light-House Establishment . _. _ ••••• _ .... _ ........... . 
$3,984.47 $335,000.00 
1, 
171.50 
190.67 
4,346.64 1 335,000.00 
E TI 'l'E FOR DEFICIE CIE IN APPROl'RIATIONS. 
1 :timatc of appropriation for the fl cal year ending ,Tune 30, 1894, and for prior years-Continued. 
References to Statutes Estimated 
Dat. of acts, reso- at Large or to Re- amount which 
l_utions, or ~r~- vised tat11tcs. will be required 
•ncral object (tit\ of appropriation), cl t il d obj ct of exp nditur , 
ant! pluuation . ties a11tbonzing , ________ , for each detailed or providing for object of 
the expenditures. VI{s: Page. Sec. expenditure. 
-----------------------1-------1--- ______ , _______ , 
TRE URY EPART 1E T-Continued. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Beatrice, ebr., poet-office,- l Dec. 27, 1890 
Ji or payment of out tanding contract liabilities . . . • Mar. 3, 1891 
Aug. 5, 1892 
Birmingham, A.la., court-houee and post-office- ~ Apr. 19, 1888 
For levator, improvem nt of appl'oaches, etc . • • •• • . Oct. 2, 1888 
Mar. 2, 1889 
L Mar. 3, 1891 
B1·idgeport, Conn., post-office- l June 19, 1888 
l<'or payment of outstanding contract liabilities . • • . Oct. 2, 1888 
Aug. 30, 1890 
Canton, Ohio, poet-office- l June 2, 1890 
.l:t'or completion of building . . . .• • . . . • •• . • . . •• . . . • . . Aug. 30, 1890 
Mar. 3, 1891 
Chicago, Ill., appraieera' etoree- M I) 8 
For liquidation of outstanding contract liabilities .. { Ai~r .. ~: is~~ 
{ 
Jnne 30, 1886 
El P]~~' eie~~t~;e:~~~--h_o~-s~: _P_~~t--~~c_e~ -~~~ -~~i~1:t:~t~~~~~.. Ang. 4, 1886 
Mar. 3, 1887 
Mar. 24, 1890 
'alveston Tex., ouatom-ho1L88, etc.- I 
Fore\evator ....................................... 
1 
l 
Iloboken, N. J., post-office,- l 
.E r paym nt of out tanding contract liabilities .... 
Hel na, Ark., court-house and poet-office-
' r pproa ·h and mpletiou of building ......... { 
L l'iston, Ne., post-offi e,-
1!' r ornpl ti 11 f buildin .....••.••......••...... { 
May 
Ang. 
July 
J11ly 
A11g. 
M:ir. 
Ot·t. 
25,1882 
7,1882 
7, 1884 
30,186 
4,1886 
3,1887 
2,1888 
,J llllC 18, 1888 
0 ·t. 2, 1888 
ept. 29, 1890 
Apr. 11, 1 
Oct. 2, 1 88 
.Tan. 21, 1891 
Mar. 3,1891 
arti11sburu Ti'. Va., c urt-liouse and post-office- l June 9, 1890 
For c mpl &ion of bnil<lin . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . Ang. 30, 1890 
Mar. 3, 1 91 
or paym ot of out tan din"' contract lia.bilitie ..... 
Port outh hio, post-offir.c- l 
, yra ,~e, 
1'' rp 
Mar. 
26 
26 
27 
25 
25 
25 
26 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
24 
25 
24 
24 
24 
25 
22 
22 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
23 
24 
25 
25 
27 
25 
25 
26 
701 
949 
350 
86 
505 
939 
949 
195 
505 
372 
123 
372 
949 
70 
359 
107 
222 
510 
28 
95 
30-1 
195 
169 
222 
510 
506 
189 
506 
500 
84 
506 
724 
950 
127 
372 
950 
347 
223 
48 
568 
264 
137 
507 
759 
23 336 
23 481 
r l75 
26 118 
26 951 
25 35G 
25 3-6 
26 3 7 
27 367 
26 373 
177 
3 3 
1 6 
3~ I 952 
~ ! . --......... . 
1 l 
i •-······---···· 
1 J. 
~ ! ... -.... -... . 
~ ! ............ . 
i } ......... ---· 
1 
1 
1 
' 1 
}--.......... . 
~ 1 
1 1 ···· ........ . 
1 ·1 
i J 
~ ! ............ . 
i } ............ . 
i } ............ . 
~ I·----- -. -----
1 'I 
~ J············· 
1, 2 } ..........•.. 
~ ! ............ . 
{ l 
1-3 ~ ............ . { j 
1-3 , ............. .. 
1-i ! ............ . 
1 .............. . ! J--......... .. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
$91. 49 
20,000.00 
219.03 
6,000.00 
189.78 
7,000.00 
4,000.00 
4.72.27 
10,000.00 
9,500.00 
15, ~00.00 
15,000.00 
1,372.35 
100.97 
10,000.00 
305.59 
157.00 
283.50 
15,000.00 
.Amount appro• 
priated for the 
:fiscal year for 
which the aJ?-
propriation 1s 
required. 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 9 
Estimates of appropriations for the .fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
References to Statutes Estimated 
Date of actR, reso- at Large or to Re- amount which 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
lutious, or trea- vised Statutes. will be required 
ties authorizing for each detailed 
or providing for 1- - ------1 object of 
the exenditures. if~· i~ rngo. Sec. expe11diture. 
-------------------------1-------1--- - - -
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
PUBLIC BUILDINGS-continued. 
Sioux Falls, S. Dak., court-house and post-office- { 
For completion of building. ___ .......••.••••••..... 
Jan. 26, 1891 
Mar. 3, 1891 
Aug. 5, 1892 
Mar. 3, 1893 
26 
26 
27 
27 
729 
952 
35 t 
572 
~ 1------. ···-·· 
1 J 
Tallahassee, Fla., court-house and post-office-
1'.,or completiQn of building ............•••...•........ June 7, 1888 25 174 1 -····· · ·-·. ----
Washington, D. C., Richards property and Maltby Building-
For payment of outstanding contract liabilities....... Mar. 3, 1891 26 953 ·1 ....... -...... . 
York, Pa., post-office- 1 May 24, 1890 
For completion of building......................... Aug. 30, 1890 
Mar. 3,1891 
26 119 
26 374 
26 953 
~ \- --- ........ . 
Syracuse, N. Y., post-office, court-house, etc.-
To pay amounts found due by the accounting officers 
of the Treasury Department on account of post-
office, court-house, etc., Syracuse, N. Y., ap-
proaches, being for the service of the fiscal year 
ended June 30, 1893 .... ----~- .•.•................ Aug. 4, 1886 24 224 1 -··· .......... . 
Total public buildings ..•••.........•. 0 •••••••••• - ••••••• - •• - - - - •• - - - - - - - - - - - -
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Contingent expenses, assay office at Helena-
The Daily Journal Co., of Helena,, Mont., advertising 
for supplies for the U. S. assay office at Helena 
during the months of May and June, 1892 . _ ...... M::tr. 3, 1891 26 920 1 
The Minneapolis and St. Louis Rwy. Co.1 transporta-
tion of public property-supplies tor the U. S. 
assay office at Helena during the month of June, 
1892 .. - ••....... -- .......••............. _ . . . . . . . . . .. _ do ..... _ . . . . - - - . . - . . . . . ..... 
The Northern Pacific R.R. Co., transportation of pub-
lic property-supplies for the U. S. assay office, 
at Helena, during the months of December, 1891, 
and January, 1892 .•••.••••••••••.••.................. do ......................... . 
All being for the service of the :fl.seal year 1892. 
Freight on bullion and coin, mints and assay offices-
The United States Express Co., transportation of gold 
bullion between sundry United States assay of-
fices and the mint of the United States at Phila-
delphia, during the month of May, 1893 .... ______ July 16, 1892 27 198 1 
Transportation of gold bullion between sundry United 
States assay offices and the mint of the United 
States at Philadelphia, during the month of June, 
1893 .••••••••.••...•••.••.••••••..••. _ ........ _ . . . . .. do _ . . . . . . . . . - . - . -- - - . . -- - - .. 
All being for the service of the fiscal year 1893. 
Total mints a,nd assay offices ..••••..•. _ ......... _ .. _ ..... _. _ .............. - - .. 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Salaries, governo1·, etc., Ter1·itory of Oklahomar-
To pay the salaries of the two additional associate 
justices of t-he supreme court of the Territory 
of Oklahoma, at $3,000 each per annum, author-
ized by the act approved December 21, 1893, 
from the date of the oath of office of each to June 
30, 1894, so much as may be necessary is hereby 
appropriat~d from any moneys in the Treasury 
not otherwise appropriated ..••••.•.••....•....•. Submitted. 
Contingent expenses, Utah Commission-
$17.55 
5.20 
31. 3-t 
243.87 
217.13 
To pay amounts found due by the accounting officers 
of the Treasury Department on account of con-
tingent expenses, Utah Commission, being for the 
service of the fiscal year ended June 30, 1893 .... _. July 16, 1892 27 206 1 .............. . 
Total Treasury Department ..••••.••••..........•.....•..... _ .......... . 
H.Ex.103-2 
Total amonnt to be 
appropriated 
under each bead of 
appropriation. 
$25,000.00 
10,000.00 
32.50 
10,000.00 
70.10 
159,794.58 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
$35,000.00 
5,000.00 
40,000.00 
54.09 5,000.00 
461.00 9,000.00 
515.09 14,000.60 
41.50 7,000.00 
408, 6:.!7.55 4,0W,300.00 
1 PPRO I TI .1~ 
•':tonal , if ap1 r ipriation.· for the .fi ·ca,l year ending Ju,ne 30, 1 94, and for prior year -Continued. 
G ·n rnl obj• t (till 
I I Rpf•l' .11<'<' to .'tat11 • Estimatecl 
Dnt . of act., r,· . 0 • at Lar_g or to R · amount which 
of appro[lriation), c~rtail d ob.jrct · of exp ntliturr, lt/•~t:;t1~!rf~il~~ Yhic<l ,·tutufc8. will be re<iuir tl iuul •xphnrntwn,. or providilw for __ ----- -< for each clPtniled 
,.. v l o}>j ct of 
th xp ndilurtJ . l · ~r Page. Sec. exp nditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priat d for the 
:fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
requireu. 
-- --1-------1--------1-------
I TRI T F C LU.MBIA. 
Mar. 3,1893 27 510 1 
Iar. 19,190 26 24 1 
'ubmittecl ..................... . 
$300.00 
11,600.00 
19,1890 
3,1893 
26 
27 
24 
541 
1 
1 1, 612. 66 .. - ...•...... _ ... 
$13,512.66 
Mar. 3,1891 
July 28,192 261 
1065 
27 288 i } ...... ...... . 
Ang. 6,190 
July 28, 1892 
26 I 29-l: 
~7 289 
I 1 ( . . - . 1 ) ............ . 
Expenses of assessirlg real property-
That b nm f $375 for 1 ri ·a.l services be allowed, 
an<l that the ac ·onnting filcers of the U.S. Treas-
ury l, anthorized, nd directed to credit the same 
in th ttlem nt f the accounts of Commissioners 
,J. "\ . Dongla. , J. W. Ross, and Capt. Wm. 'r. 
Ros ll, b ing for the ervice of the fiscal year 
1 2 ..••...•.••....•••••••••••••••••••• ____ •..••. Mar. 18, 1892 27 9 1 
Imvrovements an<l repairs-
'r ding tr t., all y , and road : To pay D. Knowl-
ton the balanc <lu on contract o.1231, for grad-
ing Half tr t, • W., b tw n M and streets, 
b inrr £ r th rviceofthe nscal year 1890 ........ Submitted .............•....................... 
ubmittefl ............... . 
ubmitted 
ubmitted ................................... . 
ubm1tted ........................ : .......... . 
far. 3 18!13 27 r::rn 1 .............................. 
July 14,1 tl2 27 ]61 1 1,455.88 
11.50 
nhroi t d .................... . 312.54 
27 546 1 10, o. 00 
595.28 
17.32 
269.00 
60.21 
420.00 
141. 00 
102.00 
1,500.00 
................................. 
................................ 
1,467.38 
10,312.54 
$3,600.00 
10,000.00 
7,319.74 
3,521.72 
6,000.00 
5,500.00 
3,000.00 
30:000.00 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 11 
Est-imates of appropriations for the fiscal year end·ing June 30, 1894, aud for prior years-Continued. 
References to Statutes Estimated Amount appro-
Dateof acts, reso- at Large or to Re- amom,t which Total amount to be priated for the 
G 1 b' t (t'tl f · t· ) 1 t ·1 d b' t f d't lutions, or trea- vised Statutes. ·11 b · d ·ated fiscal year for 
enera o ~ec l e o approErm ym ' {- e a1 e o ~ec so expen 1 ure, ties authorizing fo~ eaihrd;t~~I!d urn1fl~~fi1 head of which the a p-
an exp ana ions. or providiug for ,------,---, object of appropriation. propriation is 
the expenditurcA. Vol. or Pno-e Sec expenditure. required. 
K:,. '"'. -~ - ------l---------1-------
DISTRICT OF COLUMBIA-Continued. 
Public schools-Continued. 
Fuel : 
To pay J. Edward Chapman .•.••... ····-· $324. 95 ~ 
To pay R. J. Kennedy .... ···-·----··----· 307. 89 
To pay Mayfield & Heiston. ___ ...... ..... 345. 80 
Contingent expenses: 
To pa,y the Washington Gas Light Co., gas $129. 25 ~ 
To pay R. V. Rusk, cleaning outhouses, 
county schools .. __ ....................... 27. 40. 
All being for the service of the fiscal year, 1893. 
Contingent expenses: To pay The Prang Educational 
Co., paper, being for the service of the fiscal year, 
1892 .. _ ••••••••••••••. _ . ___ • _ • ___ •• _ . __ • ______ • __ _ 
Courts-
July 14, 1892 
Mar. 3, 1893 
July 14, 1892 
Mar. 3, 1891 
27 158 n $978.64 27 652 
27 158 1 156.65 
26 1071 1 
-. --------. --- -
Police court: To pay William Gale, engineer, from 
March 1, 1893, to June 30, 1893, at the rate of $900 
per annum,being for the service of the :fiscal year, 
1893 __ •••• __ •••••• ___ • _. __ . _ •• _. _. __ . _ . ___ .... __ . . Submitted . . . . . __ . . . . _ . . . . .. _ . . : : . __ .. ~ _ ..... . 
Militia-
Rent, fuel, light, care, and repair of armories: To pay 
the Washington Gas Light Co., ga1,, being for the 
service of the fiscal year, 1893 .. __ • _ ... _ •• ______ ... July 14, 1892 
Supp01·t of convicts-
To pay amounts found due by the accounting officers I Aug. 30, 1J90 
of the Treasury on account of support of convicts, July 14, l892 District of Columbia, for the fiscal year, 1893 . __ . 
Relief of the poor-
Munici pal lodging house and wood and stone yard: 
To pay W. H. Dunn, superinte,ndent, pay for l 
June, 1893, at $1,200 per annum .. _____ .. _ $98. 90 
To pay J. B. Bryan & Bro., groceries . __ • _. . 15. 89 
To pay R. Harris & Co., clock . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
To pay premium for renewal of insurance 
on building and furniture .. _ .. _. '.. _. . . . . . . 11. 50 
Being for the service of the fiscal year 1893 ....• _. 
Judgments-
Payments of judgments: For payment of judgments 
c~;in~,;~~;;;;:::.;;:~;;~;,:;;· i~r;~'.~, I 
John L. Bartlett .. ...•....... .... ·····-...... 500. 00 70. 25 
The Anglo-American Insurance Co., use of 
w~~1::11i~:~~L::::::::::::::::::::::: 1• 2~t ~~ 1it ~~ 
David Murphy .• -· .•• - • • . . . • • . . . • • • • . • • . . . . . 38. 34 2. 10 
July 14, 1892 
27 1G5 1 . -·-. --- ...... . 
26 408 
27 163 i} ---- ------··· .. 
27 164 1 ···--· ........ . 
------> Total. •••• __ •• - -•..•... ____ •• __ .. . . . . . . 2, 294. 34 300. 95 Submitted .................... . 
'fo 
together with a further sum to pay the interest 
on 1,aid judgments, as provided by law, from the 
date the same became due until the date of pay-
rnE1nt . 
pay William Forsyth for making three plats of 
block 43, "Holmead Manor" (county), showing 
liues of alley proposed to be condemned therein, 
computing lines of lots and areas to be taken 
therefrom, preparing 3 petitions for signature of 
. 
applicants, and recording plat of condemnation of 
~8ti ~'.1."_Y:. ~~:'.".: :~~ -t-~~ . ~~~~'.0.~ ~:. ~h~- ~~~~: ?~~. Submitted . . . . . . . . . . ..... , . . . . . . ............. . 
TotalDistrictofOolumbia, proper ___________ ·------------·· ...... ______ ! ______________ _ 
CHARITABLE INSTITUTIONS. 
lndusfrial Home School-
_Amonnt re_quJred for the current :fiscal year . ___ • ___ .. Mar. 3, 1893 27 552 
National .Association fo1· Colored Women and Children-
A Amonnt required for the current fiscal year .. ________ ..... do ................... . 
.L:LSSociation for Works of Mercy-
Amonrit required for the current fiscal year .... __ .. _ ...... do .. _ .... . 
l. John'& Church Orphanage--
s 
Amount required for the current fiscal year ... _ ........... do ....... . 
t. Ann's infant Asylum-
Amount required for the current :fiscal year ... __ .......... <lo ....... . 
1 ·--·-· ........ . 
. 
---- --·- ---------
$34,000,00 
----·-·----------
30,000.00 
$1,105 29 
529.23 27,000.00 
302.GO 
21.50 14,000.00 
13,560.18 21,000.00 
127.79 4,000.00 
2,595. 29 
20.00 
46,698.17 I 198,941. 46 
2,000.00 7,680.00 
4,000.00 7,680.00 
700.00 1,181.00 
819.00 1,181.00 
2,500.00 3,840.00 
1:. E TDL\T ~ PPROPRIATIO S. 
1,;,·timat of appropriation for the fl cal year ending June 30, 189:1:, and for prior years-Continued. 
General obj ct (title of approprintinn), detaill'cl obj eta of e;-cpcmcliture, 
nutl pl nation . 
Rc~•rence to .'tntutes 
nat of act., resv at Larg or 1o Re-
Estimated 
amount which 
will be r quired 
i----,----,-----1for each detaileu 
l11tion~. or 1 rrn- vised 'tatutes. 
ti . authoriziug 
or provirlintr for 
the expenditure. Vn~· ~r Page. Sec. object of expencliture. 
Total amount to be 
appropriated 
under each heacl of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal ve,Lr for 
which· the ap-
propriation is 
required. 
--------------------------1- ------1--------- 1-------1--------1 -------
D TRICT OF COLUMBIA-Continued. 
CllARITA.BLE L'i TITUTIONS-continued. 
Hottso of the Good hephercl--
Amount req nired for the current fiscal year .. _ - _. . . . . . March 3, 1893 
St. Rose I11dustrial ohool-
Amount r quired for the current fiscal year ... - ........... do ....... . 
Total charitable institutions ....•............ 
Total District of Columbia. ...••••.•.......... 
WAR DEPARTME T. 
ARSENALS, 
Rook Island Bridge, Rook Island, ill.-
Care and pre ervation of the bridge, viaduct, and 
:E ort rm rong a.venue, and expense of maintain-
in<Y and operating the draw ...................... Mar. 3, 1893 
N0TE.-This estimate if! for the care and 1Jreservation of 
th bl'iclg betw n Davenport. Iowa, and Rock Island, Til., 
and tb island and the road and causeway connecting 
th briclg s. It includes the ordinary repairs, but is mainly 
for tl10 xp nae ancl maintenance and operating the dmw, 
for which tbr e eta of hand , consisting of engineer. fire-
man , nncl t ncl r are reqnired, and guards for maintaining 
ord r on th long bridges in their large use by the public. 
Thi lnrg n also cauaoa considerable wear and tear and 
D O(•M ity fOl' r ptdrs. 
'l 'h appropriations heretofore for this purpose have been 
•12,000 11 r onum, which have been inauflicient for all need-
ful r1•1 alr11, nod it waa th r for necesaar.v from time to 
tim to have a sp ial appropriation for such rel)airs. On 
thi ba11i an additional $500 is asked for the needed au-
nnal r pair of the new viaduct, making the a.mount of 
$12,500, whic'b is the snm which bas been appropriated for 
th ervi of th pre. nt fl cal year.-D. W. Flagler, Briga-
dier-General, Ohie,/ of Ordnance. 
WAR-MISCELLANEOUS. 
OTE.-Tb amo~nt asked for i n cessary on account of 
th Jar lncr e in tho number of prison rs srnt t the 
military pri'lon. Up to c mber 31, 1 93, $11,076.17 l1ave 
b n 11:<p nd d of th ,1s,ooo appropriated for th fiscal ,·Par, 
J nving ou_l ·. 6,923.83 for th ix month ending June :io,'JH!H. 
Tho n1l<lltwnal am~unt ( 5. 12.69) i r %uireq to sulJHiHt the 
Ii ! pri oner now in confln m nt at t e prison, anll the 5 
t m~t ·r ancl 2 watchmen ; 591 p r one in all, for l l cla_ya 
r iumi 100 971 rations, nncl a 12 c ntsJ each eqnuls 12, 36.52, 
an, dcdurtlng th , 6,923.8'.I on hand I aves$5,912.69 to be up-
propriat 1-(0eo. D. Rv.gglu, Adjutant-General.) 
For exp DA f pnr nio caped. prisoners and re-
, a.rd f r th ir aptur , being for the service of 
the fi c 1 year 1 !).J: ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tot l War D partment ..•....•.....•••....... 
March 3, 1893 
farch 3, 1803 
27 
27 
27 
27 
2:-
21 
552 
5!)6 
601 
602 
209 
01 
1 - .............................. 
.............................. 
.. ........................ 
................................ 
1 .............. . 
1 
1 
1-61 
lf 
$5:912.60 
300.00 
1,000.00 
2,000.00 
$1,200.00 $1,773.00 
2,000.00 2,953.00 
13,219.00 26,288.00 
59,917.17 225,229.46 
4,000.00 8,500.00 
6,212.69 18,300.00 
3,000.00 23,000.00 
13,212.60 ~ 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
! 
Date of acts, reso- References to Statutes Estimated 
.Amount appro-
at Large or to Re- amount which Total amount to be prial et! for tbe 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, lntions, or trca- vised Statutes. will be required apvropriated fiscal year for 
and explanations. ties authorizing for each detailed under eacL head of which tl1e ap-or pro,iding for object. of appropriation. propriat.ion is the expenditures. Vol.or Page. Sec. expenditure. required. R.S. 
NAVY DEPARTMENT. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
To reimburse "general account of advances" created by 
the act of June 19, 1~78 (20 Stats., 167), for amounts 
advanced therefrom and expended on account of the 
several appropriations named in excess of the sums 
appropriated therefor, for the fiscal years given, found ... 
to be due the "general account" on adjustment by 
the accounting officers, there is appropriated as fol- . ' n, • 
lows: 
Pay, miscellaneous, 1893 .....• ____________ .......... Submittt>.d .... 
-- -- - .. ·----- ------
$27,0~5;57 
Pay, miscellaneous, 1892 ........•... ________________ 
.... do ........ . 
------
1,100, 37 Contingent, Navy, 1892 _._ _________ _________________ 
.... do .............. 
.. ---.... 
............ 39.50 
Transportation and recruiting, Marine Corps, 1893 .. ____ do .............. 
----·-
567.80 
Medical Department, Bureau of Medicine and Sur-
gery, 1893 .. _. _ ... __ . _ .. __ ... ~ ___ .. _. _ .... ___ ..... 
.... do ........ 
------
... - - .... 462.48 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery, 1893 .. ____ do ........ ............ 
------
470.85 
Contingent, Bureau of Supplies and Accounts, 1893 __ ____ do ........ ............ ............. ...... --.. 220.22 $29,916.79 
Pay, miscellaneous-
For the payment of vouchers for advertising, telephone, 
and telegraph service, notary fees, transportation, 
postage, and miscellaneous expenses, to supply a 
deficiency under the appropriation, pay, miscella-
neous, for the fiscal year ending June 30, 1893 .. _. _. July 19, 1892 27 236 1 1,000.CO 
-To pay amounts found due by the accounting officers 
on account of freight and transportation of officers 
traveling under orders under the appropriation 
"pay, miscellaneous," being for the service of the fiscal year 1893. ____ .. __ . _ . __ . ___ - . ____ . _____ .. __ . 
____ do ..... ... 
......... ..... ..... . 
. - .. --. 
4,110.73 
5,110.73 $240,000.00 
To pay amounts found due by the accounting officers} 
on account of freight and transportation of officers Mar. 2, 18fll 26 799 1 } ------.. -. -.. travelin~ under orders under the appropriation Mar. 3, 1893 27 655 1 44.92 263,918.93 ~ic:l'y~~~cf~1~~~~~~:'~ ~~~~ :~~-~~~ ~~~~~~ -~f-~~~ 
Total pay, and general account of advances ... 
.... ---. --. ----. -
---·--
.............. ........... ............................... 35,072.44 503,918.93 
MARINE CORPS • 
. . 
Provisions, Marine Corps-
Amount due Bureau of Medicine and Surgery, Navy 
Department, on account of commuted rations 
stopped from July 1, 1892, to June 30, 1893, on ac-
count of sick in hospital, to be transferred to 
Naval Hospital fund._._ ... _________ . ____ ._._ ... _. July 19, lu92 27 249 1 3,6:9.56 
Amount due on account of rations to retired men from 
Ju~y ~' 18~2, to Jun~ 30, 1893, ,to reimburse appro-
____ do ........ 3,952.74 priat1on, Pay Marine Corps _____ . ___ .. _. __ . ·-- _ 
----·- ------ ------To pay accounts and reservations on file due contrac- I tors, being for the service of the fiscal year ] 893 ... _ ... do ........ 
------ ............ ·-----
11,976.66 
To pay amounts found due by the accounting officers 
I 
on account of commutation of rations under the 
appropriation, "Provisions, Marine Corps," being 
for the service of the fiscal year 1893. ___ . _ .. ______ 
.... do ........ 
------
......................... 55.20 
To pay amounts found due by the accounting officers} I 19,614. 16 71,188.63 
on account of commutation of rations under the Mar. 2, 1891 26 813 1 } . ---...... --. 16.20 74,564.44 appropriati?n, "Provisions, Marine Corps," being Mar. 3, 1883 27 656 1 for the serv we of the tis.cal year 1892 . ____ .. __ . __ 
ransportation and recruiting, Marine Corps-
To pay accounts on .file, being for the service of the 
:fiscal year 1893 ..... ____ . _. _ .... _ ......... ___ .... July 19, 1892 27 249 1 2,114.94 
To pay amounts found due by the accounting officers 
on account of freight and transportation, under 
the appropriatien "Transportation and Recruit-
ing, Marine Corps," being for the service of the 
fiscal year 1893 ---------------------------------- ----do ........ ............. .. ----.. .. ----. 220.00 
C ontingent, Marine Corps- 2,3::34.94 14,000.00 
To pay amounts found db.e by the accounting officers 
on account of freight under the appropriation, 
'' Contingent, Marine Corps," being for the service 
of the fiscal year 1893 .... _ ............. _ .. __ .... July 19, 18G2 27 250 1 .................................... 62.62 27,500.00 To pay amounts found due by the accounting officers} 
on account of freight under the appropriation, Mar. 2,1891 26 814 n 7G.56 "Contingent, Marine Corps," being for the serv- Mar. 3,1893 27 656 ·-----··------- 29,962.25 ice of the fiscal year 1892. 
E TIMATE FOR DEFICIENCIE ' IN APPROPRIATION . 
E tirnate of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1 94, and for pri9r years-Continued. 
' n rnl obj t (title of, 1>pr printion), cl tailed objects of expenditor , 
and xplanation . 
R f r nr,es to Statute!! Estimated 
Dat of acts, reso- at Large or to l{ · amount which 
lutio:;s, or trea- vised tatutes. will be required 
tie authorizing for each detailed 
or provicUnf.;or 1----..----------1 object of 
the expendi res. VR~S.r Page. Sec. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro• 
priated for the 
fiscal year for 
which the ap• 
propriation is 
reqnire.d. 
-- --'--------1---------1-------
Y D • P TME T-Continued. 
MARINE CORPS-continued. 
Contingent, Madne orps- ontinued. 
To pay a count on fil for burial expenses of marines, 
freight, traw, <xpre charge , gas, and water, 
being a d fici n y to th appropriation "Contin-
gent, Marine Corp ," 1893 and prior years-------- July 19, 1892 27 250 
Total Marine Corps ••••..•••••••••••••••••••...................... 
1 ...... - . - ..... . $472.50 
22,576.98 ............... / 
i======= 
NAVAL ACADEMY, 
Heating and lightin[J Na1 al Academy-
To pay bill of Henry B. Myer for coal, approved by 
Payma. ter-General, May 12, 1893 .... - ... - . - . . . . . . July 19, 1892 27 247 1 
To pay bill of Henry B. Myers for coa,l, approved by ' 
$94{5.69 
622.85 
51. 72 
Payma tr- eneral,June20,1893 ..................... do ........................ .. 
To pay bill of Jo . . M. Ba il for coal, approved by 
Pityroa ter•General, June 26, 1893 ..................... do ......................... . 
All b ing :f r the fl cal year ended June 30, 1893. 
' O'l'E.-Tl1 purcha o of the above coal for use of the 
Naval Aced my was authorized by this Bureau in compli• 
ance with ct1on 3732, Revised tatutes. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
'onti11[Jrnt, Bur au of arigation--
To ptty bill of th l nited tates Express Co., for trans-
portation of tor ~ in April and May, 1889, being 
for the ervi · of the .fiscal year 1 89 .............. Sept. 7, 1 88 
NOTI!:.-Thi_e bill was not presented by the Company for 
p ym nt unt1l arch 11, 1 91, and before the service could 
b v dfi d the balanc under the appropriation for 1889 had 
b n c rriod to th surplus fund of the Treasury. 
BUREAU OF ORDNANCE. 
001ttinuent, B11reau of Orilnancl>-
'f o pay amount f nnd doe by the accounting office.r 
n n ·onnt f fr ight, under the appropriation 
" 'onting nt, Bur au of rdnance," being for the 
service of the fi cal year 1 92 ..................... Mar. 2, 18:H 
DURE U OF MEDIC E AND SURGERY, 
Iedical Drpartment, Bureau of .Meclicine and Surgery-
'I'o pn1 :.1,rnonnt found due by tb a ounting officers 
on :i<·count of medicin ancl m dical n.tt n<lance, 
111Hln tho appropriation " 1 di ·al Departm nt, 
Bur an of I clicine and urg ry," beinrr for the 
rvi reofth fi caly arl 93 ..................... July 19,1 :)2 
.July HJ,] '.)2 
Mar. 2, 1 '!Jl I 
Mar. 3,1 '!13 
25 I 4.59 1 -····· ........ . 
2G 801 1 .............. . 
27 243 1 .............. . 
27 I 243 1 ... - -........ - .. - .. - . 
I 
21:i 807 1 ~ . -........... 27 655 1 
otijl Bu.r u of fedicine and 'urg ry ..••••...•••....................................... _ ... 
B RE UO 
Ja:v 12, 18-o 
.. rai-. 3, 1 v3 
21 
27 
3 
723 
1 
1 ....................... l. 
1,620.26 
35.45 
1, 2,14. 75 
70.50 
263.25 
157.93 
491. 68 
73,000.00 
$217,215.52 
17,000.00 
5,000.00 
8,000.00 
55,000.00 
25,000.00 
25,494.10 
105,4U4.10 
l, 090, 000. 00 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Oontiuucd. 
General object (title of appropriation), detailed object of expenditure, 
and explanations. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
BUREAU OF SUPPLIES AND ACCOUNTS-continued. 
Contingent, Bureau of Supplies and Accounts-
References to Statutes Estimated 
Date of acts, reso- at Large or to Re- amount which 
lutions, or trea- vised Statutes. will be reqnired 
ties n,uthorizing for each de t. .• led 
or providing for 1-------,-----1 object of 
the expenditures. VR~·s.r Page. Sec. expenditure. 
To pay amounts found due by the accounting officers 
on account of freight, under the appropriation 
"Contingent, Bureau of Supplies and Accounts," 
being for the service of the fiscal year 1893 ___ . . . . July . 19, l 8!)2 27 241 1 ------ ..... ----
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing-
To pay amounts found due by the accounting officers} 
on account of freight, under the appropriation 
"Contingent, Bureau of Provisions and Cloth-
ing" (now Bureau of Supplies and Accounts), 
being for the service of tho fiscal year 1892 . _ .. 
Mar. 
Mar. 
2, 1891 
3, 18U8 
26 
27 
807 
656 
Total, Bure.au of Supplies and Accounts _ .•...•.. _ •. __ . _ ... _. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and repai.r of vessels-
For preservation and completion of vessels on the 
stocks and in ordinary; purchase of materials and 
stores of all kinds; steam steerers, pneumatic steer-
ers, steam capstans, steam windlasses, and other 
steam auxiliaries; labor in navy-yardti and on for-
eign stations; purchase of machiuery and tools for 
use in shops; wear, tear, and repair of vessels 
afloat; general care, increase, and protection of the 
Navy in the line of construction and repair; inci-
dental expenses, such as advertising, freight, for-
eign postage, telegrams, telephone service, pho-
tographing, books, professional magazines, plans, 
stationery, and instruments for drafting room, to 
be immediately available, being for the service of 
the fiscal year 1894: ........... _ ...... - .••••. _ .• _. _ Mar. 3, 1893 27 725 
NAVY-YARDS AND STATIONS. 
Navy-yard, N01'folk, Va.-
To pay claim of the Old Dominion Creosoting Co. for 
116 railroad tie1:1 used by the Government at the 
U. S. navy-yard, Norfolk, Va., in extension of the 
yard railroad track, which is fully explained in 
the letter of the honorable Secretary, dated March 
23, 1893, copy of which is hereto attached, indorsed 
by the Judge-Advocate-General, requesting the 
Bureau of Yards and Docks, by direction of the 
Secretary of the Navy, to submit deficiency esti-
mates to cover the claim of said Old Dominion 
Creosoting Co _ .. __ • _. _ ... _ •••••••••••• _ •....•.• __ 
NOTE.-In explanation of the above item, see Appendix I. 
NAVY, MISCELLANEOUS, 
Payment to owners of Norwegian bark Speranza for damages-
To pay the owners of the Norwegian bark Speranza for 
injuries sustained by that vessel by collision with 
the U. S. S. Monongahela, in the harbor of Funchal, 
Madeira, on January 16, 1893, found to be due by 
court of inquiry convened at the navy-yard, New 
York, by order of the Secretary of the Navy, dated 
June 17, 1893 ..••...... _ .•..•....... _____ ... __ •. _ . 
Payment to owners of schooner J. Nickerson for damages-
Submitted _________ -----· 
Submitted _________ ·-----
To compensate the owners of the schooner J. Nicker1,on 
for damages sustained by that vessel in conse-
quence of a collision with the U.S. S. Dolphin in 
the harbor of New London, Conn., in December, 
1893, as determined by a board of survey appointed 
under the regulations of the Navy Department . _ _ Sul ·mitted __ .. __ . _ .. ____ . 
Total Navy, miscellaneous ...... __ ... _ •.. _ . _. _ _ ___ . __ .. __ . _ _ _ _ _____ I. ____ _ 
Total Navy Department ..................... _ .. _ .... _ .. _. ___ . __ .. -l ·. ___ _ 
U---------------
1 -- ---- ----. ----
------I ---------------
Total amount to be 
appropriated 
under en,eh bead of 
appropriation. 
$2,662.48 
10,964.79 
88,627.27 
50,000.00 
102.30 
2,180.82 
236.00 
2,416.82 I 
202,187.95 
Amount ap pro-
priate<l for the 
1fo<:a I year for 
wllich the ap-
pn,priation is 
required. 
$40,000.00 
42,063.56 
1,172,063.56 
950,000.00 
2, 978, 691. 91 
lG ESTIMATES FOR DEFICIE JCIE I APPROl'RIA.'l'lOr S. 
E ·ti mates of appropriations for the fl cal year ending Ju,ne 30, 1894, and for prior years-Uontinued. 
Date of acts, re o-
Ref<>reo es to tatutes Estimated 
at Larg or to .Re- amount which 
Geo ral object (title of approsriation), ~etailed objects of expenditure, lutions, or trea- vised ta.tutes. will be required ties authorizing for each detailed an explanut1ons. or providing for object of 
the expenditures. VoLor Fage. Seo. expenditure. R.S. 
----
I TERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC LANDS. 
Surveying the pubUo lands-
The um '33,56 .94:, being the unexpended balance of 
the sum of $75,000 authorized by the sundry civil 
act of Augu t 5, 1892, to be expended for the 
'examination of public surveys in the several sur-
veyin~ di trict in order to test the accuracy of 
work m the field, and so forth, is hereby reappro-
priated and made applicable for examination in 
the neld of the public surveys in the several sur-
veying di tricts which were contracted for durinfi 
the fi al year ending June 30, 1893, and sha 
r main available until all of said contracts shall 
have b en examined in the field ................... Aug. 5, 1892 27 36!) 1 
N<Yl'E.-m explanation of the above item, see Appendix J. 
INDIAN AFFAIRS. 
1 
Tra11spo1·tation of Indian supplies-
This amount f. r uece ary xpenses of transportation 
f su h go <1 1 provi ions, and other articles for 
the variou trib of Indians provided for by act 
ppr v d July 13, 1 92, including pay and expenses 
f ti-an aortation afceut and r nt of warehouses, 
b ing a :ficiency or the £.seal year ending June 
30, 1 3 ···-·· .••••••••.. -··· .•••••••••••••••.... July 13,18!)2 27 1:38 1 ....... -.. -.. -.. -
111· f!Jing and allottinQ Indian reservations-
'urv y < nd ubd1vi ion of Indian reservations and of 
lancl t be all tt d to Indians, and to make allot-
m nt in s v r lty, to be expended by the Com-
mis. i n r of India.n Affairs under the direction of 
the ·retary of the Interior, being a deficiency 
for th fisc 1 year ending June 30, 1894 ....•.... _ .. .M:ar. 3, 18!)3 27 631 1 ...................... 
[ncid t~tals in California, including support and oivilization-
.A.w unt ue Baker & Hamilton for hardware and 
ma ·hi? w rk furni hed Round Valley Agenry, 
1., fr m ct ber 24, 18 6, to July 31, 1889, beinrr 
a d fi i ncy for the :6. cal year ending June 30, 
1 91, and prior years.····-·-···.................. uumitted .................................... . 
· £.-In r lation to the above estimates see .Appeo-
dh: K. 
uhmitt d ............... . 
Total Indian affairs .. _ ....•......... _ .•... __ ............ __ ..... _ ....... . 
Tot 1 Int rior Department ....•...•••................. _ ...................... . 
DEP 
Total 
GRIC TURE. 
far. 3 1 91 
far. 1,192 
July 2 , 1892 
26 10-0 
27 7 
27 2!)6 
~ ( ............ . 
July 5, 1 92 27 76 1 
p rlm nt of gricultnre ..................................... : .. : . ·. : . : 
Amount appro-
Total amount to be priated for the 
appropriated fiscal year for 
under each head of which the ap• 
appropriation. propriation i& 
required. 
$10,000.00 $275,000.00 
10,000.00 25,000.00 
87.27 
40.50 
20,121.11 I 300, 00'.). 00 
20, 121.11 I 300,000.00 
7.15 60,161.52 
24.6.40 27,500.00 
253.55 87,661.52 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIA'fIONS. .17 
Estimates of appropriation:.; for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years~Oontinuetl • 
. 
Date of acts, reso- References to Statutes Estima,ted Amount appro-
lutions, or trea- at Large or to Re- amount which Total amount to be priated for the 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, ties authorizing vised Statutes. will be requirerl appropriated :fiscal year for 
and explanations. or providing; for for each detailed under each head of which the a~-
the expenditures. Vol.or 
object of appropriation, propriation 1s 
R.S. ]?age. Sec. expenditure. 
required. 
-- --
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
NOTE-In explanation of the following estimates for Department of 
.Justice, s.:,e Appendix L. 
Contingent expenses: Stationery-
To pay accounts on file in the Department of Justice, 
being for the service of the fiscal year 1893, as fol- . 
lows: . 
A.G. Gedney ..•••..••••..•••••••••••.••••• $8. 25 I $1,500.00 J. D. Free, j r ...•...•..••.•.•••••••••••••••• 3.00 July 16, 1892 27 221 1 -. ---.. -. -. -.... $18.00 
Newman & Son ...•••..••.•.•.••.•.•••••••• 6.75 
Contingent expenses: Miscellaneous items-
To pay accounts on file in the Department of Justice, 
being for the service of the fiscal year 1893, as fol-
lows: 
The Hygienic Ice Co ..••••••••••••••.••••• $46.20) Notley Anderson ....... _ .•••••.•.••••••••• 30.50 
Washington Gaslight Co ••..•..•.•••••.••• 35.25 July 16,1892 27 221 1 1!')1.54 7,160.00 Julius Lansburgh ______ ...•.•...• ······-·· 63.12 -----· .. ---- ---· 
Frank A. Kennedy ....•.•.........••..••••. 4.80 
Chesapeake and Potomac Telephone Co .••• 11.67 
Total Department of Justice, proper ..••.••... 
. -----. ---- ---- .. ---. ---. -- ---..... ·------------·· 
209.54 8,660.00 
MISCELLANEOUS, 
Traveling expenses, Territory of Alaska- . '' .. 
To supply a deficiency in the appropriation for travel-
ing expenses, Territory of Alaska, for the fiscal 
608 fOo.o0 year 1894 •..................................... _ . Mar. 3, 1893 27 1 -. -.. --.. -. --.. 500.00 
ent and incidental expenses, Te1Titory of Alaska-
To supply deficiencies in the appropriations for rent . 
and incidental expenses, Territory of Alaska, for 
R 
the fiscal years, as follows: 
1894 ......................•..... -. -•..••........•.. Mar. 3,1893 27 608 1 
·----- ----· ----
1,376.33 500.00 
1893 . . . • • • . . • • . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . . . • . • . . { Ang. 5, 1892 27 385 1 } ------ ·---· -- 521. 52 1,182.65 Ma.r. 3,1893 ~7 660 1 
ixpenses, Territorial courts in Utah- I 
To supply deficiencies in the app1opriations for ex-
penses of Territorial courts in Utah, for the fiscal 
years, as follows: 
1894 ..•................•..••.... -......••...•...• -- Mar. 3,1893 27 607 1 
-- ---- ----. --- -
35,000.00 35,000.00 
1892 --------------------------------------------- l Mar. 3, 1891 26 985 1 I -------- -----July 28, 1892 27 298 1 4,420,53 66,601.79 Mar. 3, 1893 27 660 1 
efense in Indian dep1·edation claims-
To supply deficiency in the appropriation for the de-
fense in the Indian depredation claims for the 
fiscal year 1894 ...........•....................... Ma.r. 3, 1893 27 608 1 
---. -. -. -. -. ---
10,646.52 22,500.00 
E 
D 
xpenses in settling title to G1·eer County claimed by Texas-
To enable the Attorney-Ge11era.l to employ special 
counsel to assist in bringing suits in equity in 
E 
the Supreme Court of the United Btate~, provided 
by section 25 of the act entitled "An act to pro-
vide_ a temporary government for the Territory l\fay 2,1890 26 92 25 I- ---. -.. -----of Oklahoma, to enlarge the jurisdiction of the \ Ang. 30,18!:!0 26 409 1 5,000.00 15,000.00 United States court in the Indian Territory, and Mar. 3,1891 27 986 1 
for other purposes," passed May 2, 1890, and for 
taking testimony, stenographer's fees, and other 
expenses necessary to be incurred in the prepara-
tion and trial of such suit, $5,000 ........... _____ 
Total Department of Justice, mis~ellaneous ... __ 
---------·· ---- ... ---- ------
- ..... --. . ----.... -.. -.... 57,464.90 141,284.44 
JUDICIAL, 
alaries, district attorneys-
To pay the sala.ry of the attorney of the United States I Mar. 3, 1893 27 745 1 }-------------for the middle district of .A.labama for the fiscal 200.00 year ending ,June 30, 1894 .........•............. Submitted ... 
s 
alaries, district marshals-
To pay the salary of the marshal of the United States ~ Mar. 3, 1893 27 745 1 } . -. - -----. ---for the middle district of Alabama for the fiscal 200.00 
year ending June 30, 1894 _ ...................... ~ Submitted ... 
s 
NOTE.-Tbe act of March 8, 1893 (27 Stat., p. 745i, created 
an additional district attorney and 1listrict marshal for the 
State of .Alabama, but no pro,ision has been made for the 
payment of their 'lalaries. 
-Total judicial .•••..•••••••••••.••••••••• __ ... ... -. --.. ----.. -. - .... .. - -.. -. . ----. ·----···-·····- 400.00 
H.Ex.103-3 
I 
18 ESTIMATES FOR DEFICIE CIES IN APPROPRIATIONS. 
Elitimates of appropriations for the fl oal year ending June 30, 1894, and for prior yeurs-Coutinued. 
Date of acts, reso- References to Statutes Estimated 
.A.mount appro-
at La1f e or t.o Re- amount which Total amount to be priaterl for the 
Gener 1 obj ct (title of approriation), detailed objects of expenditur , lutiouR, or trea- tise Statute!$. will be required appropriated fiscal year for 
anc explanations. liies authorizing for each detailP.d under each head of which the ap-or providincr for 
the expenditures. Vol.or object of appropriation. propriation is 
R.S. Page. Seo. expenditure. requll'ed. 
----
--
DEP .A.RTME "T OF JUSTICE-Continued. 
EXPE TES OF UNITED STA.TES COURTS. 
Ffes ancl expenses of rnarshals, United States courts-
To upply a deficiency in the app_rop1fation for fees 
and expen es of marshals, Uruted States courts, 
for the fiscal year 1894 ...••....••.....•.•......... Mar. 3,1893 27 608 1 -.... - ... --.. ---.. - $350,000.00 $675,000.00 
Fees of district att<Jrneys, United States courts-
To apply deficiencies in the appropriations for fees 
of di trict attorneys, United States courts, for the 
fi cal years, as follows: 
1894 •..•••.••••...•..•.............•••..... -..• - -. - Mar. 3, 1893 27 608 1 
-----··-···--·· 
101,000.00 250,000.00 
1893 ...........•... --- --- . - .. -- . --- - · -· · · .· · · · · · · · { Aug. 5,1892 27 385 1 } ......... -... 25,828.32 325,000.00 Mar. 3,18~3 27 661 1 
1892 . ____ •••• _. _. _ ....... ___ . __ .. _ .... __ .• ___ . _ . -l M:n. 3,1891 26 886 1 ( ... ~- -....... ,July 28, 1892 27 297 1 67.00 350,000.00 
Mar. 3, 18!:13 27 661 1 
pecial ompensation of district attorneys, United States 
courts-
To supply deficiencies iu the appropriations for spe-
cial omp nsation of cli tric.:t attorneys, United 
tat ourts, for the fiscal years as follows: 
1 94 ............................................. _. Mar. 3,1883 27 608 1 
-----·-----·---
10,000.00 5,000.00 
1893 ·-· •••.•. ·: ... •... -•• - .• --- . ---- •••••• • - -· · -· { Aug. 5,1892 27 3~6 1 } ..... -.. - - ... 5,000.00 9,307.95 Mar. 3,18~3 27 6fH 1 
1 92 ...• ___ . ___ .... _. __ . ____ ......... __ . _ .. __ . __ -l Mar. 3, 1891 26 H!')6 1 ( ............. July 28,1892 27 2H7 1 1, 500.00 13,563.86 
Mar. 3,1893 27 661 1 
l'ay of r gnlar assistant attorncy;s, United States com·ts-
To uppl.v ad fici n ·yin th appropriation for pay of 
r gular a i tant attorneys, United States courts, 
for th fi cal y ar 1894 ................. _ ......... Mar. 3,1893 27 608 1 ···--·---·-- .... - 21,000.00 100,000.00 
-.. --..................... -... -.... - .. - ....... -....... -... -...... --- .. - .. Mar. 3, 1893 27 609 1 
---------------
30,000.00 20,000. 00 
A.ug. 5, 1 92 27 38H 1 } ............. 22,000.00 27,937. CO dar. :1, 18!:l:3 '1.7 6!:ll 1 
Mar. 3,1891 2ti U8o 1 } ............. 4,000.00 Mar. 3, 1893 27 661 1 43,477.23 
F 
Mar. 3,1893 27 609 1 
·------------ ··· 
116,COO.OO 175,ooo.ro 
Aurr. 5,1892 27 386 1 } .• ............ 
.Mar. 3, 1893 27 662 1 21,548.12 268,000.00 
---·- ···-·· ······-··· ··---- ....... .. 
far. 3, 1 93 27 609 1 
---------------
187,200.00 100,000.00 
A.arr. 5, 1 92 27 3 10 1 } ...... ..... - . Mar. 3, 1 ()3 '1.7 6fj2 1 22,100.58 26:5,COO.OO 
Mar. 3, 18fll 26 98G 1 t July 2, 18!}2 27 2U8 1 ~ ............. 7,351. ll 256, 19G. ,13 
Mar. 3, 1 93 '1.7 66.3 1 
3, 1 93 27 60!) 1 - - .... - - .. - .. --- ...... 50,000.00 600. 0()0. 00 
27 3 6 1 } ............. 15,355. G2 623,000.00 27 662 1 
------ --·--- ------ - ................ --- .. --
512.50 
/' 
3, 1 !)3 27 609 1 
·-------- -
........ . .. - .. - - ...... --. - .. ---
750,000.00 
... 
--··-- ------ -·----
.......... -- .... -- ... - ... 215.40 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN · APPROPRIATIONS. 19 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for pr-ior years-Continued. 
Date of acts, reso- References to Statutes Estimated Amount appro. 
lutions, or trea- at Large or to Re· amount which Total amount to be priated for the General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, ties authorizing vised Statutes. will be required appropriated fiscal year for 
and explanations. for eaoh detailed under each head of which the a:p• or providing for object of appropriation. propriation 1s the expenditures. Vol.or 
R.S. Page. Sec. expenditure. required. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Continued. 
EXPENSES OF UNITED STATES COURTS-continued. 
Support of prisoners, United States courts-
To supply deficiencies in the appropriations for sup-
Eort of prisoners, United States courts, for the 
• seal years, as follows : 
Mar. 3, 1893 27 609 1 $275,000.00 $300,000.00 1894 .. - -..... -..• - - -... -- - -.. -- - -.••.. -.••.•••••.... -------·····---
1893 ....•..•....••.... ---·----·--··-···········--· { 
Aug. 5, 1892 27 386 1 } --......... -- 123,100.64 465,000.00 Mar. 3, 1893 27 662 1 
1891 and prior years, viz: 1891, $950.57; 1890, 
Submitted ... 1,684.51 $499. 79; 1889, $75.60; 1888, $114.55; 1885, $44 ••••••. ----. - ------ ... --- .. ------ ---- -----
Rent of court rooms, United States courts-
To supply deficiencies in the appropriations for rent 
of court rooms, United States courts, for the :fiscal 
years, as follows: 
Mar. 3,1893 27 609 1 42,000.00 50,000.00 1894 ... __ ......... _ .....•...........•...•••.•....... ---- ··--. ---- --
1892 ..••••••••.•..•..•..•......•......•.••••••.... l Mar. 3,1891 26 987 1 ~ ···- .... _· ____ July 2 8, 1892 27 298 1 394.77 86,000.00 
Mar. 3,1893 27 663 1 
Pay of bailiffs, etc., United States com·ts-
To supply deficiencies in the appropria\.i.ons for pay 
of bailiffs, etc., United States courts, for the fiscal 
years, as follows: 
Mar. 3, 1893 27 609 1 35,000.00 150,000.00 1894 ......................................••........ ... ---- .... -----
1892 ..•••••...................••....••...•...•.... { Mar. 3,1891 26 987 1 } -............ 1,019.00 162,600.00 July 28, 1892 27 298 ·1 
Miscellaneous expenses, United States cou,·ts-
For payment of such miscellaneous expenses as may 
be authorized by the Attorney·General, including 
the employment of janitors and watchmen in 
rooms and buildings rented for the use of the 
courts; of interpreters, experts, and stenographers 
for services in the U. S. courts; of interpreters, 
experts, and stenographers for the D. S. attorneys in 
the preparation of cases in which the United States is 
a party in inte1·est, if previously authorized by the 
.A.ttorney•General; of furnishing and collecting 
evidence where the United States ill or may be a . 
party in inte, est; and for moving records, for the 
:fiscal years, as follows: 
1894 ..... _ .....•.....••••••.•..•••••••.•.•••.•.•. - . Mar. 3, 1893 27 609 1 
---- ------ ---- -
60,000.00 170,000.00 
1893 .•••..••.....•.•.••••.••.•................••. { Aug. 5, 1892 ~.7 386 1 }------ ·--·-·. 5,034.52 225,000.00 Ma.r. 3, 1893 27 662 1 
Total United States courts ••••••.•••••••.••.. 
···--· ---- ---- ... . ----. . ----- . ---. - --- --- ------ --· 
1,533,912.09 6,467,082.47 
Total Department of Justice---· •••••.••••••. 
---- ------ ---- - . ----- -----. .. ----. . ---.. ---. ---.. 
1,591,986.53 6, 617, 026. 91 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES, 
Advertising, 1893-
For amount to reimburse the postal revenue of the fi.s-
cal year 1893, being the amount paid by postmas-
ters in excess of the appropriation .........•...... July 13, 1892 27 145 1 $1,974.27 
The New York Herald, New York, N.Y., for amount for 
publication of advertisement of June 29, 1893, in-
vi ting proposals for furnishing postal cards ....... 
.... do ........ 
--.. --. . ----- . ----. 
19.80 
Journal of Commerce and Commercial Bulletin, New 
York, N. Y., for amount for publication of adver-
tise~en~ d:tted June 30, 1893, inviting proposals 
:tor furmshmg postal cards ....................... 
. . . . do ........ 
------ ·----- . ----. 
8.80 
Yolks Tribun, Wc.1,shington, D. C., for amount for pub-
lication of ad vert1sement, dated March 24, 1893, 
invitin.Bi proposals for furnishing supplies for the 
Post O ce Department and postal service ...•..•. 
. . . . do ........ 
------ ------
20.75 
Detroit Free Press, Detroit, Mich., for amount of pub-
lication of advertisementinvitingproposalsfor fur-
nishing postal cards ..................... __ ....... 
. ... do ..•..... 
. ----. -. ---. ------
3.52 
Hartford Times, Hartford, Conn., for amount of pub-
lication of advertisement inviting proposals for 
supplies for the Post-Office Department ......• _ ... .... do ........ 
------ . ----- . --- .. -
20.25 
The Record Publishing Co., Philadelphia, Pa., for 
amount of publication of advertisement inviting 
proposals for furnishing postal cards ............. 
.... do ........ 
---··r··--
9.60 
Total advertising, :fiscal year 1893 ...••••..... 
... --. --. -. -.. --
------ -----· ·----- ----. ----
2,056.99 18,000.00 
20 E TIMATE FOR DEFICIE CIES IN APPROPRIATIO S. 
E t imate if appropriation fi r the fl cal year ending June 30, 1894, and for prior yea.rs-Continued. 
-------------------------------------.,-------,--------------
Dat of act , re o- References to Statutes Estimated 
. , Jutions, or trea• a~ Lar e or to Re• amount which 
Gen ral obj ct (titl of nppr ,11riation), !l tail d objects of xpend1tm , ti authorizing vi ed tatutes. will be required 
nod ·pJ,mation. orprovidingfor l------,----I for each detailed 
object of 
the expenditures. V~\~r Page. Seo. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each l1 eiul of 
appropriation. 
.Amount appro• 
priatecl for the 
fiscal year for 
which th ap-
propriation is 
required. 
------------------------~------~---------1-------~-------1------
PO T- FFICE DEPART IE T-Continued. 
OUT OF THE POST.AL REYE UES-Continned. 
Ad ertising 1892-
Th 'Lobo riutingCo., t.Louis, Mo., for amount} :March 3, 191 
for publication of advertiR ment Jated May 25, Ma~· l3, l892 
1 lJ2, invitin propo al for ocean mail rvice March 3, 1 93 
nc a w ek for thirte n succe ive weeks ..... . 
26 1,079 
27 36 
27 659 
The Atlanta Journ 1, Atlanta, Ga., for amount for 
publi ation of adv rti ing proposals for conv y-
Th/~t~t ~~~lot T~~orffi~a. · ;··T~~-Y~rj~,-- ·:Y:,· i·~~· ''ame acts···· · · · ·· · ·· · · · · · · · ·· · 
amount for pnhli ation of adv rti ement, dated 
lay r, 1 92, inviting propo als for oc an mail 
rvice ...............................••••••.......... do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
The E,· ning tar • w p:qwr o., ,va bingtou, D. ., 
f r mount f r 1mblication of adv ·rtis meut, 
dat <l farch9,l fl~,i11Y1ti11gpropo,al forfurni h-
in~ upplie £ r tbc 110. t •Otli<' Department and 
oBtal rvice .......................•.....•.......... do ......................... . 
Total advertiBing, fiscal year 1892 .••••••...•.....••................ 
,July 13, 1892 27 H6 1 
I 
········1······ ······1······1 
······-· -----· ......... ·-----
$375.00 
25.20 
702.60 
14.50 
812.42 
18.4(l 
17.58 
12.00 
26. 11 
30.10 
45.00 
4.5.00 
30.16 
50.00 
30.00 
11.54 
14..42 
43.52 
3.52 
3.71 
1.65 
60.00 
10.16 
15.74 
10.55 
12.29 
9.35 
24.40 
19.39 
16.34 
$1,117.30 $33,379.7'1 
I======= -------
ESTlMA.'rES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 21 
Estiniates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
General object (title of appro-priatiou), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
Date of acts reso- References to Statutes Estimated 
lutions, or trea- at ~arge or to Re- amount, which 
ties authorizing vised Statutes. will be required 
f--------i for each detailed 
or providing for object of 
the expenditures. Vi~· S~ Page. Sec. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro• 
pri ated for the 
fiscal year for 
which the ap. 
propriation is 
required. 
-------------------------1-- -----1----- --1--------1--------1------
POS'l'-O l<'FICE DEP A.R'rMEN'r-Continued. 
OUT OF THE POST.AL REVENUES-Continued. 
Mail Messenger Service, 1893-Continued . 
E. Ellsworth, mail messenger, New Portage, Ohio, 
from Aprill to June 30, 1893 .. .... ·~···~ ........ July 13, 1892 27 146 1 
L. E. Thompson, mail messenger, Port Clinton, Ohio, 
fromA.prilltoJune30, 1893 .................. ; ...... do ........ .... ............. . 
M. Robinett, mail messenger, Sandrum, Ohio, from 
April 20 to June 30, 1893 : . ........................... 1do ............ _. _ ... _. _ .... . 
Fernando Turner, mail messenger, Snohomish, Wash., 
from April 1 to June 30, 1893 ........................... do . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
S. ~ icholson, mail messenge1, Eleva, Wis., from April 
1 to Jnne 30, 1893 ........•........................... do ......................... . 
L. Billado, mail messenger, Lakeland, Minn., from 
A. pril 1 to June 30, 1893 .............................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
C. R. Burket, mail messenger, Pipestone Springs. 
Mont., from Aprill to June 30, 1893 ...................... do ....... . 
The Keeseville, A.usable Chasm and Lake Champlain 
R. R. Co., mail messengers, Keeseville, N. Y., 
from April 26 to June 30, 1893 ..•..................... do ........................ - -
Total mail messenger service, fiscal year 1893 ........••.....•....... 
Inland mail transportation: Railroads, 1893-
Tuskeegee R. R. Co., route 124019, Alabama, for { July 13, 1892 
transportation, July 1, 1892, to June 30, 1893...... .Mar. 3, 1893 
Atchison, Topeka and Sante Fe R. R. Co., routes 
27 
27 
1,rn 
659 
165006 and 165035, Colorado, for transportation, 
April 1 to June 30, 1893 ................ ." .............. do ........ _ ..... _ ... _ ...... . 
Chicago and Grand Trunk Rwy. Co., route 137039, 
Michigan, for remission of deduction in third quar-
ter, 1892 ........................ .... : . .... ........... do ......................... . 
Eastern Rwy. Co. of Minnesota, route 141082, Minne-
sota, for transportation, April 17 to June 30, 189i5, 
at $773.88 per quarter ................................ do ......................... . 
Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha Rwy. Co., 
Minnesota, for transportation in second quarter, 
1893-
Route 141020 ........................... $1,809. 02') 
Route 141025 ................ .. ~ ........ 12,463.66 J 
Route 141027........................... 46. 40 .. __ do ..... ___ ..... _ ... _. __ ..... 
Route 141028... .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . 592. 30 
Route 141029.... .... ... . .. . . .. . . .. . .. . . 849. 33 
Route 141030 . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 20 
Minneapolis and St. Louis Rwy. Co., Minnesota, for 
tra.nsportntion in second quarter, 1893-
Route 141021.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9, 701. 92 { d 
Route 141038. ........ .. . . . . . . . .. . . . .. . . 2,765.17 5 ··· · 0 •• ···- •• • · · • • · · • • • • · · • • ••• 
Northern Paci tic R. R. Co., route 141001, Minnesota-
For transportation in second quarter, 
1893 _. _ ......... _ .... ___ ........ _ . . . $64, 304. 14 I 
For remission of deuuction in fourth .... do ............. _ . _ ........ . . 
quarter, 1892..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 82 
Kansas City, St. ,Joseph, route 14-5006, Missouri, for 
remission of deduction in thiru and fourth quar-
ters, 1892 ...................... _ . _. . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ........... .. ....... _ 
Burlington and Missouri RiYer R.R. Co. in Nebraska, 
route 157016, Nebraska, for remission of deduc-
tion in third and fourth quarters, 1892 .............. _ .do ................... _ ..... . 
Wilmington and Weldon R.R. Co., route 118002 North 
Carolina, for remission of deduction in second 
quarter, 1893 .............. _ ... ___ .................... do ............. _ ........... . 
The Great Northern Ry. Co., North Dakota, for trans-
portation~ April 1 to ,June 30, 1893-
Route 161001. .......................... $1,539.871 
Route 161002. .. . .. . .. . . . . .. . ... .. . . .... 6,308.66 
Route 161003 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2,583.23 
Route 161004... .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . 681. 281 .... do ............. - • ... - . - - • · · -
Route 161010 ........................... 22,411. 70 
Route 161011....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,507.61 
Route 161014 ......................... _. 265.12 
Delaware and Hudson Canal Co., New York, for trans-
portation in second quarter, 1893-
Route 107020 ..................... _ .. . ... $237. 991 
Route 107024 ...........•................ 1, 364. 4.0 
Route 107025... .. . . .. ... ... . ... . . ... .... 175. 91 
Route 107026.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 992. 95 
Route 107027.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 00 
Route 10702~ ..........•••............... 5,051.37 
Route 107029...... •••••. .•.... ..•... .... 251. 26 .... do ......................... . 
$30.00 , 
'40. 00 · 
.. .. . . . ... 
' ·- 35. 60 · . . 
... 
100.00 
33. 75 
21. 00 
25.00 
13. 6,1 
$1,612.40 1 $1,200,000.00 
250.52 
33,443.06 
173.78 
627.92 
16,063.91 
12,467.09 
64-, 344. 96 
438.72 
381. 25 
130.44 
35,297.47 · 
18,150.64 
22 E TIMATE FOR DEFI IE CIES I APPROPRIATIONS. 
•
1~timat , if appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
· •neral obj ct (titl of p1,ropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
References to Statutes 
Date of nots, reso- at Large or to Re-
lutions, or trea- vised tatutes. 
Estimated 
amount which Total amount to be 
ties authorizing 
orprovidingfor 
will be required appropriated 
1 
________ 1 for each detailed under each bead of 
object of appropriation. 
the expenclitwes. it\t Page. Sec. expenditure. 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
------------------------1--------1--- --- ---1-------1-------1------
PO T-OFFICE DEPA.RT fE T-Continued. 
OUT OF TIIE POSTAL REVENUES-continued. 
27 146 
27 659 
1 
1 
.... do ......................... . 
.... do ................... . ..... . 
.... do .•.•...................... 
$6,430.76 
9, 6"l3. 96 
14,589.89 
874.72 
517.11 
17,440.59 
29,518. Si 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATlONS. 23 
Estimates of appropriations for the fiscal year end'ing June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
References to Statutes Estimated Amount appro-Date of acts, reso- at Large or to Re- amount which Total amount to be priated for the 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, lutions, or trea- vised Statutes. will be required appropriated fiscal year for 
and explanations. 
ties authorizing for each detailed under each head of which the ap-
or providing for object of appropriation. propriation is 
the expenditures. Vol.or 
R.S. Page. Sec. expenditure. 
required. 
# 
-- --
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Inland mail transportation: Railroads, 1893-Continued. 
Philadelphia and Reading-R. R. Co., Pennsylvauia, for 
transportation in second quarter, 1893-Cont'd. 
Route 110173.... . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . $1. 42 j 
Route 110181 ..••••.•••••..••• _.......... 58. 03 
Route 110190...... ..•••• •••• .••... .•.••. 51. 21 
Route 110194.... •••. •... •••• .••... ...••. 225. 00 
Route 110198............................ 134.78 
Jacksonville, St. Augustine and Indian River Ry. Co. 1 ( July 13, 1892 27 146 1 } $2,614.53 Florida, for transportation from February 6, 1893, Mar. 3, 1893 27 65!:J 1 
to June 30, 1893 ..••...................... - - .. - -
Baltimore and Ohio R. R. Co., route 131047, Ohio, for 205.68 remission of deduction, third quarter, 1892 ...... - .... do •....... ... ---- - - - - . - . -----
Sioux City and Pacific R.R. Co., routes 143029 and 
143077, Iowa, for transportation from July 1, 1892, . 
to June 30, 1893. One half the aided portions .... .... do .•.•••.. ......... ··---- . ---- .. 11,050.12 
Sioux City and Pacific R.R. Uo., routes 143029 and 
143077, Iowa, for transportation from July 1, 1892, 1,513.40 to June 30, 1893. All the nonai<.led service ...... . ... do ........ - ........ -- ------
Shepaug, Litchfield and Northern R. R. Co., route 
106024, Connecticut, for transportation, January 168.50 9 to June 30, 1893 .•.•....................... - .. - - .... do ........ ............ .......... -----. 
Illinois Central R.R. Co., routes 135021 and 135105, 
Illinois, for remission in fourth quarter, 1892 ...... .... do ........ ............ ------ ---- ..... 1,129.86 
Burlington, Cedar Rapids and Northern Rwy. Co., 
route 143111, Iowa, for transportation, March 6, 
1893, to June 30, 1893 ............................. .... do ........ .. --- ... - ------ 437.49 
Pitchburg R. R. Co., route 104087, Massachusetts, for 
transportation, January 1, 1893, to June 30, 1893 ... .... do ........ ........... ............. 
------
290.06 
New York, New Haven and Hartford R. R. Co, route 
104088, Massachusetts, for transportation, Febru• 
ary 20, 18931 to June 30, 1893 ..................... .... do ........ ·--·-- ... --- - -..... - .... 259.19 
Chicago and Grand Trunk Rwy. Co., route 137039, 
Michigan, for remission in fourth quarter, 1892. __ .... do ........ 
·----· 
... -- .. - - ... -- ... -
306.20 
Detroit, Bay City and Alpena R. R. Co., route 137103, 
Micbig~n, for transportation, March 20, 1893, to 
June 30, 1893 ................................... _ - - - . <.lo ..... - - . ........... 
----·-
. ........... 406.37 
Milwaukee and Northern, route 137101, Michigan, for 
transportation, February 1, 1893, to June 30, 1893 .. .... do ........ .......... 
------ ------
915.64 
Franklin and 'rilton R. R., route 102026, New Hamp• 
shire, for transportation, January 9, to June 30, 
1893 ..................... ---- ---- ---··· ··-- ...... .... do ........ ............ ............ - .. - ...... 108.25 
Pennsylvania R. R. Co., route 110223, Pennsylvania, 
for tra,nsportation, March 6, 1893, to June 30, 1893. .... do ........ 
·-·---
. .. - ... -. 
--·---
148.77 
Perry County R.R. Co., route 110224-, Pennsylvania, for 
transportion March 6, 1893 to June 30, 1893 ........ .... do ...... __ ............. ......... ............ 144.23 
Tuscarora Valley R.R. Co., route 110226,Pennsylvania., 
for transportation, April 3, to June 30, 1893 ...... _ .... do ........ 
·----- ------
185.33 
Bristol R. R. Co., route 103020, Vermont, for trans-
. 
portation, Octo her 17, 1892, to June 30, 1893 __ ... _ .... do ........ 
·----· ·-----
............. 211.00 
Kann,wlrn, and Coal River Rwy. Co., route 116037, 
West Virgfoia, for transportation, March 20, to 
. 
June 30, 1893 ........... .. ............ _ .......... _ .... do ........ .......... 
------
------
161. 09 
Lehigh Valley R.R. Co., route 107159, New York, for 
transportation, January 1, 1~93, to June 30, 1893 . _ .... do ........ ........... .. .. .. -... .. ... --- .. 2,142.22 
Little Falls and Dolgeville R. R. Co., route 107163 
New York, for transportation, February 1, 1893, t~ 
June 30, 1893 .................. _ . _ ............... _ .... d.o ....... - ........... .. .. --.... -..... - .... 214.01 
Middleser Valley R. R. Co., route 107164, for trans-
portation, March 6, 1893, to June 30, 1893 ........ .... do ........ 
. - - - - .. .. ... -- .. - - - - .... -
310. 21 
Total inland mail transportation, railroads, 
fiscal year 1893 ..............•....••..••.. . --........ - .... -.......... 
·---·-
....... - .. -
............ 
- .. -.. -. ---. --- .. -
$283,737.91 $24-, 017, f51. 4 7 
ln land mail transportation: Railroads, 1892-
Sioux City ~n~ Pacific R.R. Co., route 143029, Iowa, 
for ~em1ss10n, first quarter, 1892, half the aided 
portions ........ _. ___ . _ .. __ .. .. .. _ .... __ .. __ .... _ Mar. 3, 1891 26 1080 1 69.48 
Sioux City ~n~ Pacific R. R. Co., route 143029, Iowa, 
!or rem1ss10n, first quarter, 1892, nonaided serv-
ice . • • • . . . . . . . . . . ...............•....• ., •..••••••. ... . do ........ ..... ........ ........ 
··---· 
13.11 
Total inland mail transportation, railroads, 
fiscal year, 1892 •••••••••.••••••.••••••••••.. 
-----·-------- ·----- ··---· 
. ----- -. -. --.... --. --I 82. 59 I 22,550,128.31 
24 E TIM TE 0 EFICIE IE I APPROPRIA.TIO 8. 
E.·timate · of appropriations for the fl cal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
c: i, rnl ubjoct (litlo ol nppro11riutiou), 1hitailod object of expencUture, 
and exl'lunations . 
Ref'i r nc s to tatntes Estimated 
Dnt. of acts, reso• at Larg or to Re- amount which 
l11t10ns, or trea.- vi ed Statutes. will l>e required 
ties authorizing for each detailed 
or providing for 1----,----,---i object of 
the expenditures. ~\:,~r Page. Seo. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
.A.mount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
-----------------------1---------1------1----------------1-------
PO T-0.r..,FI E DEP .A.RTME T-Continned. 
UT OF THE PO TAL REVE ' UES-continned. 
l'vst-o.ffece car ser ice, 1893-
'i u · 'ity ancl Pacific R. R. Co., routes 143029 and 
143077, Iowa, po. t-oflice car service, from July 1, I 
1 92, to J nn 30 1 93, one-half the aided portions. ' July 13, 1892 27 146 1 
' ioux 'ity and Pa ilic R. R. Co., routes 143029 and 
143077, I wa, post-office car service, from July 1, 
1 92, to J uue 30, 1893, all aided service . . . • . • . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
$1,932.92 
441.65 
Tota.I post-office car service, :fiscal year, 1893 ................................................. . 
July 13, 1892 27 146 1 195.59 
19.78 
35.16 
Jo 
30.77 
41. 75 
94.50 
21. 98 
{, 32.97 
35.17 
.... do ......................... . 270.88 
A. .... do .•.........•.....•........ 24.18 
J. . ... do ......................... . 52.75 
24.18 
26.37 
$2, 374-. 57 I $2, 809, 750. oo 
Tot 1 railway p tal 1 rk, :6.scalyearl 93 .. 
: ::  :: :: :: :: :: : : ::  : : ::r: ::  
,-----.------!- ---
................................ ·----- ·----· ....................... . 906.03 6,631,000.00 
Jul 13, 1 92 27 147 1 7,386.15 
20,000.00 
.... do ............. . 2, 7 7. 83 
H 15,000.00 
2,727.30 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS . 2fi . 
.Estirnates of appropriations for the fiscal year ending· June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
General object (title of appropriations), detailed object of expenditure, 
and explanations. 
References to Statut~s 
Date of acts, reso• at Large or to Re-
lntions, or trea- vised ::,tatutes. 
tfos authorizing 
or providing for 1-----~--
the expenditures. V~~-S.r Page. Sec. 
Estimated 
amount which 
will be required 
for each detailed 
object of 
expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro• 
priated for tho 
fiscal vear for 
whicn the np-
propriatiou is 
required. 
--------------------------1-------1--- --- --- -------1---------1------ -
POST-OPFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Foreign mail transpo1·tation, 1893-Continued. 
Hamburg-American Packet Co., for transporting tl1e 
United States mails from New York to Great 
Britain and Germany and for .countries beyornl 
in second quarter, 1893- _ .. _ ................. _... July 13, 1892 
White Star Line, for transporting the United States 
mails from New York to Great Britain, Ireland 
and countries beyond in second quarter, 1893 ......... do ....... . 
White Star Line, for transporting foreign closed mails 
from New York to Europe in second quarter, 1893 ... -.do ....... . 
Pacific Mail Steamship Co., for transporting the United 
States mails from San Francisco to .T apan and 
Hongkong and countries beyond in second quar-
ter, 1893 .................... _ .......... __ .... __ . . . ... do ....... . 
Pacific Mail Steamship Co., route 44, for transporting 
the United States mails from San Francisco to Pan-
ama in second quartP-r, 1893 ..... _ .................... do .... - .. -
New York and Cuba Mail Steamship Co., route 70, 
27 147 1 
for transporting the United States mails in sec- I 
.... do .......................... . 
$9,000.00 
11,000.00 
3,075.63 
638.82 
13,454.34 
1, 
ond quarter, 1893 .... : .......................... . 
Boulton, Bliss & Dallett, route 36, for transporting the 
United States mails in second quarter, 1893 .. .... . .... do-······-··-·-- ···-·· l··---· 1 
18,369.00 
10,000.00 
. Total foreign mail transportation, fiscal year 
1893 ..•.•••••.•••.....••••.•.•.....•.•... 
Mail depredations and post-office inspectors, 1893-
J obn G. S~ebbins, cle~k.of court2nBoston, Mass., fees as 
clerk m sundry c1v1l post-otnce cases ... _......... July 13, 1892. 27 145 
Alexander H. Trow bridge,clerk of court, Boston, Mass., 
foes as clerk in sundry civil post.office cases .......... do .......... _ ........ . 
George W. Sproule, clerk of court, Helena, Mont., fees 
as clerk in sundry civil post-office cases ........... _ ... do .... _: .. ···--· ..... . 
Francis W. Tupper,clerk of court, Denver, Colo., fees as 
clerk in sundry civil post.office cases ................ -do ................. - - . 
PatrickR. Burns and Thomas V. Jackson, Chattanooga, 
Tenn., for amount due for the arrest and conviction 
of Jeff Harrison, Dick Harrison, and Jim Brown 
1 
..... --.. -
- - - .. --
.. - .... -
for highway robbery of the United States mails at 
Piedmont Tank, Alabama, on October 31, 1892 ......... do ...............•.......... 
James Thomas Delany, Denver, Colo., for amount due 
for the arrest and conviction of Alexander McKen-
zie for highway robbery committed upon the United 
States mails between Amethyst, Colo., and Spar 
City,Colo.,September28,1892 .................... ·- .. do······-··-·······-·· ..... . 
Albert H . Jones, Denver, Colo., fees as clerk in sundry 
civil United States cases ..••••••..................... do·--·-··· .............. .-.. . 
Total mail depredations and post-office inspect-
ors, fiscal year 1893 ..••••••••••....•........ 
Compensation of postmasters, 1893-
For ammonnt to reimburse the postal revenue of the 
fiscal year 1893, being the amount retained by 
27 145 1 postmasters in excess of the appropriation . _ ... _.. July 13, 1892 
J. M.Wooteu, postmaster, Oneonto, Ala., compensation 
undercrediteclinfonrthquarter, 1892 .. ·-······-·· ._ .. do·-······ ...... ··--·· ..... . 
S. V. Travis,· postmaster, Rasburg, Ala., compensa-
tion undercredited in-
Third quarter, 1892...... • • • • • • • . . • • • . • • • • . $3. 51} 
ifr~~t!ui~f:;,ef8il~~:::::::::::::::::::::: !Ji .... do-·················-·····-· 
Second quarter, 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-. 96 
C. C. Tate, postmaster, Tombigbee, Ala., compensa-
tion undercredi ted in second quarter, 1893 . . . . . . . . . _ .. do ....... . 
M. Hardy, postmaster, West Calera, A.la., compensa-
tion undercredited in-
Third quarter, 1892 ....••••••..•••...•.... $13. 37 ! 
Fourth quarter, 1892 . . . . . . • • • • . • • • . . • . . . . . 22. 71 .... do . . . . . . . . . ... _ ............ . 
Second quarter, 1893 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 36 
W.W. Ford, postmaster, Lakeport, Ark. compensa-
tion undercre,lited in first quarter, 1893 ............ _ .. do . . . . . . . . . .... · 1 · .... . 
W. F. Epps, postmaster, Madison, Ark., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 .... __ ...... do . . . . . . . . . _ ....... __ . 
D. L. Fergu on, postmaster, Nodena Ark. compen-
satio~ undercredited in second qu~rter, 1893 ...... ., ... do ......................... . 
J. G. fartm, po, tma ter, Winchester, Ark. compensa-
tion undorcredited in second quarter, '1893 .....••..•.. do ....... . 
H. Ex. 103--4 
i----------------1-------
26.70 
33.95 
80.70 
53.40 
3,000.00 
500.00 
14.54 
613,621.74 
1.09 
16.60 
.67 
68.44 
44.56 
32.97 
26.01 
57.71 
$113,449.07 $1,102,290,00 
3,709.29 235.000.00 
26 'rIM.A.TE FOR DEFICIENCIE IN .APPROPRIATIONS. 
E ·timate of appropriations for the Ji cal year ending Jiine 30, 1891:, and for prior years-Continued. 
Gen rnl object (title of nppropriati01,), r~etailetl objects of expeuditure, 
nnd ex1>lnnations. 
References to Statutes 
Dateofacts,reso- at Large or t Re 
1ntions, or trea- visecl Statutes.· 
Estimated 
amount which 
will be required 
-----~--i for each (letailed ties authoriziug 
or providing for 
the expenditures. ~\;~r Page. Sec. 
object of 
expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each liead of 
appropriation. 
Amonnt appro-
priated for the 
fisc_al year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
-----------------------1--------i-----1---+------1--------I------
PO T-OFl<'ICE DEPART 1E T-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
July 13, 1892 27 145 1 
.... do-------------------- ..... . 
.... do-······· 
J. 
J. 
$12.40 
70.33 
3.28 
8.00 
1. 57 
9.67 
47.33 
191.17 
81.53 
6.60 
26.89 
26.42 
15.95 
. 97 
19.57 
40.08 
3.86 
40.22 
2.99 
24.52 
.08 
14.97 
5.34 
14.56 
15.35 
108.47 
33.18 
569.62 
10.22 
5.14 
58.15 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 27 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
D ateofacts,reso-
ReferPnces to Statutes Estimated Amonnt, apr,ro-
at Large, or to Re- arnonnt which Total amount to be priated for the 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, lutions, or trea- vised Statutes. will be requir\ld appropriated fiscal year tor 
and explanations. 
ties authori zing for each detailed under each bead of which t.he ar 
or providing fur object of appropriation. propriatiou is 
the expenditures. Vol.or 
R. s. Page. Seo. expenditure. required. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL RE"\ ENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1893-Continued. 
J. A. Williams, postmaster, Ellzey, Fla., compensa-
tion undercredited in-
Third quarter, 1892. _ ••••.••••..... -.· ..•... $13. 72 I $82.88 Fourth quarter, 1892 .... •••• .••••• ...• .... 16.12 J July 13, 1892 27 145 1 Firstquarter, 1893 ......••.••••..•....•••.. 27.97 
Second quarter, 1893 ...•••••••............. 25. 07 
V. Fant, postmaster, Fantville, Fla., compensation 
.... do ........ 28.09 undercredited in second, quarter, 1893 ... - -.... - .. . ----- ~ ---.. .. -- .. -. 
A. D. Ruterbaugh, postmaster, Grady, Fla., compensa-
.. . . do .... ____ 10.93 tion undercredited in second quarter, 1893 ........ . ----- ·----· --- -- .. 
A. E~ Meeker, postmaster, Homosassa, Fla., compensa- 59.56 tion undercredited in second quarter, 1893 ......... .... do .... _ ... ------ --··-- ... --- -
C. H. Kelly, postmaster, Natural Bridge, Fla., com- 3.02 pensation undercredited in second quarter, 1893 ... .... do ... --- .. " ----- ---- -- -----. 
W. M. Eatmann, postmaster, Pemberton, Fla., compen-
81. 69 sation undercredited in second quarter, 1893 ... - - . .... do ........ - ---- ... ---·-· ----.. -
Frater Charles, postmaster, St. Leo, Fla., compensa- J 56.26 tion undercredited in second quarter, 1893 ........ .... do .. -----· - - - - -. ........ .. .. -- .. -
D. Greenleaf, postmaster, Spring Grove, Fla., compen-
7.34 sation undercredited in second quarter, 1893 ...... .... do ........ .......... ---- .. - - .. - .. --
J. F. Henry, late postmaster, Wakulla, Fla., compen-
sation undercredited- · 
Third quarter, 1892 ......•••. : ••.•••••..•••. $6.14} Fourth quarter, 1892... .••••• •••••• •.•••• .• 6.18 
... . do ........ ........... .......... -. -.... - 22.75 First quarter, 1893. _.. • . • . . • • • . . . . • . • . • . . . . • 5. 45 
Secondquarter,1893 ....................... 4.98 
C. L. Morrison, postmaster, White Springs, Fla., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 .. ... . do ........ ........... . .. -.... - -- .. --.. 134,00 
J. H. Stephens, late postmaster, Aucilla, Ga., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ...... .... do .. .. •... .. ----.. -.. ~ - .... .. .......... 3.74 
J. H. Stephens, postmaster, Ancilla, Ga., compensation 
undercredited in first quarter, 1893. --·· .... ______ .... do ........ 
.. - .. --- ------
............ 
12.09 
W. H. Stephens, postmaster, Aucilla, Ga., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ... __ ..... _ .. .... do ............. 
------
-.. - .. -- .. ----. 
4.14 
W.W. Parrish, postmaster, A'1a, Ga., compensation un-
dercredited in second quarter, 1893 .. _ .... _ ...... _ .... do .... ____ -... --. . --.... - .... --- . . 96 
C. T. Belt, postmaster, Beltwood, Ga., compensation 
undercredited in-
Third quarter, 1892 ••••••••••••••.•••••••.. $0. 45} 
F?urth quarter, 1892 •••••••.••••••••••••••.. 1.06 d 
... ---- ----.. 
2.28 First quarter, 1893 .•.•••••••••••••..••• __ .• . 37 · · · · 0 • • • • • • • • ------
Second quarter, 1893 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . 40 
L. C. Furr, postmaster, Clarksville, Ga., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .. ____ .. _ .. _ .. __ .do ...•••.. 
-..... - .. - .. - .. - .. -
111.35 
M. Dickson, postmaster, Dormineys Mills, Ga., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 __ ..... _ .. do ............... 
.. -- .. - .. 
.. ......... 
------
12.75 
G. H. Cofer, postmaster, Enon, Ga., compensation un-
dercredited in second quarter, 1893 ....... __ ...... ! .... do ............... ............ 
------
.. ......... 25.60 
Sarah Ferguson, postmaster, Ferguson, Ga., compensa- i 
tion undercredited in second quarter, 1893 ...... _. i .... do ........ .......... ............ 2.25 
H. M. Bassett, postmaster, Flowers, Ga., compensa- ' 
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do ____ .... ............ 
-----· 
1.38 
G. A. Reeves, postmaster, Headstall, Ga., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 .... __ ...... do . ___ .... 
-.... - .... 
2.99 
J. W. Drummond, postmaster, Lake Creek, Ga., com-
pensation undercredited in-
Third q narter, 1892 • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . $11. 52 } 
Fourth quarter, 1892 .••• •••••• •••• •••• ...• 12. 60 
.... do ........ 45.66 First quarter, 1893 ...•.• •••• •••••• ••.• ...• 10. 52 . ----. ... -- .... .. - .. -- .. 
Second quarter, 1893 ...•••.... __ ....... __ . 11. 02 
R. L. Wilcox,_ late acting, L. B. Wilcox, late postmas-
ter, Mattie, Ga., compensation undercredited in 
second quarter, 1893 . __ ... __ . _ ... _ .......... _ .•.. 
. • • • do ••.•.... 
.... ----
1. 63 
W. N. Coleman, postmaster, Northen, Ga., compensa-
tion undercredi ted in second quarter, 1893 ........ ••.. do ........ 
-.... -.. - ...... -... 
8.85 
J. J. Hall, postmaster, Ruark, Ga., compensation un-
dercredited in second quarter, 1893 ........ _ •... _ . . _._do .. _ ..... ........... .. .. .. - .. - ...... --. 3.38 
W. J. Treloar, postmaster, Bay Horse, Idaho compen-
sation undercredited in second quarter, i893 ... _ .. .... do---- .... 
------
- .. --- .. 
53.34 
F. A. Pyke, postmaster, Camas, Idaho, compensation 
undercredited in-
First quarter, 1893 .. _ .......•..•.•••...... $44. 86 } 
.... clo . _. __ . _. 92.70 Second quarter, 1893 __ . _ . __ ••... _ .... _. __ . 4 7. 84 ........... --.. -.. - . - .. ---
F. M. Peasley, postmaster, Elmira Idaho compensa-
tion undercredited in- ' ' 
First quarter, 1893 __ ••.••••••••••••....... $14. 58} 
.... do ...•.... 21. 21 Second quarter, 1893 •••••••••• ,. ••••••••••• 6.63 ..... --.. .. ---.. .. .. -... 
28 TI 1AT, Ji R E.PI IE ... T I S I APPROPRI.A.TIONS. 
ti,mate of aJJptopriations for theji,·cal y ar ending J1me 30, 1894, and/or prior years-Continued. 
Gen ral obj ct (title of IJJlroprintion), detailed obj ct of xp udit11r . 
and explanations. 
l R •fer nces to Stat- EstimatC'd Dat of act , r o- ut sat Large or to Re- amount which 
lntion , or tr a- vised tatntea. will be r quir rl 
ti :1uthorizi11g for ea.ch clotHiled 
orprovidin for 1----,----;---I object of 
the e.xpencliture • VJf\~r Page. Seo. expenditure. 
Total amonnt to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amonnt appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
-------------------------1-------1--- --- ---1-------4--------+------
PO T- F ICE DEPARTME T-Continued. 
()UT OF TIIE POSTAL REVE UES-continned. 
$9.00 
32.46 
43.82 
3,24 
24.00 
7.69 
9.13 
32.80 
4.78 
10.67 
8.05 
7.96 
17.19 
31. 94 
1.04 
10.63 
144.75 
29.48 
5.92 
36.21 
45.27 
1.77 
2.48 
8.94 
71.32 
30.78 
3.4.6 
22.23 
'9,90 
4.99 
2.91 
6.79 
5.13 
6.53 
67.24 
23.00 
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Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
General object (title of appropriation), rletailed objects o: expenditure, 
and explanations. 
Reference:, to Statutes 
at Large or to Re-
vised Statutes. 
Estimated 
amount which 
will be requirerl 
---------,---- 1 for each detailed 
Dato of acts, reso-
lutions, or trea-
ties authorizing 
or providing for 
the expenditures. Vol.or Page. 
R.S. Sec. 
object of 
expenditure. 
Total amonnt to he 
nppropriatecl 
nnder efteh heail uf 
avpropriation. 
Amount appro-
prinie11 for the 
fi!'cn.1 yPar for 
whieh tho ftP· 
propri:ition is 
required. 
-------------------------1-------J--- --- --- 1-------1--------1------
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1899-Continued. 
M. S. Gilmore, postmaster, Coalville, Iowa, compen-
sation undercredited in-
I<'ourth quarter, 189!¾ ..••••••••••••••••• - - •• $33.17 ( July 13, 18Q2 
.First quarter, 1893. •••••• •••• .••••• ••.• •••• 7.86 ( 
George McKune, postmaster, Crystal, Iowa, compen-
27 145 1 
sation undercredited in second quarter, 1893 ..... . ..... do ......................... . 
0. F. Wilson, postmaster, Dalton, Iowa, compensa-
tion nndercredited in second quarter , 1893 ............ do .... _ .................... . 
B. S. Pannkirk, postmaster, German Valley, Iowa, 
compensation undercredited in second quarter, 
1893. . . . • . . . . • • . . • • • • • . • • • . • • • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Thomas Knight, late postmaster, Hartland, Iowa, com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ... _ ... do .................. _ ...... . 
Ruth Bishop, postmaster, Hartland, Iowa, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............. do . _ ....................... . 
C. S. Ditzler, late postmaster, Luzerne, Iowa, compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ·_ .............. . ....... _ .. 
Ph. Studt, postmaster, Luzerne, Iowa, compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................. do ..... _ ................... . 
0. L. Olsen, postmaster, Meroa, Iowa, compensation 
undercredited in second quarter, 18!13 ................. do __ ....................... . 
A. M. Gustin, postmaster, Mortimer, Iowa, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do ....................... _ .. 
J. F. Hicks, late postmaster, W ellmau, Iowa, compen-
sation undercredited in-
'rhird quarter, 1892 .•••••.•••.•••..••.••.. $158.19} <l 
Second quarter, 1893...................... 69.56 ·--- 0 -------- ···--- ·----- .......... . 
W. E. Stump, postmaster, Wellman, Iowa, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ ao ................. _ ... _ ... . 
S. A. Furgason, postmaster, Amber, Kans., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............. do .... _ ............ __ . . .... . 
E. H. Kirby, late postmaster, Bucyrus, Kans., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 . ___ ...... do ......... __ · _· _· _· _- ,-__ · . __ · ._ . __ · _· ___ - ___ ·D. C. Scott, postmaster, Bucyrus, Kans., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .... _ .....•...... do : . _ ..... 
C. A. Charters, postmaster, Crotty, Kans., compensa-
tion undercreditecl in-
Fourth quarter,· 1892 .••••••••••••••••••••• $10. 64} d 
Second quarter, 1893 . . . • • . • . . . . • • . • • . . . . . . 11. 84 · · · · 0 • • • • • • • · 
G. B. Rice, late postmaster, Herndon, Kans., compensa- _ 
tion undercredited in second quarter 1893 ............. do . ................ _ ....... . 
W.W. Jennings, postmaster, Herndon, Kans., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ....•..... do ....... . 
J.P. Terrell, postmaster, Sunnyside, Kans., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 .. _ .......... do .. ..... . 
L. D. Morgan, postmaster, Abbott, Ky., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................. do .. ... _ .............. . . _ .. . 
S. Colvin, postmaster, Antioch, Ky., compensation un-
dercredited in 1:1econd quarter, 1893 ............... _ .... do __ ......... _ .......... _ .. . 
C. T. Berry, postmaster, Booker, Ky., compensation un-
dercredited in-
Third quarter, 1892. . . • • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • $4_- 72} 
Fourth quarter, 1892. ..... . • • • • . . . • • • • . • • • . • 4. 05 do __ . __ . ____ . ___ . __ _ 
First quarter, 1893 .....•••••. __ . . . • • • . . • • . . . 2. 92 • · · · · · · · · · · · 
Second quarter, 1893 ................... _ .. _. 4. 54 
J. B. Dexter, postnnaster, Dexterville, Ky., compensa- I 
tion undercredited in second quarter, 1893 ............. do .... _ ......... I ._ ••••••• _ •• 
Rufus Hadden, postmaster, Ha<lden, Ky., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 .... ___ ..... do _ .... _ ................ _ .. . 
G. M. Hammel, postmaster, Hammels, Ky., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ........ _ ... do . . ........... .... ........ . 
William Bryant, postmaster, Jetts Creek , Ky., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 .... _ .. do ....... . 
Jesse Swope, postmaster, Manitou, Ky., compensation 
undercre~ted in second quarter, 1893 ............. _ ... do ....... . 
W. D. Webster, acting, Jesse Swope, l\fanitou, Ky., 
postmaster, compensation undercredited in second 
quarter, 1893 .................. _ ............... _ ...... do 
M. L. Hall, postmaster, Meadow Lawn, Ky., compen- ···· ···· ···-· · · ···-· ······ 
sation undercredited in second quarter, 1893 ....... _ .. do _ .......... _ ... _. _. _ .. __ _ 
Henry Merritt, postmaster, Merritt, Ky., compensa- · 
tion undercreditecl in third quarter, 1892 ....... _ .. _ ... do ....... _ .. __ ..... _ ..... _ .. 
J. R. Moore, postmaster, Mooresville, Ky., comnensa- j · 
tion undercreclited in- -
First quarter, 1893 ....•••••.•..•••. _ ....... $14. 23 l d i 
Second quarter, 1893 .. __ •• . • . • . • . . . . . . . . . . . 11. 70 5 · -· · 0 · • • • • • • • · • • • - • · • · • • • • · • - • • 
J. A. Tanner, late postmaster, Morgantown, Ky. com- I 
pensation undercreditecl in scconcl rprnrter, 1893 ...••.. do ........ , ...... 1 •• •••••••••• 
$41. 03 
15.00 
24.12 
1. 66 
18.18 
2.47 
31.49 
31.82 
25.22 
9.96 
227.75 
14. 30 
1.16 
28.32 
42. l!il 
22.48 
32.15 
58.96 
2.47 
15.22 
'6.56 
16.23 
6.G8 
9.81 
12.03 
8.62 
9.92 
4.21 
.66 
2.89 
25.93 
12.65 
30 E TI IA R El'! I CIE PPR PRIATIONS. 
Estimate of apJJropriation for the fl cal year eruling June 30, 1891, and for prior years-Continued. 
,·n rul objc ·t (titl or approprintion), cl tailed obj cts of xpenditure, 
nutl o. plauations. 
I Rei r nr s to Statutes Estimated 
Date of acts, re O· at Lnrrre or to Ro- amount which 
lution , or trea- vise8 'tatutes. will be required 
tis authorizing foreachdetailcd 
or providing for 1--------1 object of 
the exp nditures. VR\t Page. Sec. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
req_uixed. 
-------------------------1-------1---------1-------1 --------1-------
PO T-Ol! FICE DEPARTME T-Continued. 
OUT OF TIIE POSTAL REVENUES-oontinued. 
1 
.... do ....... . 
$119.52 
57.22 
3.84 
1.12 
.96 
6.82 
82.23 
55.25 
9.14 
4.30 
16.03 
23.96 
.4.5 
5.03 
6.30 
12.54 
124.66 
17.95 
6.11 
5.89 
91. 51 
24.44 
7.86 
5.27 
109.25 
22.20 
. 23 
7.25 
3.06 
38.97 
32.05 
.30 
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Estimates of appropr-iations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
References to Statutes Estimated 
Date of acts, reso- at Large or to Re amount which 
lutions, or trea- vised Statutes. -
ties authorizing f~?~~c~/m~f1~1 
or providing for 1---------1 object, of 
the expenditures. V.;_~·s.r Page. Sec. expenditure. 
Totnl amount to be 
appropriated 
un<ler each head of 
appropriation. 
.A.mount appro-
priated for the 
iiscal year for 
which the ap-
proJJriation is 
r equired. 
--------------------------1--------f---l---J---f------·---·1-------- ---·----
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POST.AL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1893-Continued. 
Belonie Hebert, postmaster, Upper Madawaska, Me., 
compensation undercredited in-
First quarter, 1893 .... -··· ...••.•••• -···-· $22. 38} July 13, 1892 
Second quarter, 1893...... ..•. •••.... .. . .. 7.1 
Ivory Littlefield, postmaster, West Kennebunk, Me., 
27 145 
compensation undercredited, in second quarter, 
1893 -.....••.•.••..•.. -... -.••.• -. -... - - ..• - .. - - - - . - . do - - - - . - -- -- - · - - - - .. - -1- -· · --
J. F. Brooke, late postmaster, Lakeland, Md., com-
pensation undercredited in-
TFhirdthquartetr, 18
1
9
8
..,
9
?.
2
.... •..•.. ••••••. ..••.. $
2
4. 
7
3
3
2} .... do .. _______________ ..... _ ... 
our quar er, _..................... . 
J. K. Kirk, late postmaster, Pivot, Md., compensa-
tion undercredited in fourth quarter, 1892 .•........... do .. __ .............•........ 
H. S. Brown, late postmaster, Triadelphia, Md., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893. . . . .. do ................... __ .. _ .. 
C.H. Tarleton, postmaster, Ayers Village, .Mass., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ....... do .... ..................... . 
Johnson Black, late postmaster, Harris, Mass., compen-
sation undercredited in :first quarter, 1893 ......... _ ... do ................... __ .... . 
E. F. Cobb, postmaster, Harris, Mass., compensation 
undercredited in :first quarter, 1893 . . . • . . . . . . . . . . . _ .. _do . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ... _. _ 
F. A. Morley, postmaster, Loud ville, Mass., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do .................... . .... . 
J. R. Vance, postmaster, Afton, Mich., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ............. _ ... do .............. _ .......... . 
J. B. Shields, postmaster, Alcona, Mich., compensation 
undercreditedinsecondquarter,1893 .................. do ......................... . 
W. A. French, postmaster, Bell, Mich., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ............ _ .... do ...... . . _ .... __ .......... . 
P. J. Jordan, postmaster, Big River, Mich., compensa-
tion undercredited in second quari;er, 1893 .... _ ....... do ....... __ ..... _ ... _. _ .... _ 
S. F. Frye, postmaster, Brinton, Mich., compensation 
tion undercredited in second quarter, 18!:13 .......... . . do ............. -1- ..... _ .... _ 
G. W. J effers, postmaster, California, Mich., compen- ! 
sation. undercredited in second quarter, 1893 ..... _ .. _. do .... _. ___ .... _ i - .• _. _ . ____ _ 
John Freer, late postmaster, Curran, Mich., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ......................... . 
J. S. Fullerton, postmaster, Curran, Mich., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 _ ..... _ .. _do ... __ . ___ .... ___ ..... __ . _. 
Andrew Killgore, postmaster, Pargo, Mich., compen• 
sation nndercredited in second quarter, 1893 .......... do _ ... __ . __ .... ______ . _____ . 
l!\ W. R0binson, postmaster, Gould City, Mich., com-
pensation undercrerlited in second quarter, 1893 ....... do .... __ . __ .... _____ . ______ . 
J. S. Smith, late postmaster, Gresham, Mich., com-
pensation undercredited in third quarter, l892 ....... _ do . ... ____ . _. _____ . _. ___ ... _ 
A. H. Smith, postmaster, Gresham, Mich., compern,a-
tion undercredited in-
Fourth quarter, 1892 ...•••••••...•........ $29.05( 
l!"'irstquarter,1893 ...•••.••••...•.••...•.• 24.61( ... . do ........ ________ . ____ ....•. 
Fourth quarter, 1893 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 23. 26 J 
J. F. Mack, jr., postmaster, Hallston, Mich., compen-
sation undercrediterl in second quarter, 1893 .... _ .. _._do .... _ .. _ . _ .. _. _. _ .. __ . __ .. 
A. A. Hall, postmaster, Kavanaugh, Mich., compe:r,.sa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ...... __ · .. _.do _ ..... _. _ ..... __ ...... __ . _ 
W. H. Hess, postmaster, Marion, Mich., compeasation 
undercreditecl in-
:!~~~(t~!~£e;,8i~93:::: : : : : : : : : ~:::::::::: $g~:f i } ----do · · - - - - · - - - - - -- - • - - ... - .. 
W. C. Lee, postmaster, Mikado, Mich., compensation 
undercredited in-
:!~~~Ju~!~~~;,8i~9S::::::::: :·::::::::::::: $~t~~ } .... do .................. ·· -- ·· 
I. Lucia, postmaster, Ramsay, Mich., compensation 
undercredited in seconu quarter, 1893 ... __ . _ . ___ .. ___ .do _ .. _ .. __ . _ .... __ . _. _ . _. _. _ 
Frederick Roberts, late postmaster, Rodney M1ch. 
compensation undercredited in second quarter; 
1893 . _ .................... _ ..... _______ . .. _____ . . . ... a o . . . . . . . . _ ... _ . . _ . . . . . . __ • _ 
H. Roberts? acting, Fred. _Roberts, postmaster, Rod-
ney, Mich., compensation undercredited in second 
quarter, 1893. _ . _ ..... _ .......... _____ .. __ . _ . . . . . . . _ .. do .... _ . . . . . . __ .. _ . 
K. D. Erickson, postmaster, Aastad, Minn. compensa- ·· · · · · · · · 
tion undercredited ju second quarter, i893 ... _ ........ do ..... _. ____ ... _. __ .. 
T. C. Furlong, postmaster, Doyle, Minn. compensa-
tfon undercredited in second quarter, 11893 ............ do _ ... _ .. __ .. _ .. . _ ...... __ •. 
George Pappenfuss, postmaster, Gilman Minn. com-
pensation undercredited in second q ~arter, fa93 .••.... do ...•..•• 1 •••• _ ••••••••••• _. 
$29.55 • 
92.60 
7.05 
3.56 
10.45 
22.32 
2.08 
4.71 
22 .83 
8.36 
42.97 
12.30 
5.09 
72.47 
43.17 
17.01 
2.59 
50.44 
95.05 
22.99 
76.92 
5.90 
2.73 
254.63 
68.93 
28.53 
I 
31. 44 
14.68 
25.95 
15.23 
36.59 
32 E Tl 'fE FOR DEFI IE."CIE.~ Ir APP OPRIATIO.i::r . 
L ·ti mates !f a11JH'OlJriation for the fi ·cal year ending Jmie 30, 1 94, anclfor prior years-Continued. 
!Refer nces to tntutcs 
Dntf! of nets, reso• 1 at Lnr~o or to lte• 
Gl'ucr, l ohJ. ct (tit le of n1>11tupri tinu), ,1 •tnilctl ohj ct. of xpentlitu.ro, lutwnR, or tren• vised :::3tatut s . ti, antltoriziug 
aml ·.·planation . or providinl{ for 
the •xp ncliturC8. vls~r Page. Sec. 
---------------------1-------j--- ---
0 T- FFI E EP n1E 'T-Continued. 
OUT OF TilE l'OSTAL 1rnvE~TuEs-oontinued. 
July 13, 1892 27 145 1 
..•. <lo ...•.... 
.... do ................... . 
.... do ......................... . 
..•. <lo .•••...•..•••..••.•.•••... 
••.. <lo ...••••• ··•··· .••...•.•••• 
.... do ........ ······ ,······ 
.... do ................... . 
Estima,ted 
a.mount which 
will be req uireu 
for each detailccl 
ob_ject of 
expenditure. 
$2.84 
2.04 
30.00 
7.64 
16.77 
13.10 
7.77 
2.04 
3.19 
3.17 
10.22 
1. 81 
9.08 
3.87 
2.47 
26.07 
6.65 
.68 
93.96 
10.28 
60.13 
39.77 
6.45 
10.59 
125.56 
7.77 
357.86 
386.08 
3.00 
7.15 
71. 23 
6.86 
6.31 
43.14 
4.0 
2.10 
Total amount to be 
appropriated 
un<ler l'!tch head of 
appropriation. 
.A.mount appro• 
priated for the 
fiscal year for 
which the ap• 
propriation is 
required. 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS . B3 
.Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
Date of acts, reso- References to Statutes Estimated Amount appro-
lutions, or trea- a;Js~f St
0
;t!1e!~- amount which Total amount to be p1iated for the General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, will be required appropri:,i,ted fiscal year for 
and explanations. ties authorizing for each detailed under each bead of which the ap-or providing for 
Vol.or object of appropriation. propriation is the expenditures . Page. Sec. R.S. expenditure. required. 
-- -
POST-OFFICE DEPARTMEN1'-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1893-Continued. 
E. G. Anderson, postmaster, Londonderry, N. H., com-
27 145 $25.00 pensation undercredited in third quarter, 1892 ..•• July 13, 1892 1 
N. P. Scott, late postmaster, Scott, N. H., compensa-
10.08 tion undercredi ted in second quarter, 1893 ...•.•.. . ... do ........ . .. ---. . ----. -----. 
A. E. Crane, postmaster, Scott, N. H., compensation 
9.27 undercredited in second quarter, 1893 ...••••..••.. . ... do ........ 
. ----. - .. -... - . ----. ' 
F. F. Coll~tt, postmaster, Centreton, N. J., compensa-
30.48 tion undercredi ted in second quarter, 1893 •....•.. .... do ........ . --- .. ~ -----. ... ----. 
H. M. Jewett, late postmaster, Winslow, N. J., com-
6{>.65 pensation undercredited. in second quarter, 1893 .. .... do ........ •••••I -----.. . -----
Jose Salozar, postmaster, Alcalde, N. Mex., compensa-
.... do ...•.... 9.27 tion undercredited in second quarter, 1893 ....... ~ 
. -----
-----· 0. J. Woolworth, postmaster, Barnes Corners, N. Y., 
compensation undercredited in second quarter, 
... . do ........ 50.43 1893 .•.•..•••...•••• - .•• - - -- - - - - -- - - - - - - · - · - - · • · · -----. . ----. 
C. E. Hunter, postmaster, Benson, N. Y., compensation 
undercredi ted in second quarter, 1893 ....••....... .... do ........ 
. ----- - .. ---. ' ----. 
9.02 
Charles Bennett, postmaster, Bloomsburg, N. Y., com-
87.76 pensation undercredited in second quarter, 1893 .. .... do ........ 
.. .. .. --- . ----. 
.Albert Chambers, late postmaster, Coney Island, N. Y., 
compensation undercredited-
Third quarter, 1892 . . • ••• • •• • • •• $152. 66 I 
Fourth quarter, 1892 . • • • • • • • •• • • 156. 00 .... do ........ 
----.. . .. ----
446.39 
Second quarter, 1893 • • • • • • • . • • .• 137. 73 
J. 0. F. Hill, postmaster, Coney Island, N. Y., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ..•••. . . . . do ..•••••• 
. -.. --. 
-----. . -----
49.29 
J. A. Lawrence, postmaster, Corona, N. Y., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ...•.•.. . . . . do ..••.••. 
. ----. .. ----. .. ---. 
240.82 
C. E. Bristoe, postmaster, Gainesville, N. Y., compensa-
tion undercredited in 13econd quarter, 1893 ........ . . • . do ...•..•• 
. ----. ------ .. ----. 
89.72 
F. M. Smith, postmaster, Hinckley, N. Y., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .....•••..... . . . . do ..•..... 
.. -----
83.45 
E. J. Bruce, postmaster, Ketchum, N. Y., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ..••.••....•. . . . . do .....•.• 
.. ----. 
12.35 
A. S. Hamner, postmaster, Long Lake, N. Y., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ...... .... do ........ 
------ -----. .. ----. 
73.36 
Daniel McGrane,late postmaster,McDougalls,N. Y. ,com-
peusation undercredited in second quarter, 1893 ... . . . . do ........ 
------ . ----- ·-----
1.00 
D. H. McArthur, postmaster, Ozone Park, N. Y., com-
pensation uudercredited in second quarter, 1893 ... 
D. H. Ashe, postmaster, Barker, N. C., compensation 
. . . . do .....•.. 
------ -----. ------
198.80 
undercredited in second quarter, 1893 .. ; .•....•... . . . . do ........ 
-----. .. ----.. ------
4.37 
S. M. Durham, late acting, T. B. Farrar, late postmas-
ter, Bellevoir, N. C., compensation undercredited 
in second quarter, 1893 ........................•••. . .. . do ........ 
--. -... 
----.. - ... -----
2.23 
T. B. Farrar, late postmaster, Bellevoir, N. C., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ....... 
F. M. Stoltz, postmaster, Culler, N. C., compensation 
.... do ........ ........... 
-.. ---. . ---- .. 
9.62 
undercredited in second quarter, 1893 ...••............. do ... ........... 
.. --- .... . ----. 
78.50 
W. L. Kimmell, postmaster, Glen Inglis, :N". C., compen-
sation undercredited-
First quarter, 1893 ..••••••••...•.. $48.26 t 
.. do .............. 96.79 Second quarter, 1893 ...•••......... $48.53 5 ------ -"' ----
J. H. Clark, jr., postmaster, Clarkton, N. C., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ... . ..... ... do .............. 
..... -- -
-.. ----
16.21 
L. E. Hodge, postmaster, Mack, N. C., compensation un-
dercredited in second quarter, 1893 ... . ............ ... do .............. ............. 
.. - ... --.. 10.17 J.C. Daves, postmaster, Rollins, N. C., compensation 
undercre<l.ited in second quarter, 1893 .... . .......... .. do ........... .. . 
........ -- ........ - .. 10.62 
J. R. Greenwood, postmaster, Round Peak, N. C., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ... ... . do ........ 
...... - ... - --... --. .. .. ----
7.40 
G. C. Heglar, postmaster, Springsville, N. C., compen-
sation un<l.ercredited in-
First quarter, 1893 .........•••..•••••..•••. $0. 54} d 
.92 Second quarter, 1893 . . . . . . . • • • . • • • • • . . . . • • . • 38 · · • · 0 • • • • • • • • • • • • - • . ----- ....... -.... 
Catherine Hooper, postmaster, Tuckaseigee, N. C., com-
pensation undercrc<l.ite<l. in second quarter, 1893 ....... do ____ .......... 
.......... ............ 25.12 
G. F. Uzzle, postmaster, Wilsons Mills, N. C., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ...•...... do ............. _ 
.... - --- .. - .. - .. - 43.15 Frank Palmer, postmaster, Fort Totten, N. Dak., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ....... do .............. 
-.. - .. -. 60.29 A. D. Walker, postmaster, Lorraine, N. Dak., cornpen-
sation nndercredite<l. in second quarter, 1893 .......... do .............. 
. - - ...... - .. - .. - . 13.82 A. B. Ruston, postma ter, Shepard, N. Dak., compensa-1 
tion undercreditecl in second quarter, 1893 ............ do .............. 
............ ............. 3.22 
P. J. Germann, postmaster, Frances, Ohio, cornpensa- J / 
tion undercredited in second quarter, 1893 ........ 1 •••• do .............. ............. .. .. ---... 1.57 
H. Ex.103-5 
4 E TIM TE FOR DEFICIE ClE IN APPROPRIATIONS. 
stimat , Ji r appropriation. of the fl cal year ending June 30, 1891:, and for ptior years-Continued. 
I R ferences t-0 Statutes Estimated Dat~ ofnct , r so- at Lnrg or to Re- amount which 
n ral obi ,ct (titl of npproJ>rintion), cl tail d object of expenditnr 1\1hons. or ~r~a- vised tatutes. will be required 
, l l t' ' t1e a11thor1zrng for each detailed 
uw xp nua 1011 • or providing for 1------,----1 obje t of 
the expenditures. Vol. or p S expenditure. R. S. age. ec. 
---------------------j------i-- -- --
PO T- ~ ICE DEP RT iE ~T- ontinued. 
OUT F TllE p T L REVENUE -continued. 
J nly 13, 1892 27 145 1 
.... do ....... . 
.... do ....... . 
······1······ ..... . 
:::::r::::::: 
.... do ....... . 
.... do ....... . 
.... do .... ... ..... . . 
$13.06 
4.28 
24.65 
16.80 
.86 
1.17 
95.35 
21. 93 
31. 43 
.10 
13.36 
2.34 
9.29 
1. 72 
13.79 
150.22 
70.63 
79.71 
30.73 
11. 97 
38.70 
38.45 
29.24 
7!). 9,1 
6.56 
2.12 
5.86 
7.78 
29.6-
19. 86 
21.76 
30 
6.44 
974.01 
1.00 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal ye.tr for 
whicli the ap-
propriation 1s 
required. 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 35 
·Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
General object (title of appropriation), ,letailed objects of expenditure, 
and explanations. · 
References to Statutes 
Date of acts, reso- at Large or to Re-
lutions, or trea- vised Statutes. 
Estimated 
amount which 
will be reqnirrcl 
1----,----,----I for each detailed ties authorizing or proviuing for 
the expenditures. ii'.l.s~ Page. Sec. object of expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the a_p-
propriation IB 
required. 
-- --,-------1---------1-------
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continuud. 
Compensation of postmasters-1893-Continued. 
S. E. Gillinger, postmaster, Quitman, Pa., compensa-
27 145 1 tion undercredited in second quarter, 1893 ...•.... July 13, 1892 
W. L. Devine, postmaster, Rolfe, Pa., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ........•........ do . _ .•........ _ ........ _ ... . 
J.M. McHenry, postmaster, Troutville, Pa., compen-
sat,ion undercreditecl in second quarter, 1893 ......•... do ...•......•...........••.. 
J. W. McArthur, postmaster, Westford, Pa., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ......•..... do . ·~- .... 
E. H. Braner, postmaster, White Oak, Pa., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 .........•.. do ..........•............... 
E. M. Kerr, postmaster, Wylandville, Pa., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do ......................•... 
Isaac Davis, postmaster, Zions Grove, Pa., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ~ .......•... do ......................... . 
R. O. McAdams, postmaster, Antreville, S. C., com• 
pensation undercredited in second quarter, 1893 ... .... do ...........•...........•.. 
A. B. Kay, postmaster, Briggs, S. C., compensation 
uudercredited in second quarter, 1893 ...............•. do ................. _ .... _ .. . 
Willie Harris, postmaster, Delta, S. C., ,compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ..•.............. do ................••......•. 
E. A. Gibert, postmaster, Lebanon, S. C., compensa-
tion nndercredited in second quarter, 1893 ...... : ...•. do ......................... . 
W. H. Millen, postmaster, Lindsa,y, S. C., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................. do .................•....•... 
R. A. Stewart, postmaster, Manning, S. C., compensa-
tion undercred.ited in-
First quarter, 1893 ....••••••..••.•••••... $196. 67} d 
Second .quarter, 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 198. 76 · · · · 0 • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jackson Counts, postmaster, Peak, S. C., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 .. _ .......•• do ...•••...••.•........••... 
E. E. Rembert, postmaster, Rembert, S. C., compensa• 
tion undercredited in-
Second quarter, 1893 . • • . • • . . • • • •• • • • . . • •• • $9. 61 ! 
F?urth quarter, 1892 ...••• .••• •••••• ...••. 16.15 .... do ...••.......•.........•••. 
First quarter, 1893. ·.............•...••...•• 12. 36 
J. A. Sligh, postmaster, Slighs, S. C., compensation 
unclercredited in second quarter, 1893 .... _ .....•...•.. do ...•...... .•.. ............ 
J.B. Kinney, postmaster, Burdette, S. Dak., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do .................•........ 
W. F. Alquire, postmaster, Ellis, S. Dak., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do ......................•••. 
David Hein, postmaster, Hein, S. Dak., compensation 
undercredi ted in second quarter, 1893. . . . . . . . . . . . . . ... do _ . . . . . . . . .... _ . . . • • . . ..... 
T. J. Collins, postmaster, Lake City, S. Dak., compen-
sation undercredited in-
Fourth quarter, 1892 .....••.......•••••.... $1. 53 ! 
First quarter, 1893 .. _...................... 2. 04 .. .. do ......................... . 
Second quarter, 1893 .................... - . . 1. 31 
C. W. Shirley, postmaster, Orland, S. Dak., compensa-
tion undercredited in second q narter, 1893 ............ do ...... ....... _ ........... . 
Carl Harrington, postmaster, Snoma, S. Dak., compen-
sation unclercreclited in second quarter, 1893 ...... ___ .do ....... _ _ ..... _ .... __ .... _ 
C. S. Gordonier, postmaster, Van Der Voort, S. Dak., 
compensatiou umlercredited in second quarter, 1893 _._.do . _ ............ _ ..... _ .... . 
Joseph Halva, postmaster, Voclnany, S. Dak., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ... _. _ . __ .do ................. _. _ ..... . 
A. E. Beene, late postmaster, Arlington, Tenn., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .. _ ....... do ....... . 
J. W . .. Wheat, po tmaster, Bob, Tenn., compensation 
undercreditecl in-
First quarter, 1893 ...•...........•......... $4. 69} d 
Second quarter, 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 55 · · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • - • • 
T. C. Britt, postmaster, Britts Landing, Tenn., com-
pensation midercredited in-
F?urth qnarter, 1892 ...•••...•...•...•.... $16. 4~ ~ 
Fir tquarter, 1893 ... _ ••.................. 14.8::> .•.. do ...•••.................... 
econd quarter, 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 77 
W. H. Caldwell, postmaster, Clayton, Tenn., compen-
sation unclercre,lited in second quarter, 1893 .. ·--· .... do .........................• 
. J. 'till, late po tma ter, Clovercron, Tenn., com- I 
peusation nndercreclited rn-
Fourth quarter, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8. 80 ! ; 
Ji ir, t quarter, 1 93 ........................ _ 9. 52 ____ do _ ......... _ .. _ ... _. __ ... _. 
econd quarter. 1 93 ............. _ .. _ ... _ .. 5. 27 
R. JC. Diel ey, postma,ster, Cold water, Tenn., compen-
sation undercredited in secoml quarter, 1 93 .......... do ......................•••. 
$1.20 
74.43 
59.71 
52.03 
23.64 
21. 34 
22.55 
26.03 
7.00 
8.79 
2.41 
11.84 
395.43 
132.21 
38.12 
23.54 
3.10 
1. 59 
18.39 
4.88 
3.24 
24.64 
6.27 
3.00 
1.12 
10.24 
48.08 
14.02 
23.59 
23.00 
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E.,;timate of appropriation for the fi cal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
, ern.l object (tit! 
I References to Statutes Estimated , Dat~ of acts, reso- at Large or to Re- amount which 
of appropriation), c}ctailed objects of expenclitm· , !f;~~tb~rit:i~~ vised Statutes. will be required 
anu explauatwlll:I. or providin "' for ,-----,----r---i for each detailed 
1 object of 
the expenditures. VR. s~r Page. Sec. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each bead of 
appropriation. 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
-------------------------1-------1---1------1-------•l---------l-------
J. 
TI. 
PO T-OFFICE DEPARTME T-Continued. 
OUT <.>F TilE POSTAL REVENUES-continued. 
July 13, 1892 27 145 1 
.... do . ·-. : . .... _ ......•.. 
.... do ......................... . 
.... do ................... . 
.... ao .... --·- ---- -- .., ... --
.... do ....•..................•.. 
$9.18 
13.06 
9.53 
16.48 
10.86 
7.86 
2.40 
3.87 
14.53 
41. 75 
9.60 
8.66 
18.53 
23.22 
6.86 
4.28 
9.06 
4.98 
6.97 
. 72 
11.31 
17.70 
1. 97 
5.81 
54.12 
78.07 
209.12 
92.15 
10.55 
26.82 
10.551 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRI.A.TIONS. 37 
Estimates of appropriations for the fiscal year encling June 30, 1894, ancl for prior years-Continued. 
References to Statutes .Estimated 
Date of acti;i, reso- at Large or to Re- amount which 
General object (title of appropriation), detai.lecl objects of expenditure, lutions, or trea- vised Statutes. will be required ties authorizing for each detailed 1inu expla11 ations. · or providing for 1-----,----,----t ob.iect of 
the expenditures. if:S~r Page. Sec. expenditure. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
CompenBation of poBtrnaBterB, 1893-Continued. 
T. J. McCullough, late postmaster1 Alpine City, Utah, 
compensation undercredited m second quarter, 
~7 145 1 1893 ...•.....•..... - • . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 13, 1892 
R. P. Allen, postmaster, Escalante, Utah, compensation 
undercredited in first quarter, 1893 ....•...........••. do ......................... . 
Samuel Porter, postmaster, Fairview, Utah, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............. do ......................... . 
R. M. Wilkinson, postmaster, Mammoth, Utah, com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ....... do ......................... . 
Alice White, postmaster, Brooksville, Vt., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 .........•.. do ...••..................... 
D. K. Simonds, late postmaster, Manchester, Vt., com-
pensation undercredited in-
Third quarter, 1892 .......••••••.•••••••••• $86. 58 } d 
Thirclquarter,1892 ................................ 2.32 ........ 0 -------- - ·---- ·----- ------
J. J. Mooney, postmaster, Tinmouth, Vt., compensa-
tion under0redited in second quarter, 1893 ............ do ........ ................. . 
A. J. Tay~or, postmaster, Ash Grove, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................. do ......................... . 
J. H. Bassett, postmaster, Bassett, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ..........•...... do ......................... . 
E. C. Harvey, postmaster, Brook Neal, Va., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ......................... . 
Thomas Taylor, postmaster, Four Mile Ruu, Va., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ....... do ......................... . 
J. H. Swift, postmaster, Granite Springs, Va., com-
pensation undercredited in ·second quarter, 1893 ....... do ...•...................... 
E. B. Hurdle, postmaster, Grasstield, Va., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do ......................... . 
S. J. Jone&, postmaster, Ironside, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................ do ................. . ....... . 
G. T. Canthorn, postmaster, James Store, Va., com-
Tlensation undercredited in second quarter, 1893 ...... do ......................... . 
P. P. Shapard, postmaster, Kentuck, Va., compensa-
tion undercredited in second qnarter, 1893 ............ do ......................... . 
N. B. Tilman, postmaster, Maidens, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .............. . .. do ......................... . 
R. W. Atkinson, postmaster, Malvern Hill., Va., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ...... do ......................... . 
A. M. Mero,postmaster,Mero, Va., compensation under-
credited in second <Juarter, 1893 ...................•... do ......................... . 
D. C. Alexander, postmaster, Minnieville, Va., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ....•...•.. do ......................... . 
N. R. Hobson, postmaster, Naruna, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................. do ......................... . 
F. J. Bowles, postmaster, Rockville, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .............••.. do .......... _ .............. . 
J. H. Fleming, postmaster, Shenancloa-h Alum Springs, 
Va., compensation undercredited in second quar-
ter, 1893 .............................................. do _... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J. H. Pa.xson, postmaster, Silcott Springs, Va., compen-
. sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ......................... . 
David Graham, postmaster, Spring Creek, Va., com• . 
pensation undercretlited in seconrl. quarter, 1893 ..••.. do ......................... . 
G. H. Chaplin, post,master, Stone Mountain, Va., com-
pensation undercredited in seeohd quarter, 1893 ..... do ......................... . 
C. E. Brown, postmaster, Venus, Va., compensation un-
dercredited in second quarter, 1893 ...•........•...... do . ......... . .............. . 
G. L. Roberts, postmaster, Wardtown, Va., compensa• 
tion undercredited in second quarter, 1893 ....•....•.. do ................. _ ....... . 
J. W. Doughty, late postmaster, Wardtown, Va., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 .. .•.. do ................ _ ........ . 
A. D. Whittin, postmaster, Willow, Va., compensa• 
tion untlercredited in second quarter, 1893 ....•....•.. do ................. _ ... _ ... . 
J.E. Andrews, postmaster, Cascaues, Wash., compen-
sation un<lercredited in-
. 
Fourth quarter, 1892 ..••..•••••••••••• $18.89~ 
First quarter, 1893 ...•.....••• _....... 12. 80 .•.. do ..... · ..... _ ............ __ . 
Second quarter, 1893.... . . . . . . . . . . . . . • 28. 73 I 
J.E. Saari, postmaster, Deep River, Wash., compen-
sation undercretlited in econd quarter, 1893 ...••..•.. do ................ _. _ ... _ .. . 
J.E. Loveall, postma ter, Goshen, Wash., compensa- ' 
tion undercrerlited in second quarter, 1893 ..•..•...... do - ........ -.. - - 1 · - - - - - - - - - - -
R. D. Speck, postmaster, Lockwood, Wash., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ••••••••.. do ...•.......... · ... ...... _ .. 
$1.15 
39.95 
71.45 
4.33 
18.28 
88.90 
19.63 
19.11 
15.79 
104.17 
3.52 
16.34 
10.46 
3.60 
18.75 
11. 51 
23.26 
9.87 
7.52 
18.09 
51. 92 
11.85 
11.57 
36.30 
1.00 
2.25 
3.68 
15.06 
6.12 
3.72 
60.42 
15.55 
24.32 
30.90 
Total amount to be 
appropriated 
under each bead of 
appropriation. 
' 
• 
.A.mount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap• 
propriation is 
required. 
. ' 
E TI 1 TE, FOR EFICIE CIE, I PPR, PRIATIO S. 
E. tim ite. if appropriation for the fi cal year encling June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
u ml object (till of appropriation), detailed obj t 
and explauat ion . 
Estimated 
amount which 
will be r q uirefl 
________ , for ea h detailed 
obje ·t of 
expenditure. 
Total amonnt to be 
appropriated 
under each J,ead of 
appropriation. 
A rr.ount appro-
priate,l for the 
fiscal year for 
which the ap-
prctpriation is 
iequil'ed. 
-------------------------1-------j---------1------~--------1-------
PO T-OFFIUE EP RniE :rT-Continued. 
O T OF 'fin; p TAL REVEN E -continued. 
27 145 1 
____ do .. ---· .. ··--·· ........... . 
.... do .............. ........ ___ _ 
.... do .. ····-···-······-······-· 
$41. 08 
51. 96 
1.64 
10.75 
3.75 
3.32 
7.96 
100.06 
.79 
4.15 
7.15 
6.37 
8.20 
4.30 
5.60 
76.30 
3.70 
41.25 
16.30 
16.70 
88.18 
9. 52 
2.70 
6.79 
19.37 
58.14 
35.23 
20.42 
7.35 
17.46 
29.04 
90.30 
194.40 
ES'I'IMATES FOR DE.FICIENCIES IN APPROPRIA'I.'IONS. 39 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior yea,rs-Oontinued. 
Date of acts, reso- References to Statutes a!~~~::fch 
lutions, or trea- a;fs!~lsi:t!~!~- will be required General object 1title of appropriation), detailed objects of expenditure, ties authorizing for each detailed 
and explanations. or providing for 1---------,-----1 object of 
the expenditures. Vol. or Page. Sec. expenditure. 
R. s. 
POST.OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1893-Continued. 
J. C. Laney, postmaster, Laney, Ala., compensation 
undercredited in second quarter, 1893............. July 13, 1892 27 145 1 
G. W. C~ark, postmaster, Kitchikan, Alaska, compen• 
sation undercredited i.n second quarter, 1893 ..... . .... do ......................... . 
S. Applegate, postmaster, Ounalaska, Alaska, compcn• 
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do .................... I ..... . 
P.A. Demortini, postmaster, Fairbank, Ariz., compen-
sation undercredited in first quarter, 1893 ............. do ......................... . 
J. H. Cogswell, postmaster, Rucker, Ariz., compensa-
tion undercredited in-
Third quarter, 1892 .....•.•....••••...••... $6.311 
Fourth quarter, 1892 .••.......•.•...•...... 7.60 ~ do ................. . 
First quarter, 1893 ............. · ............ 6.79j ···· ········ 
Second quarter, 1893...... .•.••. ..•••... .... 7. 34 
Charles La Due, postmaster, Bard, Ark., compensa-
tion undercredited i.n second quarter, 1893 ............ do ......................... . 
Alex. Goble, postmaster, Carson Lake, Ark., com-
pensation undercredited in second quartflr, 1898 ....... do ......................... . 
J. F. Rhodes, postmaster, Earl, Ark., c.ompensation 
undercreditedinsecond quarter, 1893 ................. do ......................... . 
W. P. McDill, postmaster, Garrettsons Landing, Ark., 
compensation undercredited in second quarter, 
1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Byron Ellis, acting, E. Du Barry, postmaster, Hyde 
Park, Ark., compensation undercredited in sec-
ond quarter, 1893 ..................................... do ......................... . 
W. G. Smiley, postmaster, Mouth St. Francis River, 
Ark., compensation undercredited in-
First quarter, 1893 ......................... $9. 84 l 1 Second quarter,1893 ........................ 9.665 .... co··--······················ 
\V. H. McGuire, late postmaster, Roe, Ark. _, compen-
sation nndercredited in second quarter, 1893 .......... do ......................... . 
S. A. McGuire, late acting, W. H. McGuire, late post-
master, Hoe, Ark., compensation undercredited in 
second quarter, 1893 .. _ ......... _ .... _ ................ do ........ ___ ... _. _____ .... _ 
J. C. Carroll, late postmaster, Sedgwick, Ark., com-
peni;ation un<lercredi ted in second quarter, 1893 ....... do ........ _ .... _ . _. ____ .... . 
A. R. Fairbanks, late acting, .J. C. Carroll, ln.te post-
maAter, Sedgwick, Ark., compensation undercred-
ited in second quarter, 1893 ............. _ ............. do ........ _ .... __ .... _ ..... . 
M. E. Alexander, postmaster, Vineland, Ark., com. 
pensation undercreditecl in second quarter, 1893 ....... do ....... . 
W.W. Beach, postmaster, AJosta, Cal., compensation 
undercredited in third quarter, 1892 ........... ........ do _ ...... . 
A. M. Duncan, postmaster, Fish Rock, Cal., compen-
satinn nnder0retlited in second quarter, 1893 ........... do ....... . 
P. H. Gardiner, postmaster, Isleton, Cal., compensa-
tion u11dercredhed in second q narter, 1893 .. .......... do .· ...... .' 
A. M. Rose, late postmaster, Low Gap, Cal., compen• 
sation undercre<lited in-
Fonrth quarter, 1892 ................ $6.54 l d 
First quarter, 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88 5 · · · · 0 • • • • • • • · · • - • • • • • • • • · • • • • • • 
W. F. Dickson, postmaster, Swanger, Cal., compensa-
tion unclercredited in second quarter, 1893 ........ . .. _ do _ ...... . 
R. E. L. Good, postmaster, Tarpey, Cal., compensation 
urnlercredited in second quarter, 1893 ................ _ do _. _ .... . 
J.C. Young, postmaster, 'l'aylorsdlle, Cal., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ....... . 
H. W. Dean, late postmaster, Visalia, Cn,l., compensa-
tion undercreditecl in first quarter, 1893 ..... ........ .. do........ . .... . 
L. V. Nanscawen, postmaster, Visalia, Cal., compensa-
tion un<lercredited in-
First quarter, 1893 ................ $355.56 ( d 
Second quarter, 1893 .............. 500.005 ···· 0 ······-- ·••••• ····-· •••• •• 
G. B. Round, postma ter, Tirupas, Colo., compensation 
undercredited in fourth quarter, 1892 ................. do ......................... . 
Thomas Kelly, postmaster, Veteran, Colo., compensa-
tion undercredited in :first quarter, 1893 ............... do ......................... . 
G. A. Dickinson, late postmaster, Haddam Conn. 
compensation undercredited in second 'quarter; 
A. l 8~f ;1~~: · i>~~t~~~t~1~, · ii~~ld~~;, · c~~~.-, · ~~~p~;;~~ .... -do -................. - - _- .· .- ·_ -_·_ I 
tion un~ercredited in "!econd quarter, 1893 ........... _ do ........ _. _. ___ .. _. _ 
A. N. Jennmgs, postma ter, Ridgeburg, Conn. com-
pensatio.t;t undercredited in second quarter, 1893 ....... do _ ....... _ ... _ ..... __ I ______ . 
$5. 39 
19.55 
15.25 
65.59 
28.04 
19.18 
48 
55.63 
18.20 
15.18 
19.50 
19.95 
22.53 
6.66 
91. 54 
4.57 
16.20 
29.14 
1. 20 
11.42 
1.00 
15.23 
21 
144.44 
855.56 
19.08 
9.51 
20.53 
1.34 
11.17 
Total amount to be 
appropriated 
under nach head of 
appropriation. 
I 
i 
.A.mount appro-
priated for the 
fiscal year for 
which the ap• 
propriation is 
required. 
40 DE •I IE " 'IE I APP OPRIATIO S. 
, ·ti mate of appropriations for the fl cal year ending June 30, 1 94, and for prior years-Continued. 
P. f renc a to. tat ntes Estimated 
Date of a-Ots, r <>- at Larg or to Re- amount which 
C 1 i,· t (t'tl f · t' ) d t il d b' t of expenditure, lntions, or tr a- vi ed tatutes. will be required 
oora o ~ c i o appro~na i1n . tie a e o ~ec ti authorizing for ea h detailed 
au X}) ana ons. or providing for 1----,----,------1 object of 
the expenditures. VR:S~r Page. Seo. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each heacl f 
appropriation. 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
------------------------,-------1---------1-------1--------1-------
PO T-OFFI E EP RT ill T-Continued. 
OUT OF TUE PO TAL REYE UES-continu~d. 
Conn., 
July 13, 1892 27 145 1 $20.62 
23.03 
9.55 
.27 
8.34 
2.91 
3.50 
.20 
9.69 
64.59 
13.63 
48.17 
7.77 
3.93 
52.40 
5. 64 
45.56 
8.20 
26.39 
279.88 
12.54 
21. 52 
42.93 
19. 62 
16.23 
1.84 
12.05 
23.42 
9. 78 
2.54 
11.73 
6.18 
3.56 
15.07 
.10 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 41 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
--------------------------;---------------·-·--•-·----------,----------··-------~ 
References to Statutes . 
Date of acts, reso- at Large or to Re- Est1!11ate~ amount 
lutions, or trea- vised Statutes. wh1_ch w~ll be re-General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
ties authorizing qmred for each 
or providing for 1---------1 detailed object of 
the expenditures. V~~-S~r Page. Sec. expenditure. 
----------------------+------i------
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL RENENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1893-Continued. 
J . N. Seybold, postmaster, Odd, Ind., compensation 
undercredited in-
Third quarter, 1892 .•••••.•••••••••••. - -- . $26.82 ( July 13, 1882 
Fourth quarter, 1892 ..............••••.... 27.80 5 
J. N. Seybold, postmaster, Odd, Ind., compensation 
undercredited in-
27 145 1 
First quarter, 1893 . . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . $24. 13 } do 
Second quarter, 1893 ...................... 23.85 ...... ······-- ------ ·----- ···---
J. vV. Cunningham, late postmaster, Oldtown, Ind., 
compensation undercredited in second quarter, 
1893 . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ......................... . 
Fabius Gwin, late postmaster, Shoals, Ind., compe-n-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do . - .. - - ..... -..... - - - . - - - .. 
Annie Defries, postmaster, Thayer, Ind., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do ..... -..... - -.. - - - -... - .. . 
R. D. Hagerman, postmaster, Hudson, Ind. T., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ....... . 
Alfred Frey, late postmaster, Canton, Iowa, compen• 
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ..... - - . 
J. C. Clark, postmaster, Clark, Iowa, compensation 
undercredited in- • 
Third quarter, 1892 . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • $ • 87 } 
F?urth quarter, 1892 ..••••••••••••••••••••• .84 .... do ...•...................•.. 
First quarter, 1893 . . • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • 1. 10 
Second quarter, 1893 ...••...•••....•.....•. 1.09 
W. 0. Benson, postmaster, Fifield, Iowa, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ........•... do .....•....•......•.....•.. 
A. Fisher, late postmaster, German Valley, Iowa, com• 
pensation undercredited in second quarter, 1893 ...... do........ . .•......... 
Jacob Fisck, late postmaster, Granville, Iowa, com• 
pensation undercredited in second quarter, 1893 ...... do ...•.......• -....• -.... - .. 
T. L. Suby, postmaster, Mount Valley, Iowa, compen• 
sation undercredited in second quarter, 1893 .....•... do ...•.... 
L. H. Crane, postmaster, Vandalia, Iowa, compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .....•... do .......• 
D. W. Monical, postmaster, Fiat, Kans., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .....•... _ .. -- .. do ....................... - .. 
S. T. Watts,postmaster, Putman, Kans., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ...•.....•..••.. do ...........•.....•.....•.. 
G. M. McDougall, postmaster, Quivera, Kans., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ...•.. do ....... . 
J. A. Brewer, postmaster, Bald Rock, Ky., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ............ do ...•.... 
R. E. Humphrey, postmaster, Carmel, Ky., undercred• 
ited in second quarter 1893 .....••••.•••.•............ do ....... . 
W. S. Wood, late postmaster, Carmel, Ky., compensa-
tion undercredi ted in second quarter, 1893 .... _ •••.... do ............•............. 
Harvey Berryman, late postmaster, Cicero, Ky., com-
pensation undercredited in-
First quarter, 1893 ..••••..•••••••••.•••.. $6.66 ( d 
Secondquarter,1893 ...•.....•••...•••....... 6.805 ···· 0 •••••••• •••••• ··--·· •••••• 
J. L. Bristow, postmaster, Hegira, Ky., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .......... __ ..... do ....•.. ~ 
L. R. Nelson, l)Ostmaster, Hinton, Ky., compensation 
umlercredited in first quarter, 1893 ............ __ ..... do ....... . 
E. M. Conway, postmaster, Hunnewell, Ky., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ....... . 
Lendo Ilarclen~ pos~master, Kimper, Ky., compensation 
underered1ted m first quarter, 1893 •••........ ____ •.•. do ....... . 
L. T. ~1ewart_, po~tmaster, Linn, Ky., compensation 
u d rcred1ted m second quarter, 1893 .............••.. do........ . .......... . 
M. L. hylcr, late postmaster, Patesville, Ky., compen-
sation un lercredited in second quarter, 1893 ..•••••••• do .••• •... ·---·· ..••.. 
J. F. Alstott, postmaster, Powars Store, Ky., compen• 
satiou undercredited in first quarter, 1893 ........••.. do........ . ..•.....•.. 
R. H. Shiver, late postmaster, Spottsville, Ky., com-
pensaLion undercredited in second quarter, 1893 ...•••. do . . . • • • . . . . _. _ .. __ . _. 
M. A. Seo bE1e, late postmaster, 'fhomson, Ky "J compen-
sation undercredited in fourth quarter, 1892 . _. _ ... _ .. do . ____ ......• _ ..... _ .. _. __ . 
William Huls, postmaster, Thomson, Ky., compensa. 
tion undercredi ted in fourth quarter, 1892 . . . . . . . . _ ... do • . • . . . . . . _ . _. . _ .. _ .. 
J.M. Kennady, late postmaster, Tonieville, Ky. com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ....... do . . . . • . . . __ .. _ ...... . 
Moses Elder, postmaster, De Siard, La., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ...... _ .... _ ..... do .... ___ . . ....... _ •.. 
R. B. Moore, postmaster, Moore, La., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .••••••••••.•... do ____ •••. . ••••••••••• 
H. Ex:. 103-6 
$54.62 
47.98 
2.17 
76.11 
11. 65 
11.30 
5.88 
3.90 
9.97 
11. 99 
49.89 
7.52 
57.28 
8.34 
50 
4.55 
3.98 
2.06 
2.27 
13.46 
6.2~ 
32.32 
11.83 
4.73 
3.28 
14 
25.08 
28.90 
.89 
13.27 
16.93 
20.26 
10.35 
Total amount to be 
appropriated 
U11der each head of 
appropriation. · 
.Amount appro-
}Jriated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
-
E, TI I.AT FOR DEFTCIE CIE' IN APPROPRIATIONS. 
E timate of apJJropriation for th fi cal year ending Jime 30, 1 94, and for prior years-Continued . 
Gen ral object (till 
References to Statutes Estimated 
Date of act , reso- at Laro-o or to Re- amount which 
f .. ) I 'ld b" t f l't lutiou,ortrea- vised'"'·tatutes. willl>erequired 
o approsrrnhon '<_ctm o '1 c 8 o expenc lure, ties authorizing for each detailed 
an e 1ilunutious. or providing for 1--~-----1 object o.f 
the expenditures. VR~lr Page. Seo. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
.Amount appro-
priated. for the 
fiscal vear for 
which the ap-
propriation is 
required. 
-------------------------1-------1-------l-------1--------1------
PO T- FICE EP RT.ME T-Continued. 
OUT OF THE p TAL REVE 'UE -continued. 
27 14.5 1 
.... do ................... . 
.. -........ ·I· .... . 
.... do ......................... . 
- -.. - - - - · · · • · · • · · • • • • • · · · • - · • · · .. ,,. . .. . .. • • • . . .. ... . .. ..... do _ .. .. . . . .. . . .... ,.. . . ... : . • ••••• 
$3.07 
25.01 
27.59 
47.85 
8.47 
6.39 
55.05 
88.28 
19.63 
5.85 
41.97 
26.75 
11.!:13 
5.79 
15.38 
27.06 
4.12 
57.58 
14.23 
208.09 
8.98 
35.02 
221. 50 
7.91 
59.26 
50.49 
45.95 
3.74 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 43 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
References to Statutes 
Date of acts, reso- at Large or to Re-
lu tfons, or trea- vised Statutes. General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. ties authorizing or providiugfor 
Estimated 
amount which 
will be required 
1 
__________ 
1 
for each detailed 
object of 
expenditure. the expenditures. v11\~r Page. Sec. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1893-Continued. 
C. B. Renninger, postmaster, Muddy Creek, Pa., com-
27 145 1 pensation undercredited in second quarter, 1893 -- July 13, 1892 
H. S. Whitmore, postmaster, Ryle, Pa., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 _ ......... -- -- .. do . -- - -- -- ................. . 
N. B. Vallandingham, postmaster, Dry Creek, S. C., 
compensation undercredited in second quarter, 
1893 .............. _ .......................... ·_.. . . ... do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
M. M. Just, postmaster, Mowry, S. C., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .... ---- ........ do .... ---- ................. . 
William Byrne, postmaster, Miranda, S. Dak., coII).pen-
sation undercredi ted in second quarter, 1893...... . ... do . . . . .. . . .. . .. . . .......... . 
T. B. Cantrell, late postmaster, Big Sandy, Tenn., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ...... do ......................... . 
T. B. Garrott, postmaster, Edith, Tenn., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................ do . -- -- .................... . 
H. H. Seavy, late postmaster, Iron City, Tenn., com-
pensation undercredited in-
F
St;cotnd quatrter
1
,
8
1
9
8
3
93 .. ____________________ $
6
1
2
1.44
77
. ( .... do ......................... . 
1rs quar er, ···--········-·········· . 5 G. D. Smith, postmaster, Live Oak, Tenn., coippen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ........... do ......•... ___ ............ . 
R.H. Harrell, postmaster, Old Monterey, Tex., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ....... do ..................... ____ . 
A. R. Woodward, postmaster Millward, Utah, com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ....... do ...•...................... 
T. E. Miller, postmaster, Bolling, Va., compensation 
undercredi ted in second quarter, 1893. . .. . . . .. .. .. .. .. do .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .... 
R. M. Holt, late postmaster, Grantland, Va., compen-
sation undercredited in fourth quarter, 1892 .......... do ........................ .. 
Sureties of R. M. Holt, late postmaster, Grantland, Va., 
compensation undercredited in-
FF?urtth quatrter1,8198392 ·········--··---·------ $4
1
.4
3
99 ( .... do ____ -____ ...... ___________ _ us quar er, . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
S. E. F. Holt, postmaster, Grantland, Va., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ........ __ .. do ....................... _ .. 
H. A. Rennolds, late postmaster, Lloyd, Va., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ........ __ .... __ ......... . 
F. Hudson, postmaster, Nethers, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ................. do ........ __ ..... __ .... __ . __ 
William Garland, late postmaster, North Garo.en, Va., 
compensation undercredited in second quarter, 
1893 ......................•.. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . __ . . . . ____ . . _ . _ . __ 
H. M. Andrews, postmaster, Ollie, Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 ............. ___ .do ........ ______ . ____ .. ____ . 
M. M. Tyns, postmaster, Parhams Store, Va., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ....... _ . __ . ________ . __ ... 
W. J. Stakes, postmaster, Rehoboth Church, Va., 
compensation undercredited in second quarter, · • 
1893 ............................................. ____ do .... __ .. 
A. L. Lloyd, postmaster, Rocky Station, Va., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ...... ____ do ...... __ ... ___ .. __ •. ____ .. 
J. H. Frashure, late postmaster, Morgansville, W. Va., 
compensation undercredited in second quarter, 
1893 ................................................. do . . . . . . . . ._. __ . . _. ____ . _. __ . 
J. "\V. Hyatt, postmaster, Morgansville, W. Va., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ...... do ........... __ .... ___ ... __ . 
David Wandling, late postmaster, North Mountain, 
Va., compensation undercredited in-
First quarter, 1893 ........................ $30. 11 ( d 
Secondquarter,1893 ...................... 8.915 ---- o ........ ------ ·--·-- ------
S. A. Williams, postmaster, Rockdale, Wyo., compen-
sation nndercredited in second quarter, 1893 .......... do ... _ ...... _ .. _ .. ____ .... __ 
K. B. Smith, latepostmaster,Powder Springs, Ga.,com-
pel!-s~tion undercretlited in second quarter, 1893 ...... do ____ ..................... . 
R. L. Bm10n, late postmaster, Alto, La., compensation 
und_ercr~dited in second quarter, 1893. __________ ...... do ........ __ ... _____ ... ____ _ 
E. J. Fa1rch1ld, postmaster, Edgerly, La.,compensation 
undercretlitedin second quarter,1893 ................. do .............. ______ ..... . 
R. C. Boswell, postmaster, Lotns,La.,compensa.tion un-
dercredited in first qua,rter, 1893 ______ ... __ .. ____ ; ... . do ________ . ____ .. ____ .. __ . __ 
G. B. Lusby, postmaster, Olivet, Md., compensation 
nndercredited in second quarter, 1893 ... __ ... __ .... ___ do .. __ ..... __ .. _ .. ____ . ____ . 
H. W. SamJ?son, postmas~er, Haydenville, Mass., com-
pensation undercred1ted in second quarter, 1893 ....... do ____ ..................... . 
0. A. Munn, postma1:1ter, Applegate, Mich. compensa- I 
tion undercredited in first quarter, 1893 ........... _. __ do __ ... ___ .. __ .. 
$6.87 
1. 79 
2.99 
1. 75 
39.66 
70.25 
.20 
74.21 
16 
17.12 
6.21 
1. 58 
1. 60 
5.88 
6.64 
9.30 
14.19 
28.56 
50.34 
14.85 
8.56 
16.68 
11.65 
17.59 
39.02 
7.04 
6.02 
40.98 
42.85 
1. 90 
17.09 
109.56 
64.22 
Total amount to be 
appropriated 
under each bead of 
appropriation. 
.A.mount appro-
priated for the 
fiscal :year for 
wbicli the ap-
propriation is 
required. 
44 E TDIATE FOR EFTCIE.T m I APPROPRIATIO S. 
E.·timat · of appropriation for the fl ·cal year ending June 30, 1894, anil for prior years-Continucc... 
G neral ol>j ct (titl 
ID te f acts reso- Ref r nces to Statutes Estimated a . 0 • aL Larg or to Re- amount whiob 
ofn1ipropriation), c) t.il d objeotg of exp nditur, tfetio~~hoo~f!i~g vised tatutes. wHl berequired 
antl e. Jilanauon . or providina for for each detailed 
,.. 1.--------- 1 object of 
the expenditures. Vol. or p S expenditure. R. . age. eo. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amonnt appro 
J>riated for t11e 
:fiscal year for 
which the ap• 
propriation is 
required. 
-------------------------1-------1-- ----1--------1--------1-------
PO T-OFFICE EPARTME T-Continned. 
OUT OF T.B.E PO TAL REVE UES-continued. 
July 13, 1892 27 145 1 
.... do ................... . 
...• do ..........•......... 
.... do ......................... . 
.... do ......................... . 
.... do .......................••. 
$148.35 
101.65 
15.00 
31. 95 
20.79 
11. 22 
.40 
3.97 
.34 
75. 19 
14.67 
8.91 
6.00 
14.08 
.45 
4.21 
56.28 
1.00 
. 87 
14.23 
5.15 
. 60 
.02 
.56 
118.25 
8.35 
4.02 
2.99 
15.43 
3.50 
.04 
99.68 
131. 93 
ESTIIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 45 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and.for prior years-Continued. 
References to Statutes E1c1timated 
Date of acts, reso- at Large or to Re amount which 
General object (title of appropriatiou), detailed o'bjects of expenditure, 
and expbnations. 
lutions, or trea- vised Statutes. · will be required 
ties authorizing for each detailed 
or providing for 1---------1 object of 
the expenditures. v;~-8~ Page. Sec. expenditure. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE PO.STAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1893-Continued. 
0. G. Knapp, late postmaster, Milford, Va., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 . . . . . . . . July 13, 1892 27 145 1 
H.J. Buhrman, late postmaster, ·waterford, Va., com-
pensation undercredited in :first quarter, 1893 ......... do ........... - -.... -.... - .. . 
Isabella Bechtel, postmaster, Bellevue, Wash., compen-
sation undercredited in fi.rstquarter,1893 ............... do···--··· ............ ···--· 
Dennis Dwyer, postmaster, Durham, Wash., compensa-
tion undercredited in :firstquarter,1893 ............... do .......................... . 
P. H. Blankenship, postmaster, Lawrence, Wash., 
compensation undercredited in first quarter, 1893 ...... do .......................... . 
Henry Harper, late postmaster, Circleville, W. Va. 
compensation under credited in first quarter, 1893 ...... do ......... . 
G. T. Barnsley, late postmaster, Dinges, W. Va., 
compensation undercredited in second quarter, 
1893 ... _ ........... - ...... _ . . .. .. . . .. . . • . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .... do ..... _ .. 
W. M. Steele, postmaster, Kedron, W. Va., compen• 
sation undercredited in :first quarter, 1893 .............. do ......................... _ .. 
J. A. Chapman, postmaster, Bay City, Wis., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ............ do ......................... _ ... 
Clementine Brannroth, postmaster, Institute, Wis. 
compensation undercredited in first quarter, 1893 ....... do ................................ . 
O. 0. Dahl, late postmaster, Soldiers Grove, Wis 
compensation undercredited in second quarter, , 
1893 ................... - ......................... - . . . .. .. .. .. . .. ... do . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . .. _ .. 
J. B. Anderson, postmaster, Upson, Wis., compensa-
tion nndercrediteq in second quarter, 1893 .............. do .......... ··-··· ............. .. 
G. W. Mauk, late postmaster, Fyan, Pa., compensa-
tion undercredited in third quarter, 1892 ................. do ............................ . 
W.R. Hartman, late postmaster, Fyan, Pa., compen-
sation undercredited in third quarter, 1892 ............... do ............................... .. 
P. S. Abbett, late postmaster, Greensburg, Kans., 
compensation undercredited in fourth quarter, 
1892 .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. • . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . ... do . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ... _ .... 
R. L. Tays, late postmaster, Herkimer, Kans., com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 ... . . . do ... .. ................... _ ... .. 
C. A. Huber, postmaster, Herkimer, Kans., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 .......... do ................................. .. 
H. W. Twinam, postmaster, Shermanville, Kans., com-
pensation undercredited in-
Third quart,er, 1892 ......................... $12. 11} 
Fourth quarter, 1892 ....................... 10.87 ........ do ....................................... . 
First quarter, 1893 ........... _.. . • • • • • • • • • • .. 9. 27 
Second quarter, 1893 ..... _.. .... ..................... 5. 94 
A. B. Read, postmaster, Drennon Springs, Ky., com .. 
pensation undercredited in second quarter, 1893 ...... . do ............................ . 
E. Claypool~ postmaster, Grove, Ky., compensation 
undercredited in second quarter, 1893 .. & ....................... do ............................. . 
H. A. Ratliff, postmaster, Lookout, Ky., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ................... do.... . . . . . ....................... . 
M. R. Newton, late acting, A. Newton, late postmaster, 
Tonquish, Mich., compensation undorcredited in 
second quarter, 1893 ..... - ............ .. ...................... ____ ...... do ................................. . 
Henry Tome, postma8ter, Pine Island, Minn., compen-
sation undercredited in second quarter, 1893 ............... do ................................... . 
J. R. Hollis, late postmaster, Snnset, Mo., compensa-
tion undercredited in fourth quarter, 1892 ................... do .................................. . 
N. W. McReynolds, postmaster, Sunset, Mo., compen-
sation undercredited in-
Fourth quarter, 1892 ................................... $1.85 } d 
First quarter, 1893 ................................... - .. -.... 9.97 ....... 0 •• ..... ... .... - .... - ............. ·•· 
J. C Duggan, postmaster, Goodwin, Nebr., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ................ do ............ .. 
H. Hodgkin, postmaster, Leonie, Nebr., compensation 
undercredited in first quarter, 1893 ....................... do .............. ___ .................. _. 
J'. M .. Cockerham, postmaster, Good Spring, N. C. 
compensation undercredited in second quarter: 
1893 . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. - .. - . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. .... do . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . __ ... 
D. M. Johnson, postmaRter, Rollins, Ala., compensa-
tion undercredited in second qnarter,1893 ................ do ....................... _ ............... .. 
J. J. impkins, postmaster, Simpkinsville, Ala. com-
pensation undercredited in second quarter, 1893 .......... do .... ... ........................... . 
D. W. Berry, postmaster, Peach Sprino-s, Ariz . com-
pen ation undercreclited in second 0q uarter,' 1893 ...... tlo .................................... . 
W. M. Taylor, po tma ter, Bledsoe, Ark., compensa-
tion und .rcredited in second quarter, 1803 ............. do .................................... _ .. 
W. J. Murphy, po tmaster, Atlanta, Cal., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1893 ....... · ......... do ........... .. 
$2.97 
131. 42 
6.10 
23.80 
19.50 
52.38 
31. 97 
4.29 
1.08 
8.00 
67.10 
1.00 
1. 94 
.17 
· 2.59 
13.79 
6.26 
38.19 
2.92 
1. 26 
2.05 
8.75 
35.20 
8.01 
11.82 
16.05 
. 36 
2.54 
7.06 
16.46 
12.50 
25.95 
3.24 
Total amount to be 
appropriatecl 
under each hea,cl of 
appropriation. 
-
.A.mount appro-
priated for the 
fiscal ;rear for 
which the ap-
propriation is 
required. 
6 E TI.I TE OR DEFI IErT ms IN APPROPRI TIO 
E ·tiurnte. of tppropriation for the fl cal year ending Jm-ie 30, 1894, and for prior years-Continued . 
n rnl ohjuct (tit! of approprintiou), clPtail d ouj ct, of exp ncliture, 
and · pluuation . 
PO T- FFI E 1 E 
T F TIIE PO TAL REVE UES-cootinued. 
far. 3 1 91 
lar. l 93 
26 1079 
r 6.i9 
1 
1 
,'am ts ........ . ·1· .......... . 
:: ::::: :::::: ::::::!:::::: 
$28.61 
12.98 
1.00 
175.21 
38.89 
15.49 
6.:-{4 
3.38 
2.66 
54.01 
5.55 
3.85 
1. 84 
130.96 
9.45 
44.75 
44.95 
77.71 
104.95 
7.54 
1.05 
13.00 
17.72 
54.28 
41. 09 
46.37 
22.94 
16.21 
8.91 
. 25 
11.00 
Total amount, to be 
a1ipropriatecl 
unuer each head of 
appropriation. 
.A.mount appro-
priat d for the 
fiscal v ar for 
whir:h the ap-
propriation is 
required. 
$635,792.87 $15,250,000.00 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 47 
Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior y~ars-Uon tm ued. 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
Date of acts, reso- 1\e{6rences to ~iat1;1-te~ Estimated 
lutions, or trea• a ari~,6t~fufes.ev1se amount which 
ties authorizing will be re.quired 
or providing for 1--------,----I for each detailed 
th di v 1 object of 
e expen tures. .;J,, ·s.r Page. Sec. expenditure. 
Total amonnt to be 
appropriated 
under each hea<l of 
appropriation. 
.A.mount appro-
priated for the 
fl.soul year for 
which the appro-
priation is 
required. 
-----------'---------------1 ------l---- --- ----1--------1--------1'- -----
POST-OFFICE DEPARTMENT-Coutinued. 
OUT OF THE POSTAL-REVENUES-continued. 
Compensation of postrnasters, 1892-Continued. 
T. W. Fort, postmaster, Cotton Valley, Ala., compen-
sation undercrerl.ited in second quarter, 1892...... Same acts .......... ______ . ____ . 
W. D. Dawkins, late postmaster, Dawkins, Ala., com-
pensation undercredited in fourth quarter, 1891 ....... do . ______ .. _____ . ____ . _____ . 
H. M. Burkhalter, postmaster, Lewiston, Ala., compen- I 
sation undercredited in second quarter, 1892 _____ .. - __ do . _____ .. _____ .. _____ . ____ . 
vV. M. Killough, postmaster, Mount Pinson, Ala., com-
pensation undercredited in second quarter, 1892 ...... do-··--· .. ·-----·----· ·-----
B. M. Phifer, postmaster, Phifer, Ala., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ··-· ............ do1 ·----· •. ·-·--~ ·----- ···---W. C. Brame1 postmaster, Tombigbee, Ala., compensa-tion undercredited in second quarter, 1892 . _ .. __ .. - - - . do . _. __ ... 
M. Hardy, postmaster, West Palera, Ala., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892. _ .... _. - ... do . _____ .. 
Lena Yeomans, postmaster, Winslow, Ariz., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 .. __ ........ do ... ____ .. _. __ .. ____ .. ____ . 
J. H. Pearcy, postmaster, Cotton Belt, Ark., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 .. ·- ... ____ .do·----· ... _ --·· ·- -··· ___ --· 
L. A. Rozelle, postmaster, Featherston, Ark., compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 .. ___ ..... do __ ... _ ..... _. _ . __ .... ____ _ 
J.C. Merritt, late postmaster, Lake Farm, Ark., com-
pensation undercredi ted in tirst quarter, 1892 . _. . . . ... do . _ .. ___ ... ___ ... __ . _ . _. __ . 
G. L. Spellman, postmaster, Lake Farm, Ark., com pen 
sation undercredited iu-
First quarter, 1892 ----·----·----·----·----- $8.51 ( d Second quarter, 1892 .... - ....... - - .... - .. .. .. .. .. . .. .. .. . 5. 29 f ---· 0 • • • • .. · - · • - - - .. - - - - • - - • • - • - -
J.C. Blanchard, late postmaster, Milner, Ark., compen-
sation undercredited in second qnarter, 1892 ... __ ..... do . ____ ...... _ ... ___ . _ . ____ . 
H. E. Everts, late postmaster, Moark, Ark., compensa-
tion undercredited in fourth quarter, 1891 _ ... ___ . _ ... do _. _. __ .. 
J. R. Neelly, postmaster, Neelly, Ark., compensation 
undercredited in-
Third quarter, 1891. .•• - • - - - - - - . - . - - - - - - - •• $12. 04 I Fourth quarter, 1891 ______________________ 9.99 ~ d 
First quarter, 1892 ____________ .................. 10.31 r ...... 0 -------- -----· ........... -----· 
Second quarter, 1892 . ____ . - - - - ~ .. ____ . _ .. _ 11. 06 J 
E. P. Dickson, late postmaster, Ultima Thule, Ark., 
compe!!sation undercredited in-
'I'hird quarter, 1891.----------------··----· $12.801 
Fourth quarter, 1891.----··-----··---·---- 12.39 .... do·---·-···----------··-----
First quarter, 1892 . ____ . - . - . - - . - - ·_ ..... _ _ _ 5. 29 
Taylor Vaughn, postmaster, Ultima Thule, Ark., com-
pensation undercredited in-
First quarter, 1892 . ·----- ------ ~----- ·--- - $2. 93 ( d Second quarter, 1892 ______ . - ___ .. ____ . _ _ _ _ 9. 97 5 ---· 0 • • - - - - - • · - • • - • • - - • - · · - - - • • 
J. H. Close, postmaster, America, Cal., compensation 
undercredited in second quarter, 1892. ____ ·----- __ -·-·do ____ -··· .. ---· ........ _ --· 
A. F. Brown, late postmaster, Applegate, ·cal., com-
pensation undercredited in-
Third quarter, 1891. .. __ . - - - - - - - -- - - - - - - - - - $6. 77 { d Fourth quarter, 1891 ... __ . _ -... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. 27 5 • --- 0 - • - - • - • • · · · - - · · - • · - · · · • - - -
J.P. Kimbrell, late postmaster, Colusa Junction, Cal., 
compensation undercredited in fourth quarter, 1891. __ .. do _ ...... . 
George Mandrrschied, postmaster, Port Harford, Cal., 
compensation undercredited in second quarter, 1892 ... __ do .•• ____ .. _ .... __ ..... ___ . 
Daniel Conlan, postmaster, St. Louis, Cal. Compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 _ ... _. __ ._do .. _ .. _ ... _. __ . _ ..... _. _ ... 
C. C. Merrill, postmaster, Terra Cotta, Cal. Compen-
tion undercredited in-
First quarter, 1892 ... - - - - - - ••• - -- - - -- - - --- . $8. 65 { 1 Second quarter, 1892. ____ ..... _ .... _. __ ... _ 5. 34 5 · -· · c O - • - - • - • - • - - - - - • • - - - • • • - - - -
S. N. Wiley, postmaster, Wallace, Cal. Compensa-
tion undercredited in secon<l quarter, 1892 ...... -· .... do .... -·-··-·--· -----· _____ _ 
M. E. vVhitney, postmaster, Graneros, Colo. Compen- I 
sation undercredited in third quarter, 1891. _. __ ....... do .. _ .. _. _ . ____ .. _____ . ____ _ 
A. V. Whowell, postmaster, Hillsboro, Colo. Com-
pensation undercredited in second quarter, 1892 . ___ .. do ...... _ ... ___ .. _____ .. ___ _ 
Herbert Lacey, postmaster, Hillside, Colo. Compen-
sation undercredited in-
First quarter, 1892 .. ---------------------· $44.00} d Second quarter, 1892. ______ .... ____ . _____ . 18. 60 · - · · 0 - - • • - • • • • - - - - - · - • - - • • - - - - -
A. B. Blaney, postmaster, Illium, Colo. Compensa-
sation undercredited in-
First quarter, 1892 ·---------·-----·----· $105.33{ d 
Second quarter, 1892 ... ___ .... ·--·-- ·-··· 98.30 S ·-·· 0 ·-·- •••• ·----· ·----· ·-----
E.G. Bruehl, late postmaster, Oak Grove, D. C. Com-
:pention undercredited in third quarter, 1891. __ •• , ___ • do ___ • _. _ .. ____ . __ • __ . ___ • _. 
$10.64 
1. 44 
1. 63 
15.66 
9.28 
7.82 
7.26 
129.03 
31. 72 
3.85 
1.08 
13.80 
52.00 
9.43 
43.40 
30.48 
12.90 
17.07 
13.04 
17.35 
55.80 
26.71 
13.99 
33.31 
7.03 
1.50 
62.60 
203.63 
5.05 
' 
8 E TI 1 TE' 0 EFI IE ems I APPROPRIATIONS. 
E:timat of aJJpropriation for thefi cal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
(; ueral oliject (till of appropriation), d tnil d object of i,xpencliture, 
and explanaliou . 
References to Statutes Estimated .A.mount appro-
Da.teof act , re O· at Lar.,eorto Re- amount which Total amount to be priated for the 
l11tion , or tr a- vised" ' tatutes. will be required appropriated fiscal year for 
ties auth6rizing for each detailerl under each head of which the ap-
or providiug for i---P-ag-e. I ___ , object of appropriation. propriation is 
-----------------------1-t_h_e_o_x_pe_n_d_it_ur_e_s-1. j{\'.' ~~l--e-xp_e_n_di_·t_u_re_. -1-------l--r-eq_wr_·_e_d_. _ 
PO T-O1! I E DEP A.RTME T-Continued. 
OUT 011' THE FO TAL-REVENUES-Continned. 
Same acts. . . . . . __ . . . . . . . . . ..... 
I 
······1······ 
······ 1······ 
..•. <lo .••.•.......•...••.•...... 
.... do ........... __ ... _ ..... _ .. . 
$24.81 
3.56 
10.82 
22.92 
155.98 
22.28 
35.11 
4.10 
49.53 
30.18 
104.01 
5.85 
26.50 
11.32 
• 55.87 
60.07 
2.78 
1.78 
5.88 
13.59 
1.00 
3.20 
4.53 
5 .69 
135.73 
6.23 
3.14 
16.97 
6.14 
81.36 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 49 
Estiniates of appropriations for the fiscal year ending ,T,tne 30, 1894, and for prior years-Continued. 
Date of acts, reso- References to Statutes Estimated Amount appro-at La,rge or to Re- amount which Total amount to be priated for the 
G oneral object (title of appropriation), detailed objects or" expenditure, lutions, ortrea- vised Statutes. will be required appropriated fiscal year for 
and explanations. tiesauthorizing · for each detailed under each head of · which the aJ?• or l)roviding for object of appropriation. propriation 1s the expenditures. Vol. or Page. Sec. ..,jj expenditure. required • R. s. 
---- --
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES- continued. 
Compen sation of postmasters, 1892-Continued. 
H. E. Hampton_, postmaster, Dunn, Ill., compensation 
undercreditecl in-
First quarter, 1892 .........•.......••••.••. $11.12} Same acts .... $19.69 Second quarter, 1892 .........•.......•..... 8.57 ---.. -- ------ ------
C. E. Henderson, late postmaster, Henderson Station, 
Ill., compensation undercredited in fourth quarter, 
28.50 1891 ........••.•.•.......•••.••••..••••••••••.••.. .. . . do ........ 
. -.. --. ---- ... 
------
W. E. Teter, postmaster, Hen<lerson Station, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 ........ .... do ........ 
-...... -. 
------
... -..... 27.09 
R. M. Salter lee, postmaster, !Iliana, Ill., compensation 
10.36 undercredited in second quarter, 1892 ............. .. . . do.· ....... 
. - .. --- - .. ---.. -.. ----
William Voorhees, postmaster, Merritt, lll., compen-
33.60 sation undercredited in second quarter, 1892 ..... _ ... . do ........ 
----- .. . ----.. . ----.. 
William Dixon, postmaster, Plato, Ill., compensation 
undercredited in-
Third quarter, 1891 ..••..•.•.. _ ....•..•••••• $4. 61} Fourth qtrnrter, 1891 .•..•••..•.•..•.••...•• 5.73 
.... do ... - -· .. 24.27 Second quarter, 1892 .•.•.•••••.•... __ ..••• _. 7.09 .. ----.. ------ . ----. 
First quarter, 1892 ............... __ ......•. 6.84 
-
J.M. Thornber, postmaster, Powellton, Ill., compensa-
tion undercredited in first quarter, 1892 .......... •. ... . do ........ 
.. . . . -- . ----.. . ----. 
.06 
Theo. Kiclson, late postmaster, Powellton, Ill., com-
pensation undercredited in first quarter, 18:12 __ ... .... do ....•... 
-. ---.. .. ---.. - -. ---.. 
8.34 
W. S. Coleman, postmaster, Sand Ridge, Ill, compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 ....... .... do ........ .... --. 
. ----- .. --. -
9.34: 
C. W. Hadley, late postmaster, Stubblefield, Ill., com-
pensation unclercredited in first quarter, 1892 ..... .· ... do ........ 
.. . ---. ----.. .. ----. 
17.38 
W. F. Smollinger, postmaster, Stubblefield, Ill., com-
pensation undercredited in second quarter, 1892 ... .... do ...• --· - ......... 
-----. . -----
.98 
C. W. H :tdley, late postmaster, Stubblefield, Ill., com• 
pensation undercredited in second quarter, 1892 ... . . . . do ... - - ... 
-----.. . ---- .. . -----
7.72 
J. J. Barrett, postmaster, Trowbridge, Ill., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 ........ .. . . do ........ 
------ -----. ------
15.30 
J. F. Miller, postmaster, Duft~ Ind., compensation un-
dercreclited in secoml quarter, 1892 ............... .... do ........ 
------ . ---- - . ----. 
26.19 
G. H. Hart, postmaster, Earl Park, Ind., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 .... _ ..... _ .. .... do .. _ ..... 
.. ----. . ----. . ----. 
14.15 
Richard Carroll, late postmaster, Earl Park, Ind., com-
pensn,tion undercredited in-
Fourth quarter, 1891. .•••••••••••••••••••• $125.20 ~ 
l!'irst quarter, 1892 .• _ ••• __ •• • • • • • • • • • • . • • • 133. 75 .... do .•.. -... 
. . . --. . ---- . .. ----. 
297.00 
Second quarter, 1892 .••••••••...• _. •• . •• • 38.05 , 
S. M. Camp, postmaster, Lynnville, Ind., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ........• __ .. .... do .... -··. 
. ----.. . -----
------
60.53 
0. T. Mann, late postmaster, Moral, In~., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 .•...•...••.. .... do ........ 
.. .. ---. . ----. 
------
3.26 
L. G. Pfendler, postmaster, Moral, Ind., · compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ....... ···--· .... do ........ 
.. ----.. ------ . ---- -
3.37 
W. P. Harrison, postmaster, Nyesville, Ind., compensa-
tion undercredited in-
Third quarter, 1891 .. _ ••....••..• _. __ •.. __ .. $8.77 ') 
}fourth quarter, 1891. _ ••.•.• __ .••••...•• _... 7.24 > 
.... do ........ 
... ----
-----.. .. --... -
32.47 First 'l_uarter, 1892 .......•......•.•.•...•.•• 10.39 j 
Second quarter, 1892...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.07 
G. H. Carpenter, late postmaster, Oufa, Ind., compen-
sation uudercreclited in second quarter, 1892 ...... .••. do ....... . ............. 
-.. --.. --...... - 4.36 
John Griffith, postmaster, Oufa, Ind., compensation 
undcrcredited in second qnarter, 1892 ...... .. .. .. 
.... do-····· .. 
·- -·-- .... --- ... 
.. . . . .. . 7.24 
S. M. Haddon, late postmaster, Paxton, Ind., compen-
sation nndercredited in second quarter, 1892 ...... ~ ... do ........ 
.. - .. --- ..... - ....... .. .. --. -
4:.93 
J. L. Haddon, postmaster, Paxton, Ind., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ............. .... <l.o ... ..... ..... -..... .. ... .. - .. - ............. 50.36 
M. E. Moulton, Ia.te postmaster, Randolph, Ind.: com-
pensation undercredit1·d in first quarter, 1892 ..... .... do ........ ....... -- .. .. -- ..... 
·-----
23.25 
H. E. Armstrong, postmaster, Randolph, Ind., com-
pensation undercredited in first quarter, 1892 ..•••. . - .. do ........ 
--- .. -- -. ---- -----.. 
.14: 
R. L. Price, postmaster, Durwood, Ind. T., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 ........ . .. . do ... - .... 7.82 
J. vV. Brnncr, postmaster, Heliswa, Ind. T., compen-
-
sation undercreclitecl in second quarter, 1892 _ .. _ .. . . . . do .. __ .... 
.. -- .. -.. --. -- .. .. - ---... 
14.17 
Felix Luc-and, postmaster, Savanna, Ind. T., compen-
sation nnclercreclited in second quarter, 1892 ...•.. 
. ... do . • . • • . . . . .... · I · ..... ... ---.. 54.22 M. F. Kaira, poRtmaster, Babcock, Iowa, compensation 
undercredi ted in second quarter, 1892 ..••••••••••• 
. . . . do ..................•. .70 
H.Ex.103-7 
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'. ti mat if appropriations for the fi cal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
'en ml obj ct (title of appropriation), rlc,tailed objects of xpenditure, 
nnd explauatious. 
P 'T OI.,FI E DEP.A.RTME .,.T-Continued. 
O T OF TIIE PO T L REYE ·uEs-continued. 
References fo Statntes 
Date of acts, reso- t L e o t Re 
Jntions, ortrea.- a vis~f tttutes. · 
Estimated 
amount which 
will be required 
i-----~--1 for each detailed tie authorizing 
or 11rovicling for 
the expenilitur s. VR~· ~r Page. Seo. object of expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each bead of 
appropriation. 
.A.mount appro-
priated for the 
fif!cal year for 
which the a]?• 
propriation 1s 
required. 
-------1-- -- --l-------l----~---1-------
arne acts .. - . . ... -- . . . . . . . -... -
.... do ........ ------
____ do ............ . ............ . 
.... do ............. . 
.... do ........ . .... . 
.... do ... . ____ ........ .. ........ J 
.... do ........ ____________ ..... . 
I 
.... do ..... _ . . . __ . _ _ _ _ .. _ . . ___ .. 
.... do ................... . 
$0.20 
38.70 
11.64 
1. 88 
10.26 
116.47 
5.45 
20.98 
6.53 
13.38 
4.37 
6.75 
46.36 
1.84 
.63 
64.07 
52.58 
9.48 
1. 84 
13.37 
4.49 
9.77 
4.29 
4.27 
22.52 
6.48 
5.78 
23.35 
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Estimates of appropriations for the fiscal year ending June aq, 1894, and for prior years-Continued. 
Date of acts, reso- References to Statutes Estimated .A.mount appro-
lutionl:!, or trea- at Large or to Re- amount which Total amount to be priated for the 
General object (title of appropriation), cletailed objects of expenditure, ties authorizing vised Statutes. will ue required appropriated fiscal year for 
and explanations. or providing for for each detailed under each bead of which tbe a:p-
the expenditures 
. vi. s~r Page. object of appropriation. propriation 1s Seo. expenditure. required. 
----
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Continuod. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1892-Continued. 
J. R. Buckman, postmaster, Salt River;Ky., compen-
sation un<lercredited in-
Third quarter, 1~91. ...•... -··· •····· ·•••·· $23.10 I Same acts _ .. _ $68.06 Fourth quarter, 1891 . • • • • • . • • • • • • . • • • • . • .. 22. 08 ... - - - - ......... --··--
First quarter, 1892 _..... . . . . . . . • . . • • • . . . • • 22. 88 
J.M. House, postmaster, Spring Hill, Ky., compensa-
tion undercrediteJ. in-
Third quarter, 1891 
---- -··· ---- ·----· ------ $9.41 f Fourth quarter, 1891 •••••••••••.••••••.•••• 10. 79 · 52.01 
:First quarter, 1892 ..•••••••••••••..•••.•... 18.11 .... do ..•..... ----- · -----· .. ----. 
Second quarter, 1892 .•.••.•....•••••...••.. 13. 70 J 
Hettie Morgan, late postmaster, The Square, Ky., com-
.... do ....... _ .56 pensation undercredited in second quarter, 1892 .. ------ .............. -.... ---
T. J. Ryan, postmaster, The Square, Ky., compensation 
.... do ........ 6.13 
• undercredited in second quarter, 1892 ............. .. -........ . --.. -. . --.. -.. 
T. A. Hyland, postmaster, Afton, La., compensation 
.... do ........ 10.74 undercredited in second quarter, 1892 .........••.. --.. --.. .. ----- ------
John Dymond, late postmaster, Belair, La., compensa-
tion undercredited in-
Third quarter, 1891 ...•••••••••••••• - ••. - -- .$18. 04 I 
... . do ........ 56.24 :Fourth quarter, 1891.......... •• • • • • • • • • • • • . 20. 79 -----. . ----- -----. 
First quarter, 1892 ....•••..•••••........•.. 17.41 
John Dymond, postmaster, Belair, La., compensation 
.... do ........ 18.19 undercredited in second quarter, 1892 ............. 
--- ---
. ----. 
------J. T. Gardner, last postmaster, Erwin, La., compensa-
tion un<lercredited in-
First q uart~r, 1892 ....•••••••••••••••••.•••• $4. 63 } 
..•. do .•...••. 
. ---. -
------
. ----. 
8.36 
Second quarter, 1892 ...••••••..••.....•..•... 3. 73 
T. B. l<"'omea, late postmaster, Shady Grove, La., com-
.... do ........ pensatiou undercredited in second quarter, 1892 ... ----. - ------ ---- -- 1.71 
S. W. ,¥ilkes, :postmaster, Shady Grove, La., compen-
.... do ........ sation undercredited in second quarter, 1892 ...•.• -----. -- . --- -----. 3.41 
E.E. Snyder, postmaster, Trinity, La., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ....••...... . ... do .....•.. . -.. --- ------ ------ 40.08 
E.W. Atwood, late postmaster, Gardiner, Me., com-
.... do ........ pensation undercredited in second qual'ter, 1892 .. . ----. ------ . ----- 190.38 
D. H. McCa,uley, postma~ter, Childs, Md., compensa-
.... do ........ tion undercredited in second quarter, 1892 ....••.. -----. . ----. . ----. 56.67 
Joseph McAvoy, postmaster, Clarkson, Md., compen-
.... do .....•.. sation nndercredited in second quarter, 1892 ...•.. -----. -----. . ----. 7.69 
J. H. ,vatters, postmaster, Cooptown, Md., compensa-
.... do ........ tion undercredited in second quarter, 1892 ........ ........ --... -
-----. 
10.05 
J. W. Hurdle, postmaster, Garrett Park, Md., ·compen-
.... do ........ sation undercredited in second quarter, 1892 .•.•.• . ----- -----.. -----. 54.92 
P. P. Castle, postmaster, Laurel, Md., compensation 
.... do ........ undercredited in second quarter, 1892 ............ -.. -- .. - ........ ----.. 259.86 
Lawrence Ewing, postmaster, Level, Md.: compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 ........ .... do ........ -- .. -... -.... -- .. ---- .... 28.38 
H. E. Dooley, late postmaster, Line Bridge, Md., com-
.... do ........ pensation undercredited in second quarter, 1892 ... .... ---. .... -- .. - . ----.. . 75 
J. T. McNutt, postmaster, Line Bridge, Md., compen-
... . do ........ sation undercredited in second quarter, 1892 ...... .......... .. ---.... 2.36 
Ellen Bell, late postmaster, Loreley, Md., compensa-
tion undercredited in second qua,rter, 1892 ........ .... do ........ 15.42 , 
Ellen Bell, postmaster, Loreley, Md., compensation 
undercre<lited in second quarter, 1892 ............ .... do ........ -.. -- .... ........ 
------
15.42 
W. T. Porter, postmaster, Loretto, Md.; compensation 
undercreclited in-
First quarter, 1892 ..•.•••••.•••••••••• _ ... $10. 21} 
.... q.o ........ 22.67 Second quarter, 1892... •• • . . . • • . . . • • . . . . . . 12. 46 .. ---.... -- .. -.... -----. 
R. N. Kirby, latepostmaster,Mathews, Md., compensa-
tion undercredi ted in-
Fourth quarter, 1891 •••••••••••••••.•••••• $20. 41} 
.... do ........ 41.79 First quarter, 1892 . . . • . . . . • • • . . • • • • . . • • • • • 21. 38 ------ . ----- - .. ----
R. N. Kirby, postmaster, Mathews, Md., comuensation 
undercredite<l. in second quarter, 1892 .. : . ....••••• . . . . do ........ 22.86 
J. J. Michaels, late postmaster, Michaelsville, Md., 
compensation undercredited in first quarter, 1892 . . . . . do ........ 
. ---.. - .. ----. 
19.39 
G. B. Osborn, late acting, J. J. Michaels, late postmas-
ter, Micbaelsville, Md., compensation under-
credited in-
First quarter, 1892 ...••••••••••••••••••••. $1. 02} 
.... do •....... 11.76 Second quarter, 1892 . . • . . . • . . . . . . . • • • • • • . . 10. 74 ------ ------ ------
S. V. Kimble, postmaster, Michaelsville, Md., compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 .•... . . . . . do ....••• ·. 
-----. ------ ------
9.14 
L. Cecil, postmaster, Millersville, Md., compensation 
underC'redited in second quarter, 1892 •••••.•••••• • • . . do • , , , , , , . 
.... ··- ...... ----••1 30.85 
G u•ral 
T. 
ESTIMATE FOR DEFICIE :rcrns I APPROPRIATIONS. 
!Jstiornt .' of appropritition for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
I References to Statutes Date of acts, re o- at Large or to Re-hj, •t (titltl of appropriati n). d_ tail d objects of xp n<liture, W!!~~~thoo~i:~a~ vised Statutes. 
autl ,· pl11uut1ons. or proYidi1ig for 
. the expend1turs. VR:· S.r Page. Seo. 
OUT OF TilE PO TAL REVE "UES-continued. 
n,me acts ............... . 
-... do-------- ______ ...... _____ _ 
.... do ____ ---- _____ _ 
.... do ---- •... _________________ _ 
.... do _______ _ 
Estimated 
amount wbich 
will be required 
for each detailed 
object of 
expenditure. 
$8.51 
17.71 
71. 24 
42.55 
154-.97 
47.53 
22.76 
10.00 
8.11 
45.70 
82.71 
5.26 
100.00 
31.63 
54.04 
9.94-
4.52 
12.82 
3.22 
30.81 
60.02 
87.67 
3.55 
3.97 
7.41 
21. 62 
11.23 
1.88 
33.48 
10.97 
Total amount to be 
• appropriatccl 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
tiscal yenr for 
which the ap-
propriation 1s 
required. 
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Estimates of appro1Jriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
References to Statutes Estimated 
Date of acts, reso- at Large or to Re• amount which 
G-eneral object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
lut10ns, or trea• vised Statutes. will be required 
ties authorizing for each detailed 
or providing for 1---------1 object of 
the expenditures. V:R:-S~r Page. Sec. expenditure. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1892-Continued. 
G. Q. Kivley, late postmaster, Lacqui Parle, Minn., 
compensation undercred~tedin first quarter,1892 __ . _ Same acts •..... - - - ....••.... - .. 
P. J. Fox, postmaster, Lakey, Minn., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ................. do ........... - ...........•.. 
L. Coleman, postmaster, Lincoln, Minn., compensation 
undercredited in- · · 
Third quarter, 1891 .••••.•••••...•••....•.• $18.29 
Fourth quarter, 1891 ..•••.••••..••.•••••••. 15.54 
First quarter, 1892 ...•...•••....•• ~ ........ 15.32 
Second quarter, 1892 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 14. 39 
Henry Lortz, postmaster, Lortz, Minn., compensation 
}-. do . • • • . • . . . .•••. 
undercredited in second quarter, 1892 ................ do ......................... . 
C. ,J. Larson, postmaster, Matson, Minn., compensation . 
undercredited in second qnarter, 1892 ....... ~ ......... do ................. - ....... . 
D. C. Miller, late postmaster, Minnetonka Beach, Minn., · 
compensation undercredited in third quarter, 1891. .... do ....... . 
L. S. Kolder, postmaster, Nielsville, Minn., compensa• 
tion undercreclited in second quarter, 1892 ............ do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•• 
Hans Neilsen, postmaster, Odell, Minn., compensation 
unclercredited in second quarter, 1892 ................ do ......................... . 
T. J. Sweeney, late postmaster, Prairie Junction, Minn., 
compensation undercredited in second quarter, 
. 1892 ................................................. do ......... " ............... . 
C. G. Strand, postmaster, Ruthton, Minn., compensa-
tion undercrerlited in second quarter, 1892 ............ do ......................... . 
E. 0. Sneve, postmaster, Tansem, Minn., compensa-
tion undercredi ted in-
Third quarter, 1891. ..••••.•.•••.••......••• $3. 41} 
F?urth quarter, 1891 . . . •• • . . . . . . . . . . . • • . • . . 5. 13 do ...•....................•. 
Fust quarter, 1892 . _...... .• . . .•. . . . .. . ... . 4. 27 · · · · 
Second quarter, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 78 
L. M. Gage, late acting, W. H. Gilmore, late postmas-
ter, Hampton, Miss., compensation undercredited 
in first quarter, 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . ..... 
L. M. Gage, postmaster, Hampton, Miss., compensa-
tion undercredited in-
First quarter, 1892 ..... ~ .................. $4~. 90} d 
Seconclq11arter, 1892 ......................................... 6t>.01 ........ 0 ......................... ------ .......... .. 
M. Leverett, postmaster, Leverett, Miss ., compensa-
tion undercredited in-
Tbird qnarter, 1891 .............•.......... $6.23} 
F~mrth quarter, 1891. .. ....•. ...•.. .... .... 6. !18 do ........... . 
First quarter, 1892. .. . .. . ... ... ... . .... .... 5. 95 ··· · ···· ··· · · · · · · · 
Second quarter, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 61 
V. L. Terrell, late acting, J. A. Lamkin, late postmas-
ter, Midway, Miss., compensation undercredited 
in first quarter, 1892 ...........................•...... do ......................... . 
F. L. Garrison, postmaster, Piotona, Miss., compensa• 
tion undercredited in-
First quarter, 1892 ........•................ $3. 30} d 
Second quarter, 1892 ....................... 21. 43 · · · · 0 • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • 
C. B. Hill, postmaster, Swain, Miss., compensation 
undercrediterl in-
First quarter, 1892 . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . $7. 34 } d 
Second quarter, 1892 ...............•....... 18. 00 · · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
RicharJ. Whitaker, postmaHter, Whitaker, Miss., com-
pensation undercredited in second quarter, 1892 ....... do ......................••.. 
Benjamin Bowles, late postma,ster, Chouteau, Mo., 
compensation nnrlercredited in-
Fourth quarter, 1891. .••••••••.•••••.•••.•.. $1. 92 ~ 
First quarter, 189~ ...... .••.•. ...... ....•.• 3. 73 .. .. do·-·· ...................••. 
Second quarter, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 33 
Wm. Oberhellman, late postmaster, Holstein, Mo., com-
pensation unrlercrNlited fa first quarter, 1892 ......... do ........ · ................. . 
August Reker, postmaster, Holstein, Mo., compensation 
undercredited in first quarter, 1892 ................... do .. _ .......... . 
Jessee Yenne, late postmaster, Egan, Mont .. compensa-
tion undercrerlited in second quarter, 1892 ............. do .. _ ...................... . 
J. F. Hoskins, late postmaster, Norris, Mout., compensa-
tion undercredited in first quarter, 1892 ......•.••..... do ......................... . 
O. L. Miller, postmaster, Norris, Mont., compensation · 
unJ.ercredited in first quarter, 1892 ............•...... do ......................... . 
J. D. Gormley, late postmaster, Butte, Nebr., compen-
sation undercredited in first quarter, 18tl2 ............. do _ ..... .. ................. . 
M. J. Lipman, postmaster, Mirage, Nebr., compensa-
tion undercredi ted in second quarter, 1892 . • • • • • . . . ... do _ ...... . 
$4.40 
13.05 
63.54 
.90 
10.51 
87.99 
46.09 
.37 
.50 
37.10 
15.59 
21.17 
110.91 
25.77 
6.33 
24.73 
25.34 
14.12 
8.98 
18.42 
.88 
24.47 
2.39 
SL 73 
89.95 
6.79 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
. 
.Amount appro• 
priated for the 
fiscal year for 
which the ap• 
propriation is 
required. 
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. timate if appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
, •n ral object (title of appropriation), d tail d objects of expenditure, 
and e planations. 
References to Statutes Estimated 
Dat~of acts, reso- at Large or to Re- amount which 
ll1t1011s, or trea- vised Statutes. will be required 
ties authorizing for each detailed 
orprovidingfor 1- -------l object of 
the expenditures. 1t·s.r Page. Sec. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each bead of 
appropriation. 
.A.mount appro-
priated for the 
th-cal year for 
which tbe ap-
propriation is 
required. 
-------------------------1-------1-- -- --1-------1- ------1-------
p T-OFFICE DEP ARTME :rT-Continued. 
OUT OF THE PO TAL REVE UES-Continued. 
Same acts ............... . 
.... do ......................... . 
.... do ••••.••...••.. 
.... do ............. . 
.... c1o .••.••.• 
... . do ............. . 
.... do ............. . 
$11. 51 
38.77 
7.37 
9.61 
2.43 
8.79 
93.06 
15.93 
258.07 
19.23 
12.75 
5.42 
15.12 
4.49 
82.34 
7.22 
1. 23 
. 75 
9.48 
3.66 
17.80 
3.99 
29.09 
9.26 
4.09 
116.53 
3.49 
5.71 
18.99 
4.65 
46.32 
3.76 
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Esti·mates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and .for prior years-Continued . 
Dat1: of acts, reso- Re,irr:e: ~~ ~~ai~~es 
l~tions, or .tr:ea- viseif Statutes 
ties authonzrng • 
Estimated 
amount which 
will be required 
for each detailed 
General object (title of appropriation), detailed objects of expenditure, 
and explanations. 
or providiug for 
--------1 obje1·t of 
the expenditures. Vol. or Page. Sec. 
R.S. e:!:penditure. 
---------------------------1-------,1--- --- --- , ______ _ 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Contjnued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Campensation of postmasters, 1892-Continued. 
F. P. Brunthower, postmaster, Dowling, Ohio, compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 ...... Sarne acts ..................... . 
M. E. Waisner, postmaster, East Greenville, Ohio, com-
pensation undercredited in secon<l. quarter, 1892 ....... do ...... ~ .................. . 
C. M. Conant, postmaster, Flora, Ohio, compensation 
undercreditedinsecondquarter, 1892 ................. do ....•. : .................. . 
L.A. Taylor, postmaster, Green Hill, Ohio, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1882 ............ do ......................... . 
John McDonald, late postmaster, Hagler, Ohio, com-
pensation undercredited in second quarter, 1892 ....... do ....•..................... 
R. L .. Johnston, postmaster, Moscow, Ohio, compensa-
tion undercredited in-
Fourth quarter, 1891 ...••••••.•••.••••.•. $121. 49 ( 
SPcoud quarter, 1892 . . • • •• . • • • • . • • • • • . . . . 123. 62 .... do .•.......................• 
First quarter, 1892........ ... . .. . . . . . . . . . . 123. 40 
Newton Charles, late postmaster, Pavonia, Ohio, com-
pensation undercredited in second q1rnrter, 1892 ....... do .................•........ 
H. 0. Pettinger, postmaster, Pavonia, Ohio, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 ............ do ......................... . 
J. A. L. Dirr, postmaster, Pleasant Bend, Ohio, compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 .......... do ......................... . 
Augustus Baird, postmaster, Sand Run, Ohio, compen-
sation undercreclited in fourth quarter, 1891 .......... do ......................... . 
A. W. Clapper, late postmaster, Sonora, Ohio, com. 
pensation undercredited in second quarter, 1892 ....... do ....... . 
E. B. Reed, late postmaster, Sonora, Ohio, compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 ............ do ....... . 
Nelson Nash, late postmaster, Union Station, Ohio, 
compensation undercredited in tirst quarter, 1892 ...... do ......................... . 
J. H. Alexander, fate postmaster, Buena Vista, Oreg., 
compensation undercredited in-
First quarter, 1892 . . . . . . . . . . • . • • . . • • • • • • . . $4 7. 62 ( d 
Second quarter, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 88 f · · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ellen Barlow, late postmaster, Clarine, Oreg., com-
pensation uuclercredited in third quarter, 1X9L ....... do ......................... . 
Ellen Howitt, postmaster, Clarine, Oreg., compensa-
tion undercreclited in-
Fourth quarter, 1891. ...•.•............... $11. 22 ( 
J!'irst quarter, 1892 .........•.•... _........ 10. 44 .... do ......................... . 
Second quarter, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 65 
D. D. Huff, postmaster, Louis, Oreg., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ................. do ......................... . 
T. L. Ball, late postmaster, Minto, Oreg., compensation 
unclercredited in first quarter, 1892. : . ................ do ......................... . 
Monroe Cleaver, late postmaster, Mount Angel, Oreg., 
compensation undercredited in-
Third quarter, 1891. ....................... $74. 06 ( d 
Fonrth quarter, 1891.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 40 5 · · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
M. Cleaver, postmaster, Mount Angel, Oreg., compen-
sation nndercredited in-
First quarter, 1892 ........•••........•.... $70. 40 ( 1 Second qnartcr, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 21 5 · · · - l O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
F. A. Newman, late postmaster Vinson, Oreg., com-
pensation undercre<lited in fomth quarter, 1891. ...... do ......................... . 
J. L. Guilliford, postmaster, Vinson, Oreg., compensa-
tion undercreclited in-
First quarter, 1892 ....••••••..•.....••••.. $15. 75 ( d 
Secondguarter,1892 ....•................. 15.505 ···· 0 ··•••••• •••••• •••••• •••••• 
E. 0. Flying, late postmaster, Wagner, Oreg., compen-
sation undercredite<l. in first quarter, 1892 ............. do .................... ..... : 
J. Thompson, postmaster, Wagner, Oreg., compensa-
tion und ercrcdited in second quarter, 1892 ............ do ......................... . 
M. K. Trexler, postmaster, Albanv, Pa., compensation 
undercrcdited in seconrl qna:rter, 1892 ................ do ......................... _ 
J. D. Mountz, postmaster, Beckersville, Pa., compen-
satioi:i- un<l.ercreclited in second quarter, 1892 .......... do ................. _ ... _ ... _. 
W. H. Wilson, po. tmaster, Cornell, Pa., compensation 
undercredited in-
Fourth quarter, 1891 .•...•.•..•••••....•.. $13.19 ( 
First quarter, 1892 . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . • . . 12. 87 .... do ............ _ ............. . 
Second quarter, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 23 
G. M. C. Place, late postmaster, Cresco Pa., compen-
sation uudercredited in- ' 
Second qnarter, 1 92 ...................... $25. 20 i 
First quarter, 1 92 ................ _....... 52. 70 { ····do.········ · · · · · · - · · · • - • .. - - -
F. B. Way1 late postma _ter, _Crum Lynne, Pa., com-
pensation undercredited m first quarter, 1892 ......... do ....•......••....• _ •.....•. 
$7.74 
46.93 
7.96 
.10 
7.14 
368.51 
7.98 
24.88 
36.40 
51. 52 
4.48 
49.07 
10.90 
90.50 
11.94 
32.31 
4.48 
4.38 
149.46 
140.61 
13.40 
31. 25 
29.89 
31.23 
13.40 
5.40 
37.29 
77.90 
42.22 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
. 
.A.mount appro• 
priated for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
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,',.f i111ate of oppropriationsfor the ft. cal year ending June 30, 1894, anafor prior yea,rs-Continued. 
)1·11 ral obj •ct (till of appropriation), cl tail d object 
and explanu.tions. 
"References to St::itntes Estimated 
Date of not!I, reso- at Large or to Re- amount which 
f ditn lutions. or trea- vised Statutes. will be required 0 expen re, til'S authoriziug for each det11iled 
orprovidiogfor i--------1 object of 
tho expenditm·ee. VR\~r Page. Seo. expenditure. 
Total amount to be 
appropriatetl 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal ;year for 
which the a_p-
propriation 18 
required. 
----------------------------1-------1-- -- --1-------1-------+-------
B. 
C. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
.57 
3.61 
4.1 
_ ... do .. ______ ..• ___ .. _______ ••• _ 
____ do ---- - - - - . - - - - - -- - • - - . - - - - -
. __ . do ---- -- - - . - - - - - - - - - - . . •• - • -
_ -_ -do --• - • - - - . - - - - . . - - - - . . - - - - -
____ do ---- --- - -- - --· ------ ·- --·· 
. - - -do .. - - - - . _ . - - - - . . - - • - - . - - • - -
- -__ do - -__ -_ _ _ . - - - - . . • - - . . . - - -• -
.... do - ___ • _ . . . ___ . . - - - __ . . __ •• _ 
____ do-·------ ______ ------ _____ _ 
.. - -do •••• - _ _ _ _ ____ . . - - - - . __ • __ _ 
- - .. do . _ •• _ _ _ _ . ____ . . __ • _ _ . ___ • _ 
$38.39 
34.65 
2.00 
1.20 
162.32 
8.81 
2.18 
49.28 
48.96 
2.38 
52.23 
16.71 
24.36 
26.85 
3.36 
31. 50 
2.55 
11.45 
12.77 
52.13 
3.93 
9.34 
8.11 
34.56 
.40 
21. 00 
16.35 
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Estim,ates of appropria,tions for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
Date of acts, reso References to Statutes I Estima~ed .A.mount appro-
- at Large orto Re- amount which Total amount to be · priated for the 
General object (title of appr<]riation), detaileu objects of expenditure, Jutions, or trea- vised Statutes. will be r equired appropriated :fiscal year for 
an explanations. 
ties authorizing for each detailed under each head of which tl1e ap-
or providing for object of appropriation. propriation is 
the expenditures 
· ~~
1Et Page. Seo. expenditure. 
l 
required. 
--
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1892-Continued. 
E. M. Smith, late postmaster, Fort Hancock, Tex., com-
Same acts .... $25.15 pensation undercredited in second quarter, 1892 _ -_ ........... ... 
-· 
...... - .. -
Charles Wilson, postmaster, Fort Hancock, Tex., com-
____ do--·· .... 12.51 pensation undercredited. in second quarter, 1892 -. .. ......... . .. -- .. - . .... -.... 
S. M. Phillips, postmaster, Frankfort, Tex., compen-
.... do--······ 14.74 sation undercredited in second quarter, 1892 ..... _ -.. --.. - ............. - .. --- .. 
H. E. Draughon, postmaster, Garth, Tex., compensa-
tion undercredited-
First quarter, 1892.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $12. 06 } 
.... do ........ 
-.... --- -.. ---- . ---.... 
28.15 
Second quarter, 1892.................. •• • • 16. 09 
L. P. Sawyer, late postmaster, Garth, Tex., compen-
.... do ........ 4.15 sation undercreclited in first quarter, 1892 ........ .. ----.. 
T. H. Odom, postmaster, Gent, Tex., compensation un-
.... do ......... 12.83 dercreclited in second quarter, 1892 .. _ ....... _ ... - ----- .. ........... 
U. P. Bonny, late postmaster, Gent, Tex., compensa-
____ do ........ 16.30 tion und ercredi ted in first q n arter, 1892 -- . - - _ .. - . .. .......... -.. ---- ---- .. -
W. A. \Vilson, late postmn.sLer, Gibson, Tex., compen-
.... do ........ 8.81 sation nnclercredited in second quarter, 1892 ...... ---.. -- .. --- .. - -----. 
A. W. Bridge, late postmaster, Hearne, Tex., comp~-
___ .do ........ 120.88 sat.ion undercredited in second quarter, 1892 ____ . _ .. - .. --- . .. - .. -. ----... 
W. B. Johnson, late postmaster, Marmaduke, Tex., com-
____ do ........ 3.35 pensation undercreclited in first quarter, 1892 ..... 
--.. --- ------
.. ---- ... 
C. B. Limerick, postmaster, Owlet Green, Tex., com-
pensation undercredited in-
Fourth quarter, 1891 •••••..•••••••••••••••• $4. 62 ! 
First quarter, 1892 .••••.••• ~............... 12. 69 .... do .....•.. . ----- . ----- 27.80 
Second quarter, 1892 . • • • • • . . • • • . • • . • • . • • • • . 10. 49 
J. H. Rose, late postmaster, Owlet Green, Tex., .com-
.... do ........ pensation unclercredited in fourth quarter, 1891. .. 6.40 
T. J. Parrow, postmaster, Paces Ferry, Tex., compen-
2.54 sation undercredited in second quarter, 1892 ..••.. .... do ........ . ---.. -
S. J. Lewis, late postmaster, San Patricio, Tex., com-
pensn.tion undercredited in fourth quarter, 1891. .. .. . . do .... ···-
- .. ----
7.61 
James Bryden, postmaster, Shaeffer, Tex., compensa-
tion undercredited in-
First quarter, 1892 .•••••••••••••••••••••••• $6. 74} 
.... do ..•.•... 13.22 Second quarter, 1892 .•••••••••.••..•••. _.. . 6. 48 ------ . ----- -----.. 
W. B. Rogers, late acting, A. M. Cox, late postmaster, 
Smithwick, Tex., compensation undercredited in 
first quarter, 1892 .................. _. _ ..•..•..... . . . . do ..•.••.. 
------ ------ ------
9.19 
H. W. Todd, postmaster, Tolosa, Tex., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ....•...••••. .. . . do ..•..•.. 
-----.. ------ . ----.. 
21. 50 
Charles Fitzenreiler, late postmaster, Tryon, Tex., 
compensation undercredited in-
Fourth quarter, 1891 •••••.•••••••••••••••• $10. 50 } 
.... do · ..••.... 21. 32 Second quarter, 1892 . • • . . . • • • • • . . • • • • • • • • . 10. 82 -----.. 
J. B. Shea, postmaster, Velasco, Tex., compensation 
undercrcdited in fourth quarter, 1891. ....•........ .... do ........ 
... ----
.01 
C. S. King, late postmaster, Frisco, Utah, compensation 
unclercredited in fourth quarter, 1891 ......... _ ... ... -do··-· .... 
------
4.38 
C. B. Swift, postmaster, Garfield, Vt., coi,npensation 
undercredited in second quarter, 1892 ... _. _ ... __ .. ____ du _ ........ 
-----.. 
13.97 
W. H. Richardson, postmaster, Lyndon, Vt., compensa-
tion undercredited in seeond quarter, 1892 .... __ ... . ... do ........ 
------
146.25 
D. K. Simonds, late postmaster, Manchester, Vt., com-
pensation undercredited in third quarter, 1891 _ ... .... do ........ 
--. --.. 
45.30 
J. W. Fargo, postmaster, Randolph, Vt., compensation 
undercredited in-
Third quarter, 1891 ....••.•••••..•...••... $118. 50} 426.80 
Fourth quarter, 1891.. ••• • • • • • • ••• •• • • • • • • 100. 94 
... . do ........ First quarter, 1892. . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 93. 86 . ----. . --.. -.. -----· 
Second quarter, 1892...................... 113. 50 
M. F. Richardson, late postmaster, Cave Sprino-, Va., 
compensation undercredited in first quarter,01892 •. . . . . do ........ 
-----. 
18.62 
W. E. Dranckers, late postmaster, Dranckers, Va., com-
pensation undercredited in-
Third quarter, 1891 . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . $4. 08} 
Fourth quarter, 1891...... . • • • • . • • • • • • • • • • • • 3, 82 
.... do ........ First quarter, 1892.... •• • •• • ••• •• • ••• • •.•• •. 2. 32 . ----. --.... -- . -.. ---
Second <Juarter, 1892 . . . • • . . . . • . . . . • • . . .. • . . . 2. 54 12.76 
D. C. Alexander, postmaster, Minnie-ville, Va., com-
pensation undercredited in second quarter, 1892 ... .. __ do .•...... 19.30 
J. B. Varden, postmaster, New Kent, Va., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 .•••••••. .. . . do ........ 24.99 
H.Ex.103-8 
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Estimate if appropriati n for the ji cal year ending J'Llne 30, 1894, and for prior years-Continued. 
Refcrencesto tatutes Estimated 
Gen rnl object (titl of appropriation), cl tail d obj ct 
and explanatioru;. 
',Dateofacts,reso- at Large or to Re- amount which 
f rt lutious, or tre(L- vised Statutes. will be required 0 expenc I ure, tie authorizing for each detailed 
PO 'T- • .I! ICE DEP ARTME T-Contiuued. 
OUT OF THE PO TAL REVENUES-continued. 
H. 
or providing for 1---------1 object of 
the expenditures. if\t Page. Seo. expenditure. 
•... do . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ...•. 
.. .. do ........ ................. . 
... . do ........ ................. . 
............ , ..... . 
$6.04 
12.18 
12.84 
63.24 
2.78 
14.75 
18.48 
38.26 
224.93 
37.61 
2.03 
8.03 
64.46 
24.25 
14.50 
.58 
17.60 
29.72 
4.89 
420.87 
9.99 
97. 51 
44.11 
1.75 
1.18 
.25 
25.77 
4.28 
77.85 
63.24 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for thA 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
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Estim,ates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
Date of acts, reso-
References to Statutes Estimated .Amount appro-
at Large or to Re- amount which Total amount to be priated for the 
General object (title of appro-priation), detailed objects of expenditure lutions, or trea- vised Statutes. will be required appropriated fiscal year for 
and explanations. ' tries authorizing for each rlt't,ailed under each head of 
which tLe ap-
or providing for object of appropriation. propriation is 
the expenditures. Vol.or Page. Sec. expenditure, required. R.S. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postrnaste1·s, 1892-Continued. 
A. K. Parker, post.master, Hillsdale, W. Va., cempen-
sation undercredited in-
Fourth quarter, 1891 .•••••••••••••••••.••.• $1.74( First quarter, 1892 ....••.•••••.....•••••... 3.42 Same acts .... ------ . --. -. . -. --- $7.32 
Second quarter, 1892 ....................... 2.16 
I!,. L. Moore, postmaster, Holly Grove, W. Va., compen-
__ .. do .... ___ . 16.71 sation undercredited in second quarter, 1892 .. __ - . -. -.... -.. ---. . -. -. -
T. F. Welch, post.master, Irontown, W. Va., compen-
_ ... do ........ 4.52 sation undercr-edited in second quarter, 1892 ...... .... ---. .. ----- . -----
J. E. Shreve, postmaster, Lee Bell, W. Va., compensa-
tion undercredited in-
First quarter, 1892 ..•••••••••••••.••••.... $18. 36} 
... . do ........ .. ----. 37.11 Second quarter, 1892 . . • • • • . • . • • . .. . • • . . .. • 18. 75 . . --- .. . -----
C. P. Bradley, late postmaster, · Lindside, W. Va., com-
.... do ........ 15.38 pensation undercrediterl in second quarter, 1892 ... . .. .. -.. - ... ---. . -----
R.R. Fleshman, postmaster, Lindside, W. Va., compen-
.... do 30.15 sation undercredited in second quarter, 1892 ...... 
-------· 
. ... - .... - ..... -.... . . --- .. 
T. L. Davis, postmaster, Little Wild Cat, W. Va., com-
.... do ........ 4.05 pensation undercredited in second quarter, 1892 ... . -... ---
A. R. Gump, late postmaster, Logansport, W. Va., com- 4.55 pensation undercredited in fourth quarter, 1891. .. .. . . do ........ . -- .. --
Ira Shockey, postmaster, Long, W. Va., compensation 1. 35 nndercredited in second quarter, 1892 ..•....•..•. . . . . do ...•.•.. . -. --- -----. . -----
Jeremiah Matheny, postmaster, McClain, W. Va., 
compensation undercredited in second quarter, 1, 94 1892 ... _ ....•••....•................•••.......••. . . . . do ...•.... 
J. W. Depue, late postmaster, McClain, W. Va., com- 3.16 pensation undercredited in second quarter, 1892 ... .• . . do .............. . ----. ---- ..... 
M. V. Snider, late postmaster, May, W. Va., compensa-
. . . . do ........ 1 ...... 2.20 tion undercredited in second quarter, 1892 ........ 
T. S. Runner, postmaster, May, W. Va., compensation 
undercredited in second quarter, 1892 ............. . . . . do ........... - .. 1. 85 
P. F. Swisher, postmaster, Mill Brook, W. Va., compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 ...... .... do ..•••...•••••. 3.08 
S. Corbett, late postmaster, Minnora, W. Va., compen-
sation undercredited in-
First quarter, 1892 ......................... $16. 20} 
.... do .••••... 18.98 Second quarter, 1892 .... .•• • ........ •• .... 2. 78 . ----- ..... ---- ............. 
J. R. Knotts, postmaster, Minnora, W. Va., compensa- . 
tion undercredited in second quarter, 1892 ........ •... do ........ -. ---. 14.67 
W. L. Amonet·t, postmaster, Neckells Mills, W. Va., 
compensation undercredited in-
First quarter, 1892 .•••••.•••••••••••••••••. $7. 43 } 
.... do ...••... 15.47 Second quarter, 1892 .. • • • • . • • • • • • • • • . • • • • .. 8. 04 . -. --. ------ . -----
G. W. Gloyd, late postmaster, Orleans Cross Roads, W. 
Va., compensation undercredited in fourth quar-
ter, 1891 ......•.•••••...••.....•...•.............. • • . . do ...•.... . ----- 10.73 
J. L. Painter, late postmaster, Painter's Mill, W. Va., 
compensation undercredited in second quarter, 
1892 .•.............•...........•••............... .. . . do .•••.... 
. ----- --. --. ------
12.08 
D. Breckinridge, late postmaster, Point Mountain, W. 
Va., compensation undercredited in first quarter, 
1892 ..•••........•......•••..•.••.....•.......... .... do .••..•.. . ----. . ----- . ----. 8.14 
D. B. Conover, postmaster, Point Mountain, W. Va., 
compens:1tion undercredited in-
First qn :1rter, 1892 .•••••••••••••••••••••••••. $1.26 ) 
.... clo ........ 6.68 Second quarter, 1892 ......................... 5.42 f ----.. - ------ ------
Paris Totten, postmaster, Powellton, W. Va., compen-
sation undercredited in second quarter, 1892 ...... •••. do ........ 
---.. -- . ----- . -----
89.55 
L. C. Queen, postmaster, Queen's Ridae, W. Va., com-
pensation undercredited in secon quarter, 1892 ... •••• do ........ . ---.. -----. . ----.. 5.22 
J. H. Swisher, postmaster, Ridgeville, W. Va., oom-
pensation undercredited in-
First quarter, 1892 ......................... $31.19} 
.... do . . . • . . . . . . . . . . . ..... 57.-80 Second quarter, 1892 ....................... 26. 61 ------
A. Parsons, postmaster, RiUa, W. Va., compensation, 
undercredited in second quarter, 1892 ............. . ... do . . • • • • . . . . • • . . . •.••. 
-----. 
4.48 
E. E. A<1kins, postmaster, Sarah, W. Va., compensation 
lmdercrec1ited in-
Fourth quarter, 1891 •••••••••••••••••••••••• $5. 24 ~ 
First quarter, 1892 .......................... 4. 51 .... do ........ 
. ---.. . . ---- . ---- . 
15.74 
Second quarter, 1892 ........................ 5. 99 
M. E. Powell, po tmaster, Union Mills, W. Va., com-
pensation unuercredited in-
Fourth quarter, 1891 ...................... $4. 85 ~ 
:First quarter, 1892 ........................ 6.85 .... do ........ 
... -- - . ----.. 
-----· 
19.48 
Second quarter, 1892 ....................... 7.78 
GO E TD!ATE OR DEFT IE ... ~cm L APPROPRIATIONS. 
E,,·timat · of a1Jpropriation for the fl cal year ending Jwie 30, 1894, and/or prior years-Continued. 
Refcrrnces t-0 Stata.tes Estimated 
Date of acts, reso at Large or tn Re- amount which 
d lutions, or trea- vised Statutes. ·11 b · l nnal obi1 t (title of apprnprintion), d tniled objects of xpen iture. tics authorii.ina w1 e requirec 
aud ·11lanations. orproviclingfor ________ , for each detailed 
1 object of the expenditures. '~_-8~ Page. Seo. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each bead of 
appropriation. 
Amount appro-
priat;,d for the 
fiscal year for 
which the ap-
propriation is 
required. 
-------------------------1-------J---- --1-------1--~-----1-------
PO T- E FICE DEP RT}lE.i: T-Continued. 
OUT OF THE p TA.L REVENUE -continued. 
.... do ........ ______ ........... . 
.... do ......................... . 
:: i? } .... do ....... _ .... _ _ _ . _ . _. _ .... . 
r , Ala. compensation 
... -do . . . . . . . . . . . . . . . .... _ _ ..... 
... . do ........ _ ..... __ ......... . 
$6.24 
14.20 
15.45 
21. 69 
.19 
. 91 
1. 4;5 
9.12 
5.04 
10.09 
2.19 
1.00 
8.25 
.92 
144.90 
42.4-9 
35 .. 45 
9.01 
50.00 
20.93 
19.92 
22.50 
1. 79 
8.22 
11.56 
13.97 
18.06 
.40 
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Estimates of appropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
Date of acts, reso-
References to Statutes Estimated .Amount appro-
at Large or to Re- amuunt which Tot~tl amount to be priated for the 
General object (title of approRriation), detailed objects of expenditure, lntions, or trea- vised Statutes. will be required appropriated :fiscal year for ties authorizing 
an explanations. or providing for for each detailed 11mfor each head of wqich the ap-
the expenditures. Vol. or Page. Sec. 
object of [appropriation. proµriation is 
R.S. expenditure. required. 
--- ---
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES-continued. 
Compensation of postmasters, 1892-Continuecl. 
J. N. Seybold, postmaster, Odd, Ind., compensation 
undercredited in-
Fourth quarter, 1891 ....•••••..••.•.••..... $22. 69 ! 
Same acts .... First quarter, 1892 ...•...•.••....•...•...... 23. 70 ......... -----· ......... $72.43 
Second quarter, 1892 ....................... 26. 04 
S. F. Nuluer, postmaster, Raysville, Ind. T., compen-
........ 1 ...... sation undercreditecl in second quarter, 1892 .. - .. .... do ---·-·1··-·-· 12.50 
A. M. Eldred, late acting1 William Doyle, late post-
master, Cahola, Kans., compensa,tion undercred- . 
ited in second qnarter, Hs92. -.............. -...... .... do ................. -----· -·---- ·----- 1. 15 . 
A. M. Eldred, postmaster, Cahola, Kans., compensa-
tion undercredited in second quarter, 1892 ........ .... do ........ 
---··· ------ -----· 
.9l 
W. C. Leech, late postmaster, Perkins, Ky_., compen-
sa,tion undercredited in third quarter, 1891 ........ .... do ........ ·----- ............. ............. 12. 63 
J. W. Masters, postmaster, Perkins, Ky., compensation 
undercredited in third quarter, 1891 .............. ... do 
---· ---- ··-·--- ------
............ 4.74 
Lemuel Sanborn, late postmaster, Concession, La., I compensation undercredited in- I 
Thirdquarter,1891. .........••.... -•...... $10.50} 
.. do ........ : ...... 
------- - - .. - - .. 
15.64 
Fourth quarter, 1891 ........ ···-·· .... ··-· 5.14) 
John Stebbins, postmasuer, Lake Sybil, Minn., com-
pensation undercredited in-
First quarter, 1892 . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . • . . . . $5. 93 } 
.... do ........ ........... .. --- .. - ------ 11.55 Second quarter, 1892........................ 5. 62 
J.E. Hogin, late postmaster, Blanton, Miss., compen-
.... do __ · __ ... . sation undercredited in second quarter, 1892 ...... ........... - .. - - - - . ............ 4 .. 81 
S. H. Hogin, late acting, J. E. Hogin, late postmaster, I 
Blanton, Miss., compensation undercredited in I 
second quarter, 1892 .............................. .... do ........ : ...... 
-----· 
.............. 3.02 
S. H. Hogin, late. postmaster, Blanton, Miss., c~mpen- I 
sation undercredited in second quarter, 1892 . _ .... 
.... do .... ---- !-----· ............. -- - .. - .. 7.13 
W. A. Glover, postmaster,Eagles Nest, Miss., compen- I 
sfltion undercredited in-
Fourth quarter, 1891. ...•.•.•••..•....•••.. $25. 57 ; 
First quarter, 1892 ..•...•.••.....•..... - . . . 35. 46 , .... do ........ 
------ ------
............ 94.43 
Second quarter, 1892 ............. - • - . . . . . . . 33. 40 I 
J. G. S~ith, late pos~mas~er, Mileston, Miss., compen-
sat1on unclercred1ted m second quarter, 1892 ....... 
1 
.... do . _ ...... ........... .. .. - ...... 18. 64 
S. T. Deeson, late postmaster, Oak Wood, Miss., com-
pensation undercredited in fourth quarter, 1891. ...... do ........ 
------ -----· 
25.03 
M. W. Wilbourn, late acting, S. T. Deeson, late post-
master, Oak Wood, Miss. compensation undercred-
ited in fourth quarter, 1891. ...... __ ............... .... do·-·· .... .... --.... 
------
... - .. - .. 33.53 
S. R. Swain, late postmaster, Swain, Miss., compensa-
tion undercreclited in-
Thirdquarter, 1891. ..•••••••••••••••...•... $7.03; 
Fourth quarter, 1891 ....••••••••••• ___ •••••. 22. 17 .... do ........ .......... ........... ........... 44.38 
First quarter, 1892 .......•.••.....•......... 15. 18 .. 
W. Bernstein, late postmaster, Lima, Mont., compen-
sation undercreditecl in first qua.rter, 1892 .......... .... do·-·· .... ........ - .. ........... ............. 12.72 
G. W. Francis, late :r,>ostmaster, Ben Gully, Pa., com-
pensation undercredited in-
Third quarter, 1891 ...•.....•.....• _ ...•• _ •. $8.48} Fourth quarter, 1891. .• • • . . . • . . . . ••• . . . . . . . . 8. 55 
.... do ........ 32.83 First quarter, 1892 . __ .....• _.. . . . . . . . . . . . . . . 8. 09 ------ . - .. - .... ............. 
Second quarter, 1892 ...•..... _ ...... _ ... __ . . 7. 71 
W. H. Roach: postmaster, New .Jernsalem, Cal., com-
pensation undercre.clitecl in fourth quarter, 189 l ... .... do ................. 
---·-- .. - - - .. -
............. 47.88 
H. W. Twinam, postmaster, ~hermanville, Kans., com-
pensation undercredited in-
F?urth quarter, 1891 ...••................. $11. 24; 
First quarter, 1892 ......... _.............. 12. 23 .... do .... ~--· .... -- .... .......... -... --. 35.09 
Second quarter, 1892 ...... __ .......... _... 11. 62 
Lettie Weddington, postmflster, Littlo Sandy, Ky., 
compensation undercredited in fourtll qnartcr, 1891. .... do ........ 
-----· .. --- .. -
3.38 
T. A. Magee, late postma,ster, McCalls Creek, Miss., 
compensation undercredited in fonrth qnarter,1891. .... do .... .... ......... .......... 5.72 
T. K. Magee, late postmaster, McCalls Creek, Mi8s. , 
compcn ation undercreditedinfourth quarter,1891. .... clo ........ ............ 
.. - .. --· 
9.3i 
Asa Healy, late postmaster, Swanzey, N. H., compensa-
tion under ·re<'lited in first quarter, 1892 ......... .. .... do ........ ............ 
...... --. 32.48 
G. W. Mauk, late postmaster, Fyan, Pa., compensa-
tion undercredited in secon,l quarter, 1892 ........ -· .. do . _ ...... ........... .......... . .. .. - ... 11.41 
L. D. Powell, late postruaster, Hat Creek, , . Dak., 
compensation undercreclitecl in :first qnarter, 1892 .. .... do ........ 
. .. ··· 1 ·· .... 4.3.34 M. F. Thacker, late postmaster, Crowell, Tex., com-
pensation undercredited in first quarter, 1892 ••••• ••. . do .....•.. ........ -.... .62 
G2 E TIM TES FOR DEFICIE CIES IN APPROPRIATIONS 
C.·timatc of a1Jpropriations for the fiscal year ending June 30, 1894, and for prior years-Continued. 
Ret ronc s to tatutes E timated 
Dnteofa ts, re o- at Larg or to lte- amount wliich 
Gen rnl obJ. t (title of 11pproprintion), fl tailed ob•ecta of expenditure lutions, or tr n- vised Statutes. will be required 
J ties authorizing 
aml ,· 1>lanntio11 . or providi.ng for 1---,---.-----1 for each detailed 
di v 1 obj ect of 
th expen tures. R. i:t Page. Sec. expenditure. 
Total amount to be 
appropriated 
under each head of 
appropriation. 
.A.mount appro-
pnatecl for the 
fiscal year for 
which t,be ap-
propriation is 
required. 
------------------------1-------1-------1-------1--------1-------
PO T· FFICE DEPARTME T-Continued. 
OUT F TIIE POSTAL REVE UES-continued. 
L. 
J. 
Tot 1 omp n a.tion of postma ters, fiscal year 
1 9 ·············••··••••···•···· •...••.••... 
Total post 1 s rvi , payable from postal reve-
nu ..•...•..•..••.....••..••.••...•••••.•... 
.... do ........................ . 
$0.91 
1. 50 
11.83 
18.09 
18.85 
4-.78 
8.06 
80:05 
6.91 
9.Go 
32.53 
79.00 
86.74 
12.4-7 
36.74 
37.11 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . .....••...•.. _ 
$13,453.50 $15,289,074.53 
1,058,352.52 89,136,274.05 
84,761,38 491,589 50 
408,627.55 4,079,300.00 
13,212.69 49,800.00 
202, 187. 95 2, 978, 691. 91 
20,127,77 300,000.00 
253.55 87,661.52 
1,591.986.53 I 6,611,026.91 
4 6, 698. 17 I 198, 94-1. 4 6 
1,058,352.52 I 89,136,214.05 
____ T_o_t_aI_._·_··_·_· ·_·_··_·_· _··_··_·_··_·_·_··_·_··_·_· _·_··_·_· _·_··_·...1· _____ 1-_ _1._ _ _L _ _J_ ____ _J __ s_, 426,208.11 i 103,939,285.35 
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APPENDIX A. 
In relation to the estimates for'' Oontinqent expenses, Department of State, 1894," $1,300, and "Contingent expenses, for-
eign missions, 1893," $417.29. (See page 3.) . 
DEPARTMENT OF STATE, 
Washington, ,January 23, 1894. 
Sm: I have the honor to request that Congress be asked to include in the general deficiency appropriation a pro-
vision to enable this Department to meet contingent expeuses for the current fiscal year, in the sum of $1,300. 
In this connection I would refer to my predecessor's letter of the 17th February last, requesting an additional allow-
ance for the fiscal year 1893, for which there was an appropriation of $3,500. 
For the present fiscal year the appropriation is only $3,000, but the necessities of the Department have not decreased. 
I have the honor to inclose herewith statements showing the amounts which have already been necessarily expended 
and the amounts estimated as necessary to be expended between p.ow and the 30th of June, 1894:. This is a very close 
estimate of expenses, which can clearly be foreseen, and does not include probable expenses which may occur but can 
not be foreseen. 
As Congress appropriated to meet the deficiency last year, it is hoped that the needs of the Department will receive 
similar consideration for the present year. 
I have, moreover, the honor to request that in addition to the amount of deficiency in the appropriation for contin-
gent expenses, foreign missions 1893, which will be reported to Congress from your Department, that there be included 
a provision to enable this Department to meet a bill of the Western Union Telegraph Company, amounting to $417 .29, 
for cablegrams sent during the month of June, 1893. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
Hon. JORN G. CARLISLE 
Secretary of the Treasury. 
W. Q. GRESHAM-
CONTINGENT EXPENSES, DEPARTMENT OF STATE, 1804. 
· .Appropriation, $3,000. 
Expenditures for the six months ,ending December 31, 1893. 
Rent of stable ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. _ 
Horse feed ...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..• 
Repairing harness .. -- •••••••••••• --· •••••••••••••••••••... 
Shoeing horses ....••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.. 
Gas at the stable ..•••..•.••••••••••••••••••••••••••••.•..• 
Repairing carriages, etc ..••••••••••••••••••••.•••••••••... 
Horse blankets and covers ..•••••••••••••••••••••••••• _ ...• 
Newspapers ..•••••••••••••.••••.••.••••••••••••••••••..•.. 
Car tickets ..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Washing towels ••.•••••••••••••••••••.••••••••••• _. _ •.••.. 
Care of clocks .•••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••.• 
Telephone service .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ice ..........•••. ---··· .••••..••••••••••••••••••••••••••••• 
Sponges, gum arabio, soap, etc •••.••••••••••••••••••••••••• 
Matches ..••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JANUARY 17, 1894. 
$300.00 
184.78 
1~.45 
77.00 
10.25 
113.00 
58.00 
167.18 
45.00 
90.00 
90.00 
75.44 
128.94 
362.04 
18.90 
Express age ...•.........•............... _ •........ _ ..... _ •• 
Rubber stamps ...•.....•.................................• 
Hard ware ........................ _ ........ __ .... _ . _____ ..• 
Repairing typewriters ............................. ____ ...• 
Cotton cloth ... _ .........•.................. _. _ .. _. __ ....• 
Glasses ...... ___ ................. __ .. _. ____ . _ .... _. _____ . _. 
Roach paste, cab hire, whisks; etc .............. ______ .... . 
$23.83 
7.30 
52.10 
13.77 
79.00 
16.00 
61 25 
1,986.23 
A. ppropriation .•••••....•.••........ _ ................... _.. 3, 000. 00 
Expenditures ..•.••...... _ •............................... 1, 986. 23 
Balance ..••••••••.................... _ ... _.... . . • • • • 1, 013. 77 
.Expenses necessarily to be incurred up to the 30th of June, 1894. 
Rent of stable 6 months, at $50 ..•••..••••••••.••.....••..• 
G·as at stable 6 months ....••••.•••••••••••••••••••••..••••• 
Horse feed, hay, and straw .....••••••••••••••.••••••••••• _. 
Ha.mess and repairs ............. __ • _ •..••••••• _ ..•• _ .. ___ • 
Repairing carriages and wagons ..••••.••••••.••••..•. _ ..•• 
Telep hone service ..............•..••. _ ••••.• _ ••.••. __ •.••• 
Shoeing b orses •••••..•••••.....•...••••••.•••••.••••. __ ••• 
Newspapers .••••••••••••••••...•••••••...••. ____ .... _____ _ 
Car tickets .... _ •••.••••••• _ •.• _ ••..••••••• _. ___ ••• _ •. _ ..•• 
Washing towels .••••••••••..••••• _ •••••••••....••••.. __ •.• 
Care of clocks •••••••••.••••••••••••••••••.• _. _ •.•.....•••• 
Ice ..••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..••...••...•••••• 
Matches ••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••.. ___ .•..••• 
Expressage ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••..• , . • _ •• _ ••• 
Rubber stamps •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$300.00 
10.00 
250.00 
200.00 
150.00 
120.00 
77.00 
170.00 
45.00 
90.00 
90.00 
150.00 
20.00 
25.00 
20.00 
' Hard ware ................•......... ___ . ____ . _ .. __ . ______ •• 
Repairing typewriters ............... _ .. ____ . ______ ... ____ • 
New typewriters ........ _____ .... ___ _ .... ________ .... ·-- -~-
Cotton cloth for press copying ... ___ .. _._ .... ____ . ________ _ 
Towels ............................... _ . _ . ___ . _ . ___ ... _ . __ _ 
Cab and carriage hire .............. ___ . ________ . ___ ... ___ .. 
$75.00 
25.00 
200.00 
80.00 
150.00 
25.00 
·2,212.00 
Already expended .....•••••..................... _ _ _ _ .. _.. 1, 986. 23 
. . 4,258.23 
Appropriation ..•••••••••.. _ .................. _ .... __ . ___ .. 3, 000. 00 
Deficit ................... -.. - - - - - - - - . - - - - - - . - - - . . . . . 1, 258. 23 
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APPE DIX B. 
In ,·elation to the e timate for "lands ana other property of the United States," $500,fiscal year 1894. (See page 4.) 
DEPARTMENT OF JUSTIOE, OFFIOE OF THE SOLICITOR OF THE TREASURY, 
Washington, JJ. O., June 27, 1893. 
m: Land acquired by the United States under judicial ]_Jroc_e~s or otherwise !n the collection of debts due to t~e 
nit d tat ( x e1 tiiw lauds acquired in payment of debts an mg under the mternal-revenue laws) are, by law m 
clu l'g of the olicitor of the Tr asury; and with the approval of the Secretary of the Treasury the Solicitor of the 
Trea ·ury i authorized to rent or ell such lands. (Secs. 374U, 3750, Rev. Stat.) 
Under the operation of the e statutes a large amount of laud in many different States (a tabulated statement of 
whi h will be found in the annual re-ports of the Solicitor of the Treasury, beginning with the year 1881) has been acquired 
by the Governm nt, and unque tionably other land will in like manner be hereafter acquired. 
To enable this office to di charge the duties devolved upon it by the statutes referred to, there has for a number of 
y ar pa t, xc pt for the current fiscal yea,r, been annually appropriate~ by C?ngress, under the_ he~d.of. "~ands and 
other property of the United States," the sum of $500 or more. To effectively discharge these duties it is mdispensable 
tltat there hould be available a fund from which may be paid the cost of procuring abstracts, recording deeds, adver-
ti ·in u expen es, auctioneers' fee , etc. 
It not infrequently happens that the title of the judgment debtor is more or less defective or involved in doubt, and 
that until the e defects are removed the property can not be sold to advantage. To cause the removal of such clouds 
upon the title i not only neces ary but ha been the aim of this office, and to this end the services of United Stat~s 
at t 1·n y have been availed of where possible; but such gratuitous services are, and I think properly so, not generally 
r uarded by United States attorneys as part of their legitimate duty, and for this reason satisfactory results in very 
m ny ca e have not been obtained. If there was an available fund from which reasonable fees could be paid to United 
' tc t , att rneys or other for such services, I am convinced that the Government would be the gainer thereby. 
nother con. id ration, although from a different point of view, is this: Real property belonging to the United States 
· h ld not to be ta able. The State, therefore, so long as the title remains in the United States, is deprived of just so 
mu ·hr v nue to which it would otherwise be entitled. Of course, in the case of property actually held and used by the 
Uni d tate for public purpo es this objection would not apply, but in the case of land not so held or used (and the 
l 11<l r £ rr cl to i of tlli character) the case is otherwise. It is scarcely fair for the United States to hold indefinitely 
laud f r which it ha no pre ent or prospective use, and thus not only deprive the State to that extent of its reveuues, 
~nd by witbholdinu it from ale also reduce by so much the increase or products of the land. And further, it is my 
pini nth t land of the kind referred to should be sold ju t so soon as a reasonable price can be obtained therefor. It 
i qu ·ti nable1 I think, whether the United State should ever hold land for speculative purposes, merely because by hold.in it it might appreciate in value. The land shoul<l. be made productive and thus add to the revenues of the coun-
try; aud thi can be t be done when it is held and cultivated by individuals. In the possession of the United States it 
i v r g n rally idle and unproductive. 
• rth r n I deem itofimportancethatanappropriation ofnot le'sthan$500bemadeforthe purposes indicated, 
nd I rdiu ly have the honor to recommend that an estimate therefor be included in the forthcomilJg "deficiency 
e im t " of t e Departm nt. 
Very re pectfully, 
Th SEOR l T RY OP THE TREASURY. 
Approved: 
Y OF THE SURY. 
F. A. REEVE, 
Solicitor. 
J. G. CARLISLE. 
r ' f th Tr a ury from the year 1881 to the pre nt 
t of l bt and in charge of this office, and of land sold 
F. A. REEVE, 
Solicitor. 
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APPENDIX 0. 
In explanation of the estimates for "Labor and Expens.es of Engraving and Printing." (See page 5.) 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING, 
January 25, 1894. 
65 
Sm: I have the honor to submit the following statement relative to the necessity for an additional appropriation 
for this Bureau for the current fiscal year: 
The estimates submitted for the current fiscal year on November 15, 1892 (Book of Estimates, 1893-'94, p. 326), show 
that the estimated cost of the aggregate amount of work required was $1,363,813.73. The estimated cost of 3,725,000 
sheets of Treasury notes issued under act of July 14, 1890, which the Treasurer stated would be required during this 
year and which would be charged against the permanent appropriation made by that act, is $171,513.73. Included in 
the aggregate estimate is an item of $27,800 for a new boiler-plant, which was provided in a separate appropriation, and 
an item of $7,000 for alteration of buildings, making together $34,800 which should be deducted. There would there-
fore remain to be provided for by specific appropriations $1,157,500, distributed as follows: · 
~r~r;1:\\~~ ~:. ~1~?1_~~~~::::::::::::::::::::: .- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:::::::: _-::::::::: $t:~; ggg 
Materials and miscellaneous expenses . ____ .......... __ .................... __ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 000 
Of this amount Congress appropriated only $1,028,000, being short of the actual requirements of the service for the 
year$ l2H,500. (Digest of Appropriations, p. 56.) 
Owing to the discontinuance of the purchase of silver under act of July 14, 1890, the amount of Treasury notes 
which will be required under that act bas been very largely decreased. The delivery of these notes to the Treasurer has 
been entirely suspended, and he has notified me that owing to the large supply of them on hand it is impossible to 
determine whether any additional number of them will be needed during th~ remainder of this fiscal year. There is now 
on hand in the Treasurer's office over a ::;ix months' supply of tl'.!ese notes, and I am of the opinion that no additional 
notes will be required until after July 1 next. Of the 3,725,000 sheets of these notes which the Treasurer stated would 
be required during the current year, at a cost of $171,513.73, he has taken but 2,489,000 sheets, at a cost of $114,608.50, 
makiug a shortage in delivery of 1,236,000 sheets, and in the amount of appropriation available of $56,905.23. Com-
bining the reduction made by Congress, or $129,500, with the shortage owing to the discontinuance of the Treasury 
notes, or $56,905.23, makes an aggregate shortage of $186,405.23. 
On assuming charge of this Bureau in July last i~ was iny purpose to make a reduction of expenses in every direction 
possible without sacrificing the character of the work or the interests of the service, and in pursuance of this policy I 
have succeeded in making changes which will result in an estim,ited saving of $36,149.57, which, subtracted from the 
aggregate shortage as above stated, will leave a deficiency of $150,255.66. Taking the appropriations of the Bureau in 
the aggregate, the amount needed during the next six months, taking the expenditures of the three months ended 
December 31, 1893, as a basis, would be $659,945.36. From this amount, how~ver, there will be reductions ·on account of 
repayments for work completed during this period, etc., amounting to $69,029.41, leaving the amount actually needed for 
the six months ending June 30 next, $590,915.95. The unexpended balance of the appropriations on January 1, 1894, was 
$440,660.29, and the additional amount necessary, therefore, to be appropriated as a deficiency appropriation is 
$150,255.66. 
From this statement it will be seen that this deficiency arises wholly from the failure of Congress to provide the 
amount necessary for the operation of the Bureau, and from a change in legislation which has reduced the amount of 
Treasury notes formerly used. 
I have the honor to recommend that an estimate be submitted to Cotig.1.·ess for an additional appropriation for the 
current fiscal year, distributed as follows: · 
~f~r;~1:tt~~ ~~ -~~:.1.0~~~::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : $~~: ~t~: t~ 
Materials and miscellaneous expenses .. _ ......................................... _ ....... _ ................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . • 15,040.27 
Very respectfully, 
Hon. JOHN G. CARLISLE, 
Approved: 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX D. 
CL.A.UDE M. JOHNSON, 
Ohief of Bureau. 
J. G. CARLISLE. 
In explanation of the estimate for "reimbursement to A. H. Stilwell and Charles Olsen." (Seepage 7.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF 1'HE LIGH'f-HOUSE BOARD, 
Washington, September 11, 1893. 
Sm.: The board has the honor to state that the five-fathom bank light-vessel No. 37 was wrecked and lost in the 
"to:m of Aug~ t 24, 1893, and that of the officers and crew of six men only two wJre sav;d, Mr. Albert H. Stilwell, the 
a:.astant engmeer, and Mr. Charles Olsen, a seaman. The entire personal effects of all the persons on board of the 
ve el were lo t. 
The board. ~as the honor to transmit h~rewith detailed statements of the personal effects anrl their value belonging 
to the two survivor of the storm, and which were lost when the vessel foundered. As it has been the poliey of the 
H.Ex.103-9 
ET f.A.TE' FO EFICIE CIES IN APPROPRIATIONS. 
. u tain d liO'ht-k eper o ca ioned by hurricanes or storms while in the djsch~rge 
ln i . th ard r 1 • p • fnll r commend that the. n ce ar:y measure be ~aken to include an item 
appr priati u bill for the amount, $171.50, required to reimburse Mr. Stilwell and Mr. Olsen for 
n taiu th m. 
p tful1y our , 
Th E RET Y OF 1'HE TREASURY. 
R. D. EVANS, 
Oommander U.S. Nai,y, Naval Secretary. 
Li t of attiole lo t by A.H. tilwell, as i tant engineer of Five-Fathom Bank Light- Vessel, No. 37, when the vessel foundered, 
A ugitst 24, 1893. 
1 suit of clothes .........••.........••....................... $16. 00 
1 ap an<l badge............................................. 2. 00 
2 pair of Hho . . . .. . . . ....... .. . ... ... ...... ... . . . ... . . . . . .. 6. 00 
1 }lair f ·lipp •r . . . .... . .... .... ... . ... . .. .. ... . . . . .. . . . . .. . 1. 50 
2 uit of n1ul rwear.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 
2 nit of OYerull ...••..•..••.•.•.....••.•...•....••••• - . . . . 2. 00 
1 torm l1at ............................... -- . -.... - .. - - . - - -- - , 50 
i ~::~~ ~t~~p·:::: :::: :::::: :::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :: lj~ 
1 cup and brush ............................................ . 
1 watch .................................... •·····•···•·-······ 
1 pair of pants .............................. - -... - . - - ... - - - . 
1 coat .............................. - - - .. - - - - • • - - - - . - - • • • • • • • 
1 valise ..................................... - -.. - .. -... - - -.. . 
~ ~~~: ~i :r::!~~~~~ ~:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
$1. 00 
10.00 
3.00 
5.00 
2.00 
13.00 
1.00 
Total . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 
List of article. lost by Oharles Ol en, seaman on board of Five-Fathom Bank Light- Vessel, No. 37, when the vessel foundered, 
August 24, 1893. 
2 pafrs of shoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 00 
1 blnepeajack •t.... ...... ...... .... .... .... .... .... ..... .... 6.00 
Valise and bag............................................... 4. 50 
1 set dividers and Bowditch's Navigator...................... 6. fiO 
A Practical Aid to the Navigator.......................... . .. 2. 00 
Notes on Na,vigation, Sims, (not printcJ)................. . . . . 5. 00 
Silver "watch ancl chain...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 00 
A nnmbcr of books ancl sma.11 articlc1:1. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 50 
APPENDIX E. 
In explanation of the estimate "Payrq,ent to Jf. R. Warner, for legal services." (Seep. 7.) 
E 
· on i · taken on hi , matter. 
R. D. EV.ANS, 
Commander, U.S. Navy, Naval Secretary. 
ESTIMATES FOR DEJ?ICIENCIES IN APPROPRIATIONS. 
[Frank R. Warner, attorney at law, Savings Bank Block, room 9,l 
The engineer of the eleventh light-house district, to Frank R. Warner, Dr.: 
1892. 
SAULT STE. l\fAnrn, MICH., July 2, 1892. 
67 
May 25. To 1 day drawing contracts of sale for range-light sit.es -........................ _ .. - .. _ ..... _ ... - - - .. - . - .. - . - - .. - - . -.... -..... -. $10 
May 26. To one-half day in Canada for Cozens contract .... _ .. ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
¥JI ijJH~]~17:!f ii~li~~;i~~(!\:: :: :: : : : : ; !: : : : ! ::;!::: ! ! : ) ~; i:::): ! : ! ! ::!;;; ! ! ; ) : : : : ~ ! : : : : ! : \: ! ) :; ::)~~!J 
June 6. To one-half day on Warrington down river for Rains contract .... - . -........... __ ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • •••. .• 5 
APPENDIX F. 
In explanation of the estimate" Payment to Peter Terrient." (See page 7.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD, 
Washington, JJ1arch 1, 1893. 
50 
Sm: The Board has the honor to state that,- l;>y direct.ion of Maj. William Ludlow, U. S. Army, while eugineer 
of the Ninth and Eleventh Ught-house districts, at Detroit, Mich., Mr. Peter Terrient was employed to care for the Seul 
Ohoix Pointe Light Station, Michigan, until the appointment of a regular keeper. He was hired at the rate of $40 per 
month, and was employed from November 16, 1891, to April 8, 189.2, making t.he amount due him $190.67. 
The Seul Ohoix Pointe light-house was in process of construction during the period stated, and -was not" established 
as an aid to navigation until April 1.2, 1892. The appropriation, salaries of keepers oflight-houses, 1892, was not therefore 
available for the payment of Mr. Terrient for bis services. The special appropriation for the construction of the light-
house was nearly all expended by Maj. Ludlow for purposes of construction, without providing for the payment for the 
above services. The balance available from the special appropriation, Seu] Choix Pointe Light Station, Michigan, from 
which the claim might properly be paid, is now only $18.33. 
The services were rendered by Mr. Terrient in good faith, under direction of the engineer of the Ninth and Eleventh 
light-house districts, and the Board is of the opiJdon that his claim is just and should be paid. 
The Board therefore recommends that an accouutbe stated in favor of Mr. Peter Terrient, of Orville, Mackinac County, 
Mich., for services from 16th November, 1891, to 8th April, 1892, at the rate of $40 per month, amounting to $190.67, on 
account of the appropriation Seul Choix Pointe Light Station, Michigan, and that the amount be reported to Congress 
for a deficiency appropriation for the payment of the claim. 
The Board requests to be informed when :final action upon the matter is taken. 
Respectfully, yours, 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
F. A. MAHAN, 
Captain of Engineers, U.S. Army, Engineer SeGretary. 
APPENDIX G. 
In explanation of the estimate for" Ohandeleur light-station, Louisiana.'' (See page 7.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD, 
Washington, July 17, 1893. 
Sm: The Board has the honor to state that, under date of November 15, 1892, the Commissioner of Customs made 
a disallowance of $3,226.21 in the account of Capt. W. L. Fisk, U. S. Army, as engineer of the seventh and eighth light-
house.districts, on account of the appr?priat!on, rep~irs of light-houses, 1~90. The expenditure was incurred for labor, 
materials, etc., necessary for the erection of an assistant keeper's dwellmg, complete, and 250 feet of plank walk, at 
Chandeleur light-station, Louisiana, held by the Commissioner of Customs not properly chargeable to the appropriation, 
repairs of light-houses, 1890. 
The expenditure was necessarily incurred by the engineer of the seventh and eighth light-house districts, and the 
work was done under contract to the satisfaction of the Light-House Board. 
In view of the decision of the Commissioner of Customs above stated, the Board bas the honor to ask that the neces-
' ary mea ures be taken to have an appropriation made by Congress of $3,226.21, on account of the appropriation, Chan-
deleur light-station, Louil:siana, and that when obtained the amount be transferred by warrant and counter warrant to 
the credit of the ~pp_rop1:iation, repairs of light-houses, ~~90, giving Capt. W. L. Fisk, U. S. Army, proper credit therefor. 
Th appr~pnat10n 1s asked for t<? e1rnble the aud1trng officers of the Treasury Department to settle the account of 
Capt. W. L. Fisk, U. S . .Army, as engmeer of the sevemh and eighth light-house districts, and no additional expenditure 
of funds in the 'l'reasnry will be incurred. · · 
Respectfully, yours, 
. 
F. A. MAHAN, 
Oapta-in of Engineers, U. S. Anni1, Engineer Secretary. 
(j E 'TD! TE F R EFI IE Turn~ I APPROPRIATIONS. 
PPE DIX H. 
In r lation to the e. ti mate "Pre ·ention of ob tru tire and injurio'u deposits within the harbor and adjacent waters of New 
York City." (See page 12.) . -
R DEP 
Brig. n. no . L. !., Y, 
Chi if of ngineers, U. . .Army, Wa hington, D. 0. 
DANIEL DELEHANTY, 
Lieutenant Commander, U.S. Nct1.,y, Supervisor. 
APPE IDIX I. 
In explanation of the estimate "Navy-yard, Norfolk, Va.," (Seepage 15.) 
.A.VY DEPARTMENT, Washington, March 23, 1893. 
our ·omm mi a io in iting att ntion to the cfaim amounting to $102.30 of the Old Dominion 
:fi railro d ti d liv r d at th Ile vy-yard, orfolk, Va., I have to tate that it appears from an 
r l of the Department relating to the matter that the ties in que tion were furnished under tho 
HILARY • HERB RT, 
Secretary of the avy. 
a. 
ESTIMATES .FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS; 
APPENDIX J. 
In relation to the estimate for reappropriation of $33,568 .. 94 under "Surveying public lands." (See page 16.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D. 0., January 17, 1894. 
69 
SIR: The appropriation for the survey of public lands for the fiscal year ending June 30, 1893, amounted to $375,000, 
and of this sum $75,00() was provided for the exttmination of the public surveys in the several ~urveying districts. Of 
tlie last-named sum the amount expended was $41,431.06, leaving a balance of $33,568.94, whrnh has reverted to the 
Treasury. . ~ 
The appropriation for the survey of public lands for the fiscal year ending J upe 30, 1894, amounts to $200,000, and 
of this sum $30,000 was provided for the examination of t~e public surv~y~ in the several districts. . . . 
Many of the contracts let during the fiscal year endmg-June 30, 1893, were not ready for exammat10n until 3:fter 
the end of that fiscal year, and it is therefore necessary to use the appr,Dpriation for this fiscal year to make the reqmretl 
examinations in the field for contracts both of this and last yp,ar. The amount ($30,000) is inadequate for the purpose, 
and I therefore respectfully request that you will submit to Congress your recommendation for the reappropriation of 
the unexpended balance of $33,568.94, which shall be applicable for examination in the field of the public surveys in 
the several surveying districts, which were contracted for during the fiscal year ending ,June 30, 1893, and that the 
amount reappropriated shall be available until &l of said contracts shall have been examined in the field. 
Very respectfully, · 
The SECRETARY OF THE INTERIOR. 
[Indorsement.] 
S. W. );;AMOREUX, 
Commissioner. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
January 18,~_18M. 
Respectfully forwarded through the honorable Secretary of the Treasury for appropriate action by Congress. 
HOKE SM1TH, 
Secretary. 
APPENDIX K. 
· In relation to certain deficiencies in the Indian service. (See page 16.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, December 20, 1893. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of appropriations amounting to $20,127.77, to meet certain 
deficiencies in the Indian service. 
The estimates are approved and the favorable consideration of the same by Congress respectfully requested. 
Very respectfully, 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
HOKE SMI'l'H, 
Secret,iry. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN .AFFAIRS, 
Washington, Deceniber 19, 1893. 
SIR: In explanation of the estimates of deficiency in appropriations required for the Indian service for the fiscal 
year eHding June 30, 1894, and prior years, I have the honor to state as follows: 
Item of $10,000, for '"Transporta,tion of Indian supplies." The sum appropriated under this title for the fiscal year. 
1892 was $290,000, which is practically exhausted. The amount appropriated for the fiscal year 1893 was $275,000, 
which is entirely exhausted, and there is needed fully $10,000 to meet claims now pending and that will be hereafter 
pre ented for settlement. The expenditures under this title of app::-opriation are in excess over previous years for the 
reason that the Indian act approved July 15, 1892, requires that reut of warehouse be paid from this fund, which rent 
amounts to $10,000 per annum. 
Item of 10,000 for "Surveying and allotting India.n reservations." 
Tbe appropriation for surveying and allotting Indian reservations for the current fiscal year amounts to $25,000. 
There am now employed in the field three allotting agents whose salary and an expenses for surveyors and assistants 
and othe! matters incident to_their work are paid from this appropriation. These salaries and expenses for the entire 
year, e t1mated upon the basis of the first quarter, are as follows: Lower Brule, S. Dak., $8,400; Mission Reservation, 
Cal., ,400; Ro ebud, S. Dak., $6,300. Surveys on the Standing Rock Reservation, N. Dak., and S. Dak., have been 
contracted for, amounting to $5,000. Examination in the field of the surveys executed last year on the several Sioux 
re ervations, together with the-clerical work in the preparation of plats and field notes, which expenses are pJiyable from 
thi year' appropriation, amount, as estimated by the General Land Office, to $5,275. 
Th~re ha be~n e pended for miscellaneous p~rposes the sum of $102, making a total of expenditures and estimated 
e:xpend1tures, durmg ~he present fiscal year, of $33,477. FurthP-r surveys have been requested on the Rosebud Reserva-
tion, . Dak., arnouutmg to some $22,000. For the e _surveys, however, I have not estimated, believing that sufficient 
urvey li~vc b en executed on the Rosebud Reservat10n to euable the allotting agent to continue his work duriug this 
year. lt 1s tbought to be a matter of economy as well as of justice to the Indians that where allotments have been com-
7 E IM TES FOR DEFICIEN IE IN APPROPRI.A.TIONS. 
The SECRET.A.RY OF THE 1N1'ERIOR. 
APPENDIX L. 
D. M. BROWNING, 
Commissioner. 
In relation to certain estimates submitted by the .Attorney-General. (See page.i;; 17 to 19.) 
DEP AR1'MENT. OF STICE, 
Washington, D. O., January 30, 1894. 
ou are r pecttully requested to transmit to Congress the following statements of actual and estimated 
in th appropriations for defraying the expenses of U. S. courts for the fiscal years mentioned." 
In •l , d i a copy of a letter of January 18, 1894, from the First Uomptroller of the Trea,sury, submitting a table 
of a tu l d ficie ci for 1892 and 1893, and estimated deficiencies for 1894, as follows: 
Title of appropriation. 
Fiscal year Fiscal year 
1892, actual 1893, actual 
deficiencies. deficiencies. 
Fisrnl year 
1894, estima-
ted deficien-
cies. 
-------------------------------------1-----l------1------
394. 77 ....••..•..... 
3,450.62 
422.75 ···········-·· 
$350,000.00 
101,000.00 
10,000.00 
21,000.00 
30,500.00 
116,000.00 
187,200.00 
30,000.00 
400,000.00 
165,000.0IJ 
36,000.00 
35,000.00 
60,000.00 
30,000.00 
$350,000.00 
$67.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2n, 828. 32 
--- ---- --- - -. -. -. --. --- 101, 000. 00 
p,,,.r. I com wn at1on of <li tri · at torn r : 
i ;'r:::~:::::~::::: :::~:: ~::::::::~::::::::::::::::::::::::~::::::: :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::~~~~~~::: 
. -.. - .. - ..... -- . - - --- ....... _.. ... - ......... - .... -...... -...... "' -..... -....... ---.. -- - .. - ... - - --.. ---....... - . - - - - -- - . - -.. - -: : --. - .. - .. --.. 
1,500.00 
5,000.00 
10,000.00 
4,000.00 
22,000.00 
30,000.00 
21,54 .12 
116,000.00 
-...... - - - .. ~ · · · · · · ... · .. - · · .. · · · · · · · · · · · .. · · - - · · · · · · - · - - - · · · - · - - · · · · · - - · · - - - · - ... - - - .' ............ - . . . 7, 351. 11 
1: ~::: · .. -- . --- . -- - . - • . · · -- · · · · · · · · · · · · · · · · · · -· · · - · - · · -· - - -· -- -· -· · - -· -- · --- · -· - · · - -· - · · ---- -. -. --- --. . . . . . . 22, 100. 58 
--· -· - · - · · · - - --· · - -· - · · - --- · -- - · - · · - -- · · · - ---- -· ·. - · -- -. -- -.. - - . -.. --.. - -...... -.. -... -.. ·. ........ . . . . 187,200.00 
126,895.32 
16,500.00 
21,000.00 
56,000.00 
137,548.12 
216,651.69 
ESTIMATES FOR DEFICIENCIES IN APPROPRIATIONS~ 
I Fees of jurors: . . _ 
1873 ..........•••••••••• -••••••••••••••••• - ••.•••••.•• - •••••••...•••.....•••••••.•••.•.......•.................• 
1890 .............•... - - - - - - - - - - - • - • - • - •••• -- - - - . - - - - - - - - - - - • - - - - - .. - - - - . - - - - - - - - - -- - . - - - -... - ........... -... - .. . 1893 ..................•••..•••••.•.••.••••••..•.•. _ .... ______________ . ________________________ . ________________ _ 
1894 ...........•••....•..••••..•..•.••••.......•....••....•.....• _ .. ___ . _ .... __ .. ____ . _ .. ____ . _________ .. _ --- ____ _ 
F ees of witnesses: 
$506 .. 50 
6.00 
15,355.62 
50,000.00 
1889 ..........•...••••••••••• - • - - • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . . • • . . • . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 50 
1890 ······ ···•···•·••• ••.. ·••••·•··••· ..••.............•••............ ···· ·· ...... .... .... ...... .... ...... ...... 95.10 
1891 . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • . • • • • . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 80 
1894 . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • . • • . . . . . • • • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400, 000. 00 
Support of prisoners: 
1885 ...... - - - - . - -• - - •• - - •••• -:.: • - - - - - - - - - - - - - · - - - - • - - - - - - · - - - - · - - - - - - - · - · - - - · · - - - - · · - - - - - -- · · - - - - - · - · - - - - - · · · - - · -
1888 ........•••• - - - - - - • - • - ••••• - ••. - - - - - - - , - - - •.• - - - .. - - - - - · - - - - - · - - - - -- · - - - - - - · - - · - - - · · - · · - -- · -- - · · - - · · - - · -- - - -• 
1889 ....... - - . - -- • - - - - • • · • • • • • • • • · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1890 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ·. . . . . . . . . . . . . .. . 
1891 ..............•..•..••••....••..•.................... ........................... _ .. __ . _ .. : _____________ .. _ •. 
1893 .............•••••.••••.•..• -•••.. - .•. - . - - - -.. - - . - - . - - ... - -- - - - - .. - ... - . - - - - . - .• : - . - -- - -- . -.. - -.. - . - - . - - .... 
1894 • • • • • • • • • • • • 0 o o o O o o O O O O O o o o o • o O o O O o o • • • • • • • • • • • o • • • o • o • • • • • • • • • • • • ' • • o • o • • • O • • O O • A • • • • • • • • o O • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • ~ 
Rent of court rooms: , 
1892 .......••...••••••••• -••. - ••••• -••..•••.•• - - - .•. - ..... - - •...•.......• -•.••••.............. -- ........ - - - ..... . 
1894 .......•.•....••••••••••••.•••.•.•....••. ......•...... •.••...•.. _ .. _ .....• _ •.• _ ••... ____ .... ______ . ________ . 
44.00 
114. 55 
75.60 
499.79 
950.57 
123,100.64 
275·. 000. 00 
394.77 
42,000.00 
71 
$65,868.12 
400,215.40 
399,785.15 
------ 42, 394. 77 
Pay of bailiffs, etc. : . , 
1892 ...•.... ---- ...• ---- •••• ------ -- ••.••..•...•....••....•• -- -- •... ·•···• .••••...•••..•.... ······ ...... .... -~ ·'' 1,019.00 
1894 . . . • • • . . • . . . . . • . . • • • • • . • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. ~ . . . 35, 000. 00 
Miscellaneous expenses of U.S. courts for payment of such miscellaneous expent,~f:I as~~.!!~· oe a,uthorized by the Attor-
ney-General, including the employment of janitors and watchmen in rooms or buildings rented for the use of 
the courts; of interpreters, experts, and stenographers for services in the U. S. courts; of interpreters, 
experts, and stenographers for the U. S. attorneys in the preparation of cases in which the United States 
is a party in interest, if previously authorized by the Attorney-General; of furnishing a,nd collecting evidence 
where the United States is or inay be a party in interest; and for moving records (see Exhibit B): 
189 .................•...........•....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 034. 52 
1894 ...•..........••...•••.......................................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 000. 00 
Expenses Territorial courts, Utah: 
1892 . . • . • • . . . . . • . . . . . • • • . • . . . . . • • • . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 420. 53 
1894 .•••••••••..••••••••••••••••••••....•........••....•.................... -.•..................... :. . . . . . . . . . . 35, 000. 00 
Alaska: 
Rent and incidental expenses: 
1893 .•..••.......•.•. - - • -- .• -- - - - - -- -- . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -- - . - - - - - -- . - - . - - - - . - - - - - . -- - - - - . - - . - - . - -- - .. - - - - . 1894 . . . . . • . • • • • • • . . • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ ... _ .. __ . ___ .. __________ . _ _ _ _ _ _ .. _ . _____ . _______ . 
521. 52 
1,376.33 
Traveling expenses, 1894 .•••••••••••.......••........................................................... _ ...........•.•••.•• 
Indian depredation cases (see Exhibit C), 1894 ........................................................ _ ........... _____ . _ .••••••• 
Expenses Greer County litigation: .................................. · .......................................... ___ .............. . 
Expenses Department of Justice (see Exhibit D)-
Stationery, 1893 . . . • . • • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 00 
Miscellaneous, 1893 . . • • • . . • • • • • • . . • • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. 54 
Very respectfully, 
36,019.00 
65,034.52 
39,420.53 
1,897.85 
500.00 
10,646.52 
5,000.00 
209.54 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
IlICHARD OLNEY, 
.Attorney- General. 
EXHIBI'r A. 
TREASURY DEP .ARTMEN'l', OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER, 
Washington, D. 0., January 18, 1894. 
SIR: Complying with your request of the 16th inst ant, you will find in closed herewith a list of actual deficiencies in the 
appropriations for expenses of U. S. courts, for the fiscal yearR 1892 and 1893, and estimated deficiencies in said 
appropriations for the fiscal year 1894, said estimate being based on the deficiencies for the fiscal year 1893. 
Later on there will be other deficiencies to report, fo.r the reason that there are now in this office accounts awaiting 
adju tment, but which can not be acted on at present. 
Respectfully, yours, 
The ATTORNEY GENERAL. 
R. B. BOWLER, 
Comptroller. 
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in the appropriations for expcn e of United ta~es oo!irts for .the fiscal years 189~ l!1nd !893, and 
in aid appropriation for the fiscal year 1891, said estwiate being based on the deficiencies for the 
Title of appropriations. 
Fiscal year Fiscal year 
1892 ( actual 1893 ( actual 
deficien- deficiencies). 
cies). 
Fiscal year 
1894 (esti-
mated defi-
ciencies). 
-----------------------------------1-----1------I-----
$350,000.00 
101,000.00 
10,000.00 
21,000.00 
30,500.00 
116,000.00 
187,200.00 
30,000.00 
400,000.00 
165,000.00 
36,000.00 
35,000.00 
60,000.00 
30,000.00 
nt an<l inci : ~11t;-tl p n , T rritory of laska, actual deficiencies, fiscal year 1893, $521.52; fiscal year 1804-, 
376.' r--. E ·tim t d deuc: uc.v .for 1 04, 1,000. 
[Copy.] 
IR: 
·11au d 
. J 
EXHIBIT B. 
DEP .A.RTMENT OF JUSTICE, 
Washington, D. O., January 30, 1f!rJ4. 
ubmit that the language of tbe appropriation act for miRcellaneous expenses of courts, 1895, be 
follow (the italicized words being the amended portion): 
"MISCELLANEOUS EXPE SES U. S. COURTS, 1895. 
YE 
r, m ·tt eon ppr pri t·on , 
RICHARD OLNEY, 
Attorney-General • 
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EXHIBIT C. 
DEPARTMENT OF JUSTIOE, 
Washington, D. O., Jan_uary 25, 1894. 
Sm: Followhlg is an estimate of the amount supposed to be necessary to cover the deficiency for the fiscal year 
ending June 30, 1894, in the appropriation for the defense oflndian depredation cases in the Court of Claims: 
The annual appropriation for the fiscal year ending June 30, 1894, which includes the item in the Urgency Deficiency Act relating 
to the salary of the Assistant Attorney-General, aggregates .•••••.••••••.•.... - . ~ ......••..•••............•.•• - . . . . . . . . . . . . . . $25,000.00 
By salaries and expenses June 30, 1893, to January 1, 1894 .............•.•••....•........•...•..••.......•••••....••••• $14,446.52 
By salaries from January 1, 1894, to June 30, 1894...... •••••• .••••• .••• •••• .•• ••. . •••.. ...• ••.• •••• .•.• ...• ... . .••• •••• . 9,400.00 
23,846.52 
Balance remaining .••••••••••••••••••••••• ••••••••.............................................................•. ·..• 1,153.48 
· For per diem and expenses, which includes transportation and subsistence for five specials and one regular assistant 
in appearing for the Government in the cross-examination of claimants' witnesses and in the investigation of various 
cases to ascertain and to take what proof can be procured for the defense, and in the investigation of certain judgments 
heretofore rendered and not appropriated for, and which judgments are supposed to have been rendered in favor of 
persons not entitled to payment, the sum of $10,100 is deemed necessary. . 
For sundry .and miscellaneous items, $500. 
For amount of account, which includes per diem and subsistence of a special now engaged in Cooke County, Texas, 
in cases upon which he has been engaged, $600. 
For account of clerk engaged in the work of preparation and finishing twenty volumes of dockets fo1· tha use of the 
Department, $500. Making a total necessary to be appropriated for to meet the deficiency of $ 1_0,G4:o.52. 
. RECAPITULATION. . 
'fotal appropriation to date for the year ................... .. .......................... - . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • $25, 000. 00 
Deficiency .............................................................. .. ................. --···················· .················ 10,646.52 
Total ..••.•••••••••.•..••••••.•••...•.......•••.................. ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 35, 646. 52 
There are now regularly employed in the office four assistant attorneys whose salaries aggregate $8,800 per annum. 
When any of these attorneys are ordered to the field to investigate a case or to take proof, as they sometimes are, their 
•· expenses of transportation and subsistence are extra expenses. There are two faw clerks, one of whom receives a salary 
of $1,500 per annum. The other is temporarily receiving a salary of _$3,000 per annum, from which he is paying a 
suitable and competent assistant one-half thereof monthly in the pre_Paration of twenty dockets similar to the dockets 
in the office of the Assistant Attorney.General who has cha-rge of the miscellaneou_s work of the' Court of Claims. Upon 
my induction into office I found no dockets that woulLl enable me to confer with counsel for claimants or to give suitable 
directions in any case from day to day without sending out to the Clerk of the Court of Claims for the files in each case. 
This work is of the most labor~ous character, involving care, accuracy, and Rteady attention. 
The other office force consists of the file clerk, who has charge of the records and whose salary is $1,000 per annum, 
and one stenographer, whose salary is $1,000 per annum. The special attorneys are employed according to the exigen-
cies of the business of the office, in pursuance of the policy heretofore established, and whose compensation is upon a basis 
of so much per day plus subsistence and transportation expenses. From the foregoing items of expense should be 
deducted the salary of the Assistant Attorney.General. _ 
In the event the Appropriations Committee should desire further information, I will be pleased to supply the same 
upon any particular point of inquiry, either personally or by letter. 
Respectfully, CHARLES B. HOWRY, 
.Assistant Attorney. General. 
The A~1TORNlnY-GENERAL. 
EXHIBIT D. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
_ Washington, D. O., January 29, 1894. 
Srn: I find on my desk the following bills which should be placed in the deficiency for 1893: 
Stationery. 
1: i: i:!~j~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .- : : : : : : .- : : : : : : : : : : : : : : $t ~g 
Newman & Son •••••• 7 ••••••••••••••••••••••.•••••••••••................................ ~ . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . . 6. 75 
Miscellaneous items. 
$18.00 
!! tiiti\\lA{f (t\L\}-2/E:? t t t) j {;;; :-/: / ~ ! ? i j~ :_:; i :. : ii: l; ! i ! ) iii:::; l ii: l ~ \: \ \ \ \ ijj; 
Chesapeake and Potomac Telephone Co •••••••.••••.•••••.•. . •....................... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 11. 67 
. 191. 54 
There are amounts due the telegraph companies, which should go into the deficiency, but th.ey have not been ren-
dered to me in such shape as to enable me to state the exact amounts necessary to pay them. 
Very respectfully, 
Col. CEOIL CLAY, 
Ohief Clerk. 
H. Ex. 103-10 0 
FRANK A. BRANAG.A.N/4 
Disbursing ulerk. 
